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g l d i r e c t o M a d r i d -
V a l e n c i a 
í lrc ios innumerables ataques , osten-
! r r , ¿no3 y o í r o s acaso m á s ser ios y 
nerosos, inv is ib les p a r a el g r a n p ú b l i -
l,Ul aue ha. venido sufriendo el proyecto 
H ferrocarril directo de M a d r i d a V a l e n -
pocos seguramente tan violentos co-
£ ¿I que aparece en E L D E B A T E del 
11 ves. E n p r i m e r a p lana , y suscr i to por 
'•"toridad tan eminente como la del se-
j L Olascoaga, s e r í a m o r t a l s i no fuera 
fácil rebatir , en s u s v a r i a d o s aspec-
' |a aparente fuerza de sus a r g u m e n -
¡íies; pero es conveniente que se co-
«ozenn t a m b i é n otras opiniones, porque 
jcl%'ontraste de u n a s y otras s a c a r á n los 
Icclfires, con s u buen juic io y c l a r a pene-
n, u n a medida m á s exac ta del v a -
y que tengan las manten idas por tan 
esclarecido colaborador de E L D L u . v i i - , . 
No parece que sea exces iva s u s p i c a c i a 
jnrontrar en los ú l t i m o s p á r r a f o s del ar -
ticulo aludido la e x p l i c a c i ó n de s u opor-
tuniiiad y de sus conceptos, y a ú n a ñ a d i -
remos que nos parece l ó g i c o y p laus ible 
uue se tengan en cuenta los intereses de 
las grandes C o m p a ñ í a s f errov iar ia s exis-
tentes al p lanear las n u e v a s construccio-
nes; P^ro de eso a supeditar las conve-
niencias de toda la n a c i ó n a tales intere-
ses hay m u c h a d is tanc ia , y toda m e s u r a 
en los juicios y toda serenidad en el es-
tadio nos parece poca; porque es de a 1-
vortir que, en este caso, aunque h a b r í a 
pucho que h a b l a r y m u y interesante, no 
se trata y a de contraponer convenien-
cias de E m p r e s a s r iva l e s , como dice e l 
señor Olascoaga , puesto que quedamos 
en que h a de s er el E s t a d o el que cons-
Irüya (y s ó l o con esta c o n d i c i ó n hab la -
mos), sino las de los E m p r e s a s existen-
tes y todas l a s regiones interesadas , que 
saben perfectamente lo que les hace fal-
ta, y en este aspecto no neces i tan que 
nadie los i lustre. 
Es extraordinario que se hable con c ier-
ta ironía de que ((algunas gentes se i lu-
sionan con nn sabemos q u é v ir tudes m á -
gicas que suponen en los proyectos do 
ciertos ferrocarr i l e s l lamados d i r e c t o s » . 
Estos virtudes, c u y a m a g i a e s t á en e l 
enorme acortamiento de d i s tanc ias a reco-
rrer, es nnturn l que i lusionen a quienes 
no pueden conformarse con estar, en ple-
no siglo X X , dando los m i s m o s rodeos, 
pára ir de M a d r i d a V a l e n c i a , de M a d r i d 
alrún, e t c é t e r n , que en los pr imeros t iem-
pos de los f errocarr i l e s ; porque pueden 
estar seguras las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rriles de que con el tiempo todos l iemos 
ido aprendiendo mucho, y sabemos per-
M í m e n t e que s ó l o cuando se teme l a 
competencia de un (¡directo» l a n z a n l a 
noticia de que v a n a establecer trenes r á -
pidos, o v a n a constru ir en seguida las 
dobles v í a s , p a r a no vo lver a a c o r d a r s e 
en cuanto creen que h a pasado el peli-
gro; pero, como el vicio de origen . del 
considerable rodeo no lo pueden s u p r i m i r , 
nunca l o g r a r á n convencer a nadie de que 
la solución perfecta, que los tiempos mo-
dernos exigen y a como inaplazable , l a 
pueden ellas rea l i zar . 
Tendremos que tolerar, porque no po-
demos evitarlo, que u n ex tranjero d iga 
que (¡el e s p a ñ o l se ha habituado a s í a l 
viaje n o c t u r n o » , y nos pinte h u m o r í s t i c a -
mente el cuadro de un v iaje en que nos 
dedicarnos a perder el tiempo, fumando 
y charlando alegremente; pero no nos 
avenimos de buen grado a que e s p a ñ o l e s 
^ Uinto y tan probado patriot ismo y 
g^n cul tura den por sentado que esto 
68 así, sacando de ello consecuencias , que 
uenen forzosamente que resu l tar tan equi-
vocadas como l a fa l sa premisa . Porque 
S1 es cierto que en u n v i a j e de noche, 
^'vo la e c o n o m í a en el precio, no se con-
^guiría g r a n cosa con a b r e v i a r el reco-
"""'o, no sucede lo m i s m o por el d í a , y 
•toda se opone a que los trenes r á p i d o s , 
a semejanza de los actuales de Madr id 
4 Irün, Barce lona , S e v i l l a y V a l e n c i a , 
P^dan g a n a r u n a s cuantas horas , de tal 
^ o , que este último,- que a h o r a t a r d a 
0nce horas, haga el recorrido en poco 
de cinco; y conste que quien esto 
^'rfna tiene motivos p a r a decirlo en le-
^as de molde y aceptando l a responsa-
P a d de la a f i r m a c i ó n . 
Siendo as í , no se puede decir que se 
JJ'-6 de i lusiones v a n a s , como tampoco 
"ü expresar que ((estas obras e n t r a ñ a -
un lujo desmesurado, excesivo, com-
J i mente inadecuado a las neces idades 
^' 'n i f ico . ¿ S a b e e l s e ñ o r O l a s c o a g a n i 
be nadie h a s t a d ó n d e p o d r á l l egar e l 
afico en u n a l í n e a como esta de que 
trata? Hemos presenciado todos el 
^orine aumento que h a n tenido todas 
a l íneas e s p a ñ o l a s en los ú l t i m o s a ñ o s , 
livf)esar t,e ,as t rabas que por tantos mo-
se han puesto y de l a a n o r m a l i d a d 
t ^ a vida industr ia l y comerc ia l , y s i no 
Í&L108 U n c o r i c o P t o in justamente pesi-
•efi (le Ia P0,encial idad de E s p a ñ a , y el 
i" Olascoaga sabemos que no lo tie-
^ h a b r e m o s de reconocer que e s t á 11a-
•bín a UníX c x P a n s i ó n que no p o d r á rea -
tea H Con las comunicaciones existen-
tif e n'!0do que, s i no queremos produ-
cid na vcrdndcra e s t r a n g u l a c i ó n , es pre-
I n o ,ant<''rsc a los acontecimientos, 
^ Tn * nu:r'in ade lantarse comenzar aho-
Hio (,1Srri0 cs!os l í n e a s , que por pronto 
'Huios ieran m',n h a b r í a n de t a r d a r a l -
•WT a ñ o s eri P0derse ut i l izar . P e r o a ú n 
«Vas rnismo no es posible h a b l a r del 
he ¿ 0 Vo''irnon de trá f i ro . cuando se s a -
chi||ae cntre A l c á z a r de S a n J u a n y C h i n -
l u e ^ e d e n c i rcu lar m á s trenes, por-
laj "oy un cruce en cada e s t a c i ó n , 
*>cijerlmorl0 fl'io en ciertos momentos se 
fo^Se V0l'dadera dificultad p a r a alo-
l '^11 las M a s de las estaciones. 
1 r r W?06010""5 r|,,0 no tenemos derecho 
t^rió'r liemrn a los ,pcf0res do 
J tntich ^ y nunque h a y mater ia pa-
Co"0 n*''*, es fnr/.nsn h a c e r punto; 
l ^rfof18'0' ,I110 si h'̂ '11 fnUn completar 
^PafSl0nar 19 m1 existente de l a s 
y a s í se v a o h a c e r con el 
P e r e g r i n a c i ó n d e á r a b e s 
c a t ó l i c o s a R o m a 
(SEBVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , i i . — L o s á r a b e s c a t ó l i c o s que 
v e n d r á n dentro de poco desde Pales t ina en 
p e r e g r i n a c i ó n t r a e r á n consigo u n a gran 
cruz de madera. E s t a s e r á colocada en otra 
cruz gigantesca de hierro, que por in i c ia -
t iva del C a r d e n a l F e r r a r i se l e v a n t a r á en 
el monte Restregone. 
Hoy han sido presentados los planos a 
S u Sant idad. 
L O S P E R E G R I N O S D E C A L A H O R R A 
R O M A i i . — L a p e r e g r i n a c i ó n de l a d i ó -
cesis de C a l a h o r r a h a hecho hoy el solem-
ne V í a c r u c i s en el Coliseo. L o s peregrinos 
cantaron el « M i s e r e r e » y varios himnos 
e s p a ñ o l e s . — D a f f i n a . 
E L G E N E R A L D E L O S P A S I O N I S T A S 
R O M A , n . — E l C a p í t u l o general de la 
orden de los Pasionistas h a elegido pre-
p ó s i t o general a l padre L e ó n del Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús , ex procurador general 
de la orden. 
E l padre L u c a s de Nues tra S e ñ o r a de 
Pompeya ha sido elegido pr imer consultor; 
el padre B e n j a m í n W i r t z , segundo; el pa-
dre E d u a r d o del E s p í r i t u Santo, tercero, 
y el padre T i t o de S a n Pablo, cuarto. 
L o s r e c i é n elegidos han sido recibidos 
por e l Papa . 
El 17 sale Mac Millan 
busca de Amundsen 
en 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 11.—El e x p l o r a d o r nor teamer ica -
no Mac M i l l a n t iene y a u l t i m a d o s sus pre-
pa ra t ivos , y s a l d r á p a r a las regiones á r t i -
cas e l d í a 17 de j u n i o . Se d e d i c a r á a bus-
car a Amundsen .—T. Ó. 
V í c t o r M a n u e l r e c i b e a l o s 
j e f e s d e l a o p o s i c i ó n 
Le habían enviado un mensaje con 
ocasión del aniversario de su ele-
vación al Trono 
R O M A , 11.—Las audienc ias concedidas 
por su majes tad e l r ey V í c t o r M a n u e l a los 
jefes de los g rupos cons t i tuc iona les de l a 
o p o s i c i ó n h a n dado l u g a r a numerosos y 
d iversos comenta r ios . 
S e g ú n man i f i e s t an l a m a y o r í a de los pe-
r i ó d i c o s de esta c a p i t a l , l a i m p o r t a n c i a de 
estas aud ienc ias debe quedar r educ ida a 
los s iguientes t é r m i n o s . 
Con m o t i v o del j u b i l e o rea l , los g rupos 
t on . - t i tuc innalcs de l a o p o s i c i ó n p a r l a m o n -
t a r i a « a b s t e n c i o n i s t a » e n v i a r o n a l Sobera-
no u n mensaje p o r m e d i a c i ó n de u n a y u -
dante de campo. 
E l M o n a r c a deseaba contestar y corres-
ponder a este homenaje que le t r i b u t a b a n 
los jefes de l a o p o s i c i ó n , pero no era po-
sible que r e c i b i e r a en bloque a u n a dele-
g a c i ó n de e l la , pues esto h u b i e r a s ido da r 
a l a a u d i e n c i a u n c a r á c t e r y a p a r i e n c i a 
de a d h e s i ó n e x p l í c i t a . 
P o r esta causa, e l Soberano ha r ec ib ido 
sucesivamente y po r separado a todos los 
jefes de los g rupos cons t i tuc iona les de l a 
o p o s i c i ó n en audienc ias pa r t i cu la res . 
No se exc luye l a idea de que a l ser re-
c ib idos po r e l Rey los jefes de l a oposi-
c i ó n le expus i e ran su o p i n i ó n acerca de 
l a ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a ; pero toda h i -
p ó t e s i s que pueda hacerse sobre el p a r t i c u -
l a r se j u z g a p o r aho ra aven tu rada , po rque 
todos el los se h a n mos t rado r e s e r v a d í s i m o s 
en lo r e l a t i v o a las ent revis tas que h a n 
celebrado con el Soberano. 
P a i n l e v é c o n f e r e n c i a c o n e l S u l t á n 
Abd-el-Krim intensifica su propaganda y organiza el terreno ocupado 
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c 
a 0í l i n n l de l a 2.» c o l u m n a ) 
L a U n i v e r s i d a d 
d e M a d r i d 
Sobre la h i p ó t e s i s , que «El U n i v e r s o » 
estima muy probable , de que se piensa 
en a g r a n d a r el edilicio de la actual U n i -
vers idad C e n t r a l , e scr ibe el colega que, 
«por muchos remiendos que se le echen)), 
el actual edificio q u e d a r á s iempre inser-
vible para sus fines, y propone el empla-
zamiento de la Un ivers idad m a d r i l e ñ a en 
el lugar que ocupa la C a s a de la Mone-
da, p r ó x i m a a ser derr ibada . 
E n diferentes ocasiones hemos expues-
to nosotros nuestro desfavorable voto a 
las proyectadas reformas del edificio de 
la calle de S a n B e r n a r d o . Unos pabello-
nes m á s , unas cuantas aulas decorosas , 
que es, en conjunto, todo lo que puede 
esperarse de las obras de a m p l i a c i ó n en 
que, s e g ú n todos los indicios , se p iensa 
en las a l turas , no es cosa que pueda sa-
t isfacer a nadie. C o n reformas y s in ellas, 
la Un ivers idad de Madr id no s ó l o no es-
tará a la a l tura que le corresponde por 
s u rango, por su esco lar idad y por los 
recursos que todos los a ñ o s ingresa en 
las a r c a s del Tesoro , sino que continua-
r á s iendo un p r e g ó n de bochorno para 
nuestra cu l tura , lanzado ante los extran-
jeros que vienen a es tudiar a E s p a ñ a y 
en especia l ante los h ispanoamericanos , 
cuya est ima es la que pr inc ipalmente nos 
interesa. 
L a capital de E s p a ñ a necesita una U n i -
vers idad de nueva planta. Y dispuesto el 
Es tado a emprender esa obra , s e r í a tr is-
te que no la r e a l i z a r a en grande. L a ac-
tual Un ivers idad , ampl iada o no, o b r a r á 
s i empre como un incentivo poderoso en 
el á n i m o de los minis tros de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a para c o n s t r u i r u n nuevo edificio. 
Mientras que una Univers idad de nueva 
planta que se redujese a un edificio m á s 
o menos suntuoso, dentro de cuyas pare-
des se contuviese toda la vida univers i -
tar ia , que eso y no otra cosa p o d r í a ha-
cerse en el solar de la C a s a de la Mo-
neda, o sea u n tipo antiguo de Un iver -
s idad, s e r í a u n o b s t á c u l o durante d é c a -
das y decadas para acometer la c r e a c i ó n 
en Madr id de una U n i v e r s i d a d de tipo 
amer icano , con m ú l t i p l e s pabellones, con 
gimnasios , con laboratorios , con campos 
de e x p e r i m e n t a c i ó n y recreos , con res i -
dencias de estudiantes, con jardines , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . 
De a q u í que no secundemos con gran 
entusiasmo la p r o p o s i c i ó n de nuestro que-
rido colega «El U n i v e r s o » , aun recono-
ciendo que la p laza de C o l ó n , por su pro-
x imidad con la Bibl ioteca Nacional , el 
Museo del Prado y el J a r d í n B o t á n i c o , 
r e ú n e condiciones d i f í c i l m e n t e superables 
auxi l io del E s t a d o , t a m b i é n h a c e n falta 
o tras l í n e a s de acortamiento, y y a no es 
posible res i s t i r a la just i f icada a v a l a n -
c h a de los pueblos que tienen derecho a 
que se les oiga y at ienda cuando tienen 
r a z ó n . 
Manue l B E L L I D O , 
Ingeniero-jefe de Caminos. 
para lo que se pretende dentro de la c i u -
dad. Nuestro deseo es que . Madr id ten-
ga u n a U n i v e r s i d a d modelo, d igna de la 
capital de E s p a ñ a . L a e l e c c i ó n de sitio 
no puede s er dudosa. Creemos que la 
Moncloa y E l P a r d o ofrecen el emplaza-
miento ideal. 
P e r o desde luego, por las razones 
apuntadas , votamos otra vez en contra 
de los proyectados remiendos al c a s e r ó n 
de la calle A n c h a . C o n a m p l i a c i ó n y s in 
a m p l i a c i ó n , h a b r á que hacer cuanto an-
tes la U n i v e r s i d a d m a d r i l e ñ a . E s d e c i r : 
el dinero que se gaste en las obras es 
un dinero t irado a la calle. 
N o h a y i g u a l d a d 
E s un hecho, por fortuna, el acuerdo 
f r a n c o i n g l é s en cuanto a la respues ta que 
se h a de d a r a A l e m a n i a respecto a l pac-
to de g a r a n t í a . 
No hemos de negar el a v a n c e que es-
te hecho s ignif ica en orden a l a pacifi-
c a c i ó n efectiva de E u r o p a . L a seguridad 
del mantenimiento de las actuales fronte-
r a s que i m p l i c a el compromiso de a l i a n -
z a de los p a í s e s f i rmantes contra cua l -
qu iera que pretenda v io lar las , y la a d m i -
s i ó n de A l e m a n i a en la Sociedad de las 
Naciones , suponen l a i n i c i a c i ó n de u n pe-
r í o d o de re lac iones internacionales sobre 
la base de l a igualdad j u r í d i c a de ven-
cidos y vencedores . 
S i n embargo, aunque reconozcamos 
gustosos las v e n t a j a s que h a n de der ivar -
se del acuerdo, la igualdad de las nacio-
nes , que es s u base, se nos antoja m á s 
aparente que real . 
A l e m a n i a no ingresa en la Sociedad en 
iguales condiciones y con los m i s m o s de-
rechos que d i s frutan los res tantes E s t a -
dos que l a integran. A l e m a n i a no puede 
adoptar l ibremente las medidas que otros 
pueblos pueden poner en p r á c t i c a p a r a 
g a r a n t i z a r l a seguridad de s u s fronteras . 
Con arreg lo a l T r a t a d o de V e r s a l l e s , s u 
a r m a m e n t o se encuentra l imitado: solda-
dos y p o l i c í a , n ú m e r o de barcos y tone-
laje de los m i s m o s , c a ñ o n e s y car tuchos 
de fusil; todos los elementos ofensivos y 
defensivos no pueden r e b a s a r el n ú m e r o 
fijado por l a s potencias vencedoras . 
Sobre e l papel , en l a l e t ra del nuevo 
pacto, A l e m a n i a queda equ iparada a sus 
antiguos enemigos; en real idad, su s i tua-
c i ó n m e j o r a m u y poco. 
E l camino d é la paz, m u y largo de re -
correr , h a sido desembarazado de a l g ú n 
o b s t á c u l o entre los muchos que lo obs-
t r u í a n . M a s no se h a b r á n removido to-
dos, h a s t a que las naciones no lleguen 
a negociar en u n plano de igualdad efec-
t iva, s in s o m b r a de s u s p i c a c i a s y recelos. 
Y ese ideal, por desdicha, es a ú n lejano 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
S e g ú n l a n o t a o f i c i a l p u b l i c a d a ayer , 
«se observa m a y o r p r e s i ó n d e l enemigo en 
nuestros fuertes de l a r e g i ó n o r i e n t a l y 
occidental* , p r e s i ó n que y o s e ñ a l o c o n dos 
f lechi tas en l a z o n a o r i e n t a l , s i n que pue-
d a asegurar que esa sea precisamente l a 
d i r e c c i ó n en que hacen acto de presencia 
los r i f e ñ o s . E n l a zona occ iden ta l se pue-
de concre ta r m á s , puesto que d i cen que 
nuestros enemigos nos a t aca ron po r Ben-
K a r r i c h {a unos diez k i l ó m e t r o s a l Sudo-
este de T e t u á n ) . No creo que h a y a n cau-
sado sorpresa a nad ie estos hechos. 
Par te o f i c i a l f r a n c é s . — V a m o s de Este a 
Oeste. Sector o r i e n t a l , es decir , l a r e g i ó n 
c o m p r e n d i d a entre T a u n a t y el M u l u y a , 
pasando por K i f a n e . Cuen tan que l a s i tua-
c i ó n es e s t ac iona r i a en este sector. A o t ro . 
Sector c e n t r a l . (Entre B ibane y Tauna t . ) 
H a s ido a tacado u n puesto (y rechazado 
el ataque) a l Oeste de Tauna t . ¿ P u e s n o 
quedamos que, s e g ú n u n t e l eg rama de Pa-
r í s , no h a b í a n quedado m á s puestos que 
los dos c i tados? \ U n p o q u i t o de f o r m a l i -
dad , s e ñ o r e s i n f o r m a d o r e s o f ic iosos ! H a y 
m á s : e n ese sector e s t á s iendo t a m b i é n 
atacado el puesto de M e d i u n a , que no en-
cuen t ro . 
S t c to r occ iden ta l , o sea l a r e g i ó n de Va-
zan —Noticias o f ic ia les . Los r i f e ñ o s y ye-
balas h a n pasado el Lucus , y descendie-
r o n hac ia e l Su r p o r e l va l l e de l Zez. Los 
franceses, en v i s t a de esta i n v a s i ó n { i n f i l -
t r a c i ó n le l l a m a n ) , ocupa ron e l Yebel { m o n -
te) A z j e n , c o n lo que c o n t u v i e r o n e l m o -
v i m i e n t o enemigo . No obstante, h a n he-
cho que l a p o b l a c i ó n c i v i l de Uazan eva-
c u é esta c i u d a d y marche hac ia e l Sur . E l 
puesto de Z a f r a {supongo que s e r á M z u -
f n i n , e s p a ñ o l i z a d o p o r e l t e l é g r a f o ) , que, 
como se ve, e s t á a l Oeste de Unzan, ha si-
do atacado v io l en t amen te , pero s in é x i t o . 
Not ic ias pa r t i cu l a r e s a ñ a d e n que t am-
b i é n f u é atacado el puesto de fíehana. 
¿ Q u e a h o r a q u é d igo? Pues que Xexanen 
y Uazan e s t á n u n i d o s p o r u n c a m i n i t o 
{que d i r í a M a n o l i t o G á z q u e z ) que pasa po r 
fíehana y que l l eva a los hermosas l l a -
nuras de l Garb, i n m e d i a t a s a U a z a n ; que 
los r i f e ñ o s y yebalas , que p a r e c í a n t a n 
cuerdos y t a n b ien d i r i g i d o s , p o r l o v i s to 
se h a n v u e l t o locos cuando a b a n d o n a n su 
t e r r ib le fo r ta leza m o n t a ñ o s a y se l a n z a n 
a l l l ano , donde l l e v a n todas las de p e r d e r ; 
que los franceses y a nos h a n d i c h o que 
se h a n v i s to obl igados a hacer que el ele-
m e n t o c i v i l evoeve l a p o b l a c i ó n de Uazan, 
y . . . . que él t i empo y y o c o n t r a otros dos. 
P a i n l e v é d i j o que c i t ando s a l l ó de P a r í s 
{sa l ió e l 9) «los rebeldes h a b í a n re t roced i -
do en todo el f r e n t e » . E l par te o f i c i a l de 
Fez, que hab la de l a e v a c u a c i ó n de Uazan 
rs ñ r ] 10 {fecha en que se d i ó a l p ú b l i c o ) . 
Dec id idamente ' l a g u e r r a es u n c a m a l e ó n 
que c a m b i a a cada paso de color*. Pone 
t a m b i é n en boca d e l pres idente ofertas de 
paz a los r i f e ñ o s . \ T o d o c a m b i a l No era 
ese e l m é t o d o de L y a u t e y a n t a ñ o . Y an ta -
ñ o era ayer . 
A r m a n d o G U E R R A 
P A I N L E V E A F E Z 
R A B A T , 11.—El jefe de l Gobierno f r a n c é s . 
P a i n l e v é , d e s p u é s de ser r ec ib ido po r el 
S u l t á n de Mar ruecos , v i s i t ó a los he r idos 
hosp i t a l i zados en Rabat, i m p o n i e o d o con-
decoraciones p o r m é r i t o s de g u e r r a a a l -
gunos de e l los . 
P o r l a ta rde P a i n l e v é p e r m a n e c i ó t raba-
j a n d o , en u n i ó n de l m a r i s c a l L y a u t e y , has-
t a las c u a t r o de l a tarde, en que h a sa l ido 
con d i r e c c i ó n a Fez. 
Duran t e e l d í a de m a ñ a n a v i s i t a r á d i -
versos sectores de l f rente f r a n c é s . 
E l s á b a d o po r l a t a rde r e g r e s a r á a Ra-
bat. 
» • • 
L A R A C H E , 11 (a las 15).—A las c inco y 
m e d i a de l a t a rde l l e g ó ayer a Rabat el 
presidente del Gobierno f r a n c é s , s e ñ o r 
P a i n l e v é , a l que esperaban en el campo 
de a v i a c i ó n el m a r i s c a l L i a u t e y y las au-
tor idades locales. 
E l pres idente c o n f e r e n c i ó con el mar i s -
ca l unos ve in te m i n u t o s , h a b l a n d o d e s p u é s 
con el c o m a n d a n t e do A v i a c i ó n Tempeer . 
a l que e x p r e s ó su a d m i r a c i ó n po r l a l abo r 
hero ica que estos aviadores , fieles a sus 
t r ad ic iones de l a g r a n gue r r a , e s t á n dando 
en Mar ruecos . 
P a i n l e v é l l e g ó m u y satisfecho y encan-
tado del v i a j e . Esta m a ñ a n a , a las diez y 
media , v i s i t ó a M u l e y Yusef en su pa lac io 
de Rabat , s iendo r ec ib ido con s u j e c i ó n a l 
p ro toco lo de las aud ienc ias solemnes. 
L O S P A R L A M E N T A R I O S 
P A R I S , 11.—La D e l e g a c i ó n de l a C o m í - I 
s i ó n p a r l a m e n t a r i a d e l E j é r c i t o que m a r -
cha a Mar ruecos p a r a e s tud ia r l a s i tua-
c i ó n s a l d r á m a ñ a n a po r l a noche de Pa-
r í s con d i r e c c i ó n a Mar se l l a , en c u y o puer-
to e m b a r c a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , a las once 
de l a m a ñ a n a . 
L l e g a r á a Mar ruecos e l mar tes , d í a 16, y 
p e r m a n e c e r á unos ocho d í a s en Mar ruecos . 
P A R I S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de L o n d r e s a l 
J o u r n a l que, s e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n que 
p u b l i c a h o y e l D a i l y Te legrap , el conoc i -
d í s i m o a v i a d o r i n g l é s A l i a n C o b h a m h a 
m a r c h a d o p a r a Mar ruecos . 
L A P R O P A G A N D A D E A B D - E L - K R I M 
F E Z , 11.—Informaciones rec ib idas en esta 
cap i t a l parecen c o r r o b o r a r que los jefes 
r i f e ñ o s se m u e s t r a n m u y preocupados p o r 
l a m a r c h a que presenta l a c a m p a ñ a . 
Los observadores h a n s e ñ a l a d o i m p o r -
tantes m o v i m i e n t o s de las barcas rebeldes. 
Por o t r a par te , numerosos con t ingentes 
h o s t i l i z a n incesantemente los puestos f r a n -
ceses, v a r i o s de los cuales h a n s ido ataca-
dos c o n fuego de f u s i l y de c a ñ ó n . 
L a p r o p a g a n d a e n e m i g a p rovoca g r a n 
n e r v i o s i d a d en a lgunas t r i b u s ; pero e l he-
cho m á s i m p o r t a n t e es l a o r g a n i z a c i ó n po r 
los r i f e ñ o s de las t r i b u s cuyos t e r r i t o r i o s 
ocupan en l a a c t u a l i d a d , o b s e r v á n d o s e l a 
firme v o l u n t a d de A b d - e l - K r i m de anexio-
narse d ichas t r i b u s . 
A b d - e l - K r i m c o n t i n ú a d o m i n a n d o las t r i -
bus de l Norte de Mar ruecos , a pesar de l 
cansancio de que d a n pruebas a lgunas de 
ellas y de l d isgusto que e x p e r i m e n t a n p o r 
las grandes p é r d i d a s que h a n su f r i do . 
Se cree genera lmente que este b loque de 
t r i b u s no p o d r á res i s t i r el p r i m e r fracaso 
i m p o r t a n t e que e x p e r i m e n t e n los r i f e ñ o s . 
P o r l a par te francesa e l a l to m a n d o adop-
ta todas las d isposic iones necesarias p a r a 
d o m i n a r como has ta a h o r a l a s i t u a c i ó n y 
p a r a conso l ida r l a s egur idad del f rente . 
A d e m á s v i g i l a constantemente las concen-
t rac iones que se s e ñ a l a n , con objeto de l l e -
v a r a cabo las in t e rvenc iones que sean 
convenientes . 
I n f o r m e s au to r izados i n d i c a n que los ha-
yana , d is identes , se p r eocupan especial-
mente de asegurar sus cosechas. P o r e l 
c o n t r a r i o , los r i f e ñ o s que ocupan las p ro -
v inc i a s i n v a d i d a s parecen desear sobre to-
do ins ta la rse fuer temente , y h a n puesto en 
venta los bienes pertenecientes a los que 
se h a n re fug iado entre los franceses. T a m -
b i é n hacen los r i f e ñ o s i n v e n t a r i o s de los 
bienes l l amados habiis. Esta ú l t i m a m e d i d a 
p rovoca l a r e p r o b a c i ó n genera l , no sola-
mente de los y a i a y los beni -zerua l , s ino 
de t o d a l a p o b l a c i ó n m u s u l m a n a , que t ie -
n * u n g r a n respeto a estos bienes de f u n -
d a c i ó n p iadosa y considerados como ina -
l ienables . 
Este hecho demues t ra l a v o l u n t a d de 
A b d - e l - K r i m de p r e s c i n d i r de las ideas de 
« g u e r r a s a n t a » y su finalidad o r g u l l o s a de 
hacer u n b o t í n gigantesco en el i m p e r i o 
cher i f i ano . 
L A S O P E R A C I O N E S 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z , 11.—Comunicado o f i c i a l de las ope-
raciones en l a zona f rancesa : 
« S e c t o r de l Oeste.—La s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
s in e x p e r i m e n t a r v a r i a c i ó n a lguna . 
No h a s ido s e ñ a l a d a n i n g u n a n u e v a i n -
filtración enemiga . 
E l g r u p o m ó v i l de este sector h a efectua-
do u n a i n c u r s i ó n en Djebe l Az jeu , s i n i n -
cidentes. 
E n Uezzam y en sus alrededores, en u n 
r ad io de diez k i l ó m e t r o s , r e i n a t r a n q u i l i -
dad . 
E l puesto de T a f r a n i t f u é atacado p o r 
cont ingentes enemigos du ran t e l a noche de l 
9 a l 10 de l ac tua l , pero r e s i s t i ó v i c to r io sa -
mente , rechazando a los asaltantes, l o s 
cuales s u f r i e r o n p é r d i d a s de considera-
c i ó n . 
Sector Centro .—En T a u n a t ^p iden -
tes c o n t i n ú a n s iendo d u e ñ o s de l t e r r eno y 
s iguen t a m b i é n r e f o r z á n d o s e . 
Sector Este.—La s i t u a c i ó n es t r a n q u i l a . 
Se h a observado l a presencia h a c i a el 
Oeste, cerca de S k i a . de u n a j a r e a i n t eg ra -
da p o r unos 1.100 fusi les . 
E l pues to de K i f f a n e f u é atacado c o n 
in tenso fuego de f u s i l e r í a . 
T A N Q U E S Y C A M I O N E S A L F R E N T E 
L A R A C H E , 10 (a las 22) .—Comunican de 
Casablanca que h a n sa l ido pa ra e l f rente 
va r io s tanques y camiones . L l e g ó el v a p o r 
Draa , que d e s e m b a r c ó u n e s c u a d r ó n de 
spahis y a l g u n a b a t e r í a de a r t i l l e r í a l i g e r a . 
D e l v a p o r A b d a . procedente de M a r s e l l a , 
desembarcaron , a su vez. nuevos refuer-
zos. Las t ropas ú l t i m a m e n t e l legadas se 
a l o j a n en el campamen to genera l de A i n 
Borcha . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A . 
S E X T A C O L U M N A ) 
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H a b l a P r i m o d e R i v e r a 
o 
D o s fases p a r a l a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a m a r r o q u í 
Para estabilizar la paz en el Rif 
sólo hay un medio: el desarme 
completo en el territorio rebelde 
Abd-el-Krim es sólo un ambicioso que 
busca un buen negocio 
Ninguna negociación que no implique sumi-
s ión a l Su l tán y al Jal i fa de la zona española 
E l env i ado especial de Le P i g a r o h a ce-
l ebrado en Barce lona u n a i n t e n / i ú con el 
genera l P r i m o de R ive ra , y l a refiere en 
los s iguientes t é r m i n o s : 
«El gene ra l pres idente h a q u e r i d o con-
ceder una aud ienc ia a l representante de 
Le F í g a r o . Me recibe a q u í en e l a m p l i o des-
pacho de l c a p i t á n genera l de C a t a l u ñ a . E s -
te s a l ó n da sobre u n a e s p l é n d i d a a v e n i d a 
de p a l m e r a s que bordea e l pue r to y ter-
m i n a en l a plaza, donde se l evan t a a 120 
pies sobre e l suelo l a estatua colosa l de 
C r i s t ó b a l C o l ó n , s e ñ a l a n d o con el í n d i c e 
e l c a m i n o de A m é r i c a . 
No e ra l a p r i m e r a vez que pene t raba en 
esta sala ¡ hace m á s de t r e i n t a a ñ o s estuve 
a q u í . E l gene ra l que entonces me r e c i b í a 
con u n a c o r t e s í a e s p a ñ o l a t o d a v í a v i v e con-
cuerpo y e s p í r i t u e n é r g i c o como entonces : i 
es e l c a p i t á n genera l W e y l e r . 
E l g r a n soldado que me recibe h o y c o n 
senci l lez m i l i t a r , y de l c u a l e l p a t r i o t i s m o 
a rd ien te ha hecho u n eminente h o m b r e de 
Estado, es conocido en e l e x t r a n j e r o con 
e l sobrenombre de d ic tador . Este ca l i f i ca t i -
v o n o le p l a c e : le ofende, me h a d icho . 
L o encuen t ra in jus to , i m p r o p i o , y yo p i en-
so como é l . Cuando se h a rea l i zado u n a 
ve rdadera r e v o l u c i ó n , s i n sacudidas, s i n 
choque, s in v io lenc ias , s i n d e r r a m a r u n a 
gota de sangre, se merece m á s b i e n el 
n o m b r e de r e fo rmador . 
—Me alegro—nos dec la ra e l jefe del Di-
rector io—de aprovechar l a o c a s i ó n que us-
ted me ofrece, en n o m b r e de u n p e r i ó d i c o 
de a l t a t r a d i c i ó n y de p re s t i g io m u n d i a l 
como L e F í g a r o , p a r a h a b l a r de E s p a ñ a 
y de l p r o b l e m a m a r r o q u í . 
L a i m p o r t a n c i a que concedo a este pro-
b l e m a queda demos t rada suf ic ientemente 
con m i pe rmanenc i a p r o l o n g a d a en el tea-
t r o de operaciones, cuando ot ras cuest io-
nes serias so l i c i t aban m i presencia en 
M a d r i d . 
L a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a l a conc ibo en dos 
fases: l a p r i m e r a , p e r í o d o agudo, pero 
cor to , e x i g i r á sacr i f ic ios aunque t e r m i n a r á 
po r l a s u m i s i ó n r á p i d a de los rebeldes. L a 
segunda, a l a rgo plazo, o b l i g a a u n a ta-
rea de o r g a n i z a c i ó n , rea l izada con tacto, 
y s o l i c i t u d . Se t r a t a r á de l l e v a r esas po-
blaciones , i n d ó m i t a s hasta ahora , del es-
vado a n á r q u i c o a l estado soc ia l . P o r u n a 
o d n e a c i ó n p rogres iva s e r á preciso i n c u i - , 
caries, poco a poco, el conoc imien to , e l : 
gus to de nues t ra c i v i l i z a c i ó n , l o que t r ans -
f o r m a r á el A f r i c a del Norte en u n a r e g i ó n , 
r i c a y p r ó s p e r a , grac ias a los beneficios 
de u n a paz segura. 
Es u n a ca rga pesada, c ie r tamente , p a r a 
F r a n c i a y Esparta, pero a e l la no pueden, 
sustraerse s in deshonor, puesto que e s t á n ; 
c o m p r o m e t i d a s ante las otras naciones a i 
r e a l i z a r esta obra c i v i l i z a d o r a . 
A c t u a l m e n t e F r a n c i a combate a lo lar-, 
go de l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a ; den t ro de al-1 
gunas semanas h a b r á rea l izado su p l a n . 
— ¿ Y entonces h a b r á t e r m i n a d o lo que i 
us ted l l a m a b a hace u n m o m e n t o l a fase 
aguda? 
—No. Porque s iempre q u e d a r á n en el R i t 
u n a docena de mi les de hombres , a r m a d o s , 
dispuestos a escuchar en todo m o m e n t o las , 
sugestiones, y el concurso de aven tu re ros , 
i n t e rnac iona l e s y a lanzarse en nueva su-
b l e v a c i ó n . Guerreros f a n á t i c o s , t i enen co-
m o i n d u s t r i a l a g u e r r a ; m á s a ú n : es l a 
ñ n i c a m a n e r a de v i v i r que se les conoce. 
Raza de band idos , ladrones po r tempera-
mento , que n o saben n i q u i e r e n t r a b a j a r 
l a t i e r r a , t i e r r a que. po r o t r a par te , es ás -
pera y e s t é r i l , se ven impu l sados po r ata-
v i s m o y p o r neces idad a r azz i a r a sus ve-
cinos , l abor iosos y p a c í f i c o s , p a r a p rocu -
rarse los elementos esenciales de su sub-
s is tencia . C r é d u l o s e i m a g i n a t i v o s , acep-
t a n todas las sugestiones men t i rosas de 
sus jefes, y v i v e n esperando su rea l iza-
c i ó n . 
P a r a l o g r a r l a paz y e s t ab i l i za r l a , s ó l o 
h a y u n medio : desarme comple to en todo 
ese t e r r i t o r i o , y a que l a h u m a n i d a d se opo-
ne a que sean expulsadas de sus hogares 
todas esas poblaciones . No es dudoso que 
s i F r a n c i a y E s p a ñ a u n e n y c o o r d í n a r x 
sus esfuerzos, l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a se 
f a c i l i t a r á . 
—Pero, en fin, m i genera l , p a r a v e n i r a 
l a r e a l i d a d presente : ¿De d ó n d e les v iene 
e l n e r v i o de l a gue r ra? ¿ Q u i é n les d a el di-
nero? ¿ Q u i é n les da armas? 
—Es d i f í c i l d i l u c i d a r este p u n t o . S i n em-
bargo , puede a d m i t i r s e que rec iben i m p o r -
tantes subsidios del p a n i s l a m i s m o y de 
I N D I C E - R E S U M E N 
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Del color de mi cristal ( E l poste 
inocente), por «Tirso Medina». . . 
Cartas de Bélgica (Monsieur Pros-
per Po\illct), por Giovanni H o y é i s 
;Otra vascoaragonesa:, por «Curro 
Castañares» 
i Deportes 
1 EIdorado (fol let ín) , por la baro-
nesa do Orczy 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
1 Jfoticias 
M A D R I D . — Con extraordinaria solemni-
dad y brillantez so celebró la procesión 
del Corpus.—Homenaje a l catedrát ico don 
Lorenzo Benito y Endara—Los Coros Cla-
vó dieron anoche dos conciertos popu-
lares (páginas 3 y 4). 
P R O V I M C I A S . — E n Barcelona preparan 
una carta municipal. — E l crucero «Blas 
de Le^o» hace su primer viaje.—Entusias-
ta recibimiento en Bilbao a la Comisión 
del concierto (página 2). 
E X T R A N J E R O . — S o reprimirá severamen-
te la propaganda comunista en Pranci*. 
Segñn le cPetit Journal», Inglaterra coope-
rará en el bloqueo de las costar rifeñaa. 
E l 17 sale Mac Millan en busca de 
Amundsen (páginas 1 y 3). 
V i e r n e s 12 do Junio <JIt T925 a. E L D E B A T E M A D R F D . — 
o i r á s partes, puesto que las ofertas f a r ^ 
cambiar su d i n e r o po r m a t e r i a l de g u e r r a 
no Jaan de fa l l a r l e s , y a que en el R i f hay 
mate r i a p a r a o p e r a r i o n e í i f ructuosas y ten-
t t á Ó r á É de fabncon tes e i n t o n n e d i a r i o s , 
] ] p rec io de u n fusil <> de u n ca r tucho es 
en el R i f diez veces m a y o r sue e l prec io 
rea l . As í , de 10.000 fusiles, que en E u r o p a 
fuesTan a l rededor de med io m i l l ó n de f r a n -
cos, se puede sacar entre esos bandoleros 
& é s miL'ones y m á s . 
—•¿Qué piensa usted de A b d - e l - K r i m ? 
- - A b d - e l - K r i m no es n i u n fanr l t ico , n i u n 
nac iona l i s t a , n i u n g u e r r e r o : es u n a m b i -
cioso, reeducado a l a eu ropea ; h a v is to 
en el l e v a n t a m i e n t o de l R i f el med io de 
r e a l i z a r u n g r a n negocio. Uno de estos d í a s 
p u d i e r a m u y bien sorprender a l a o p i n i ó n 
dando a su a v e n t u r a u n s o l u c i ó n t a n brus-
ca como ine.-perada. 
H o y m á s que nunca F r a n c i a y E s p a ñ a 
e s t á n ob l igadas a t e r m i n a r r á p i d a m e n t e l a 
t a rca que les h a sido conf iada, so pena 
de ve r el t e r r i t o r i o m a r r o q u í t r a n s f o r m a d o 
por los aventureros y los agi tadores l lega-
dos de todas partes en u n foco de agi ta -
c i ó n e s con t inuas . 
E l m a r i s c a l L y a u í e y y sus val ien tes t ro -
pas saben lo que t i enen que hacer. Po r 
par te de E s p a ñ a no h a b r á t ampoco t e r g i -
versaciones. No se p r e s t a r á a n i n g u n a ne-
g o c i a c i ó n que no i m p l i q u e por par te de los 
rebeldes s u m i s i ó n entera a l S u l t á n de M a -
rruecos , a l J a l i f a de l a zona e s p a ñ o l a , y 
reconoc imien to comple to del p ro tec to rado . 
No h a y que h a b l a r de i m p e r i a l i s m o n i 
de o p r e s i ó n ; pero es preciso que e l pro-
b l e m a de Mar ruecos no se c o m p l i q u e de 
d í a en d í a , e t e r n i z á n d o s e . 
Es u n a g u e r r a d u r a . Pero las fuerzas es-
p a ñ o l a s , en su noble c a m p a ñ a reciente ( u n a 
p a r a socorrer a los puestos avanzados, o t r a 
para replegarse a l í n e a s fijadas de ante-
m a n o ) , h a n probado que t ienen l a expe-
r i e n c i a , e l m a t e r i a l y el i m p u l s o m o r a l 
suficiente p a r a vencer a r i f e ñ o s y yebalas . 
E n resumen, E s p a ñ a n o t iene n i n g ú n 
deseo de reanuda r l a l u c h a ; e s t á dispues-
t a a escuchar toda ofe r ta r azonab le de ne-
g o c i a c i ó n ; pero t iene e l p r o p ó s i t o firme 
de c u m p l i r su m a n d a t o ab r i endo en l a 
zona de que e s t á encargada u n a era de 
paz y de progreso. P e r s e v e r a r á i n q u e b r a n -
tab le en el p l a n que se h a t razado , has ta 
que h a y a ob ten ido de f i n i t i vamen te los re-
su l tados que se ha p r o p u e s t o . » 
E n B a r c e l o n a p r e p a r a n u n a 
* c a r t a m u n i c i p a l 
Mañana se reunirán los delegados 
de las barriada 
—o— 
B A R C E L O N A , 1 1 . — M a ñ a n a , a las- seis de 
l a tarde , se r e u n i r á n en l a C á m a r a de l a 
P r o p i e d a d U r b a n a los delegados de las 
b a r r i a d a s de B a r c e l o n a p a r a t r a t a r d é l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a c a m p a ñ a p r o ca r t a M u -
n i c i p a l . P r e s i d i r á l a r e u n i ó n e l conce ja l 
de este A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r C o l o m Car-
dan y . 
L a c o o r d i n a c i ó n de servicios in l er -
provincia les 
B A R C E L O N A , 1 1 . — S e g ú n las impres iones 
p o l í t i c a s recogidas, parece que entre los 
E L C E N T E N A R I O D E S A G A S T A , p o r - K . H i i o 
J U A N . - ¡ Q u é t u p é ! 
L o s c o m i s i o n a d o s v a s c o s 
e n s u s p r o v i n c i a s 
Entusiastas recibimientos en Bilbao 
y San Sebastián 
B I L B A O , 11.—En el r á p i d o de M a d r i d l le-
g a r o n e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r U r í e n , y los d ipu t ados s e ñ o r e s U r r u p i a 
y O r n i l l a , con los t é c n i c o s de l a Dipu t a -
c i ó n , s e ñ o r e s Cr i ado y S u í í a . 
Los andenes de l a e s t a c i ó n estaban ages-
tados de p ú b l i c o , figurando t a m b i é n repre-
sentaciones de todas las fuerzas v i v a s de 
l a p r o v i n c i a ; au to r idades c iv i l e s , m i l i t a -
res y \ e c l e s i á s t i c a s y u n a n u t r i d a represen-
t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , pres i -
d i d a po r el a lcalde, as i como de numerosos 
M u n i c i p i o s de l a p r o v i n c i a . E l de Santurce 
h a b í a env iado su banda de m ú s i c a y las 
banderas de l A y u n t a m i e n t o y de las Co-
f r a d í a s de pescadores. 
A l l l e g a r el t r en e s t a l l ó u n a g r a n sa lva 
de aplausos y v ivas a los comis ionados . 
d ipu t ados de aquel las Dipu tac iones que se Estos v e n í a n a c o m p a ñ a d o s desde O r d u ñ a 
obs t inaban en no aceptar los servic ios ¡ po r el pres idente de l a C á m a r a de Comer-
coord inados se ha aprec iado u n a m o d i f i - j c ío , d o n A n g e l J auso ro ; el consejero del 
cac ion de c r i t e r i o que p u d i e r a da r l u g a r ¡ Banco de B i lbao d o n E n r i q u e Z á r a t e , y 
U L T I M A H O R A 
a que las Dipu tac iones e m p r e n d i e r a n u n a 
o b r a c o n j u n t a p a r a l a m e j o r p r e s t a c i ó n 
de de te rminados servic ios , y especia lmen-
te p a r a vencer d i f icu l tades de c a r á c t e r p u -
ramen te e c o n ó m i c o . 
Las gestiones y conferencias que se efec-
t ú a n parecen i r po r el c a m i n o conducente 
a u n a f ó r m u l a de conco rd i a entre las D i -
putac iones cata lanas . 
E l primer viaje del «Blas de Lezo» 
d o n J e s ú s Le izaola , ac tua l gerente del Cré-
d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
E s p o n t á n e a m e n t e f o r m ó s e u n a compacta 
m a n i f e s t a c i ó n , que a c o m p a ñ ó a los c o m i -
sionados hasta la D i p u t a c i ó n . Ante las r e i -
teradas ins is tencias del p ú b l i c o , el pres i -
dente de l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r U r í e n . hubo 
de sa l i r a l b a l c ó n y d i r i g i r u n breve dis-
curso exp l i cando el resul tado de las ges-
t iones rea l izadas en M a d r i d . F u é ovacio-
nado. 
* « « 
SAN S E B A S T I A N , l O . - E n el r á p i d o l l e -
P O N T E V E D R A , u . — F o n d e ó en M a r í n g a r o n los comis ionados de l a D i p u t a c i ó n 
e i c r u c e r o « B l a s de L e z o » , que acaba de | de G u i p ú z c o a . E n l a e s t a c i ó n les esperaban 
ser en t r egado a la M a r i n a y r e a l i z a aho ra 
su p r i m e r v ia je . E n el p o l í g o n o de t i r o de 
Janer h a r á p r á c t i c a s de t i r o d u r a n t e unos 
d í a s , sa l i endo l u e g o a i n c o r p o r a r s e a l a 
Escuad ra de l M e d i t e r r á n e o . 
E l C o r p u s en p r o v i n c i a s 
BARCELONA. 11.—El d í a de h o y h a sido 
de u n ca lo r sofocante. L a f e s t i v i d a d de l 
Corpus se h a celebrado con g r a n so lemni -
dad en l a Catedra l . Por l a t a rde , l a pro-
c e s i ó n h a desfi lado b r i l l a n t e m e n t e po r ca-
l les y plazas, donde se ag lomeraba l a gen-
te, l o m i s m o que en los balcones. 
A las cua t ro de l a tarde empezaron a 
s a l i r de los cuarteles las fuerzas que ha-
b í a n de c u b r i r l a ca t r e r a , a l m a n d o de los 
generales Berenguer y G u t i é r r e z G a r c í a . E n 
las bocacalles pres taban se rv ic io fuerzas de 
l a G u a r d i a c i v i l , de I n f a n t e r í a y Caballe-
r í a . 
A l paso de la Custodia, especialmente en 
l a calle de Fernando , ha hab ido u n derro-
che de flores, serpent inas y con fe t t i . 
L a Custodia s a l i ó de l t e m p l o a las seis 
y cuarenta . A c t u ó de preste el D e á n , doc-
t o r L l ó p e z . En l a p r o c e s i ó n figuraban las 
banderas y cstanelartes ríe todas las Cofra-
d í a s y Corporaciones re l ig iosas . C o n s t i t u í a n 
l a p res idenc ia el gobernador c i v i l , el gene-
r a l Correa, el a lcalde y el segundo coman-
dante de M a r i n a . Daba g u a r d i a u n piquete 
del r e g i m i e n t o de Verga ra . 
V * -l: 
G R A N A D A . 11 .—Comenzaron las t r a d i c i o -
nales fiestas del Corpus, s i b i en l a l l u v i a 
h izo que el n ú m e r o de forasteros no fuera 
t an g rande como en a ñ o s an te r io res . 
Por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n , 
que p re s id i e ron el Cardena l , todas las au-
tor idades y representaciones de ent idades 
oficiales y pa r t i cu la res . 
D e s p u é s do l a p r o c e s i ó n , el a lca lde obse-
q u i ó con u n banquete a las au tor idades . 
* « «c 
L E R I D A . 11—So ha ver i f icado l a proce-
s i ó n del Corpus con g r a n b r i l l a n t e z . 
P res id ie ron el Pre lado de l a d i ó c e s i s , !'.s 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r y el a lcalde . 
Los r eg imien tos que guarnecen l a p laza 
c u b r i e r o n la car re ra , presenciando el . a 
so del cor te jo el v e c i n d a r i o en pleno . 
* * * 
T O L E D O . 11.—Con d í a e s p l é n d i d o se ce-
l e b r ó l a fes t iv idad del Corpus. Los balco-
nucs l u c í a n co lgaduras , v i é n d o s e a r t í s t i -
camente udurnados de llores. 
Numeroso p ú b l i c o se a g o l p ó en las ca-
lles , presenciando l a p r o c e s i ó n , en l a cua l 
luce su magn i f i cenc ia l a soberbia Custodia 
to ledana . 
I a Catedral a p a r e c í a o rnada de ricos ta-
pices. 
As i s t i e ron a l a p r o c e s i ó n el Clero, l as 
a u t o r x ¡ n ! l ' .-. Jps profesores del S e m i n a r i o . 
iCpra : s :onc í i lio los centros oficiales y par-
t i cu l a r e s . 
Los a l u m n o s dp l a Acaf icmia no cubr ie -
r o n este a ü o la carrera . Su ausencia ext ra-
ñ ó al vrc iudark) . 
Los trenes procedentes de c i u d a d Real y 
M a d r i d litigaron con m i las de forasteros. 
* * 
V A L f e A n Ó L l D . 11.—Al pnsar l a p r o c e s i ó n 
del Corp::.-; ñ o r in 1 l a z i Mayor, ei Arzobis -
p o d o f o r Oafid ' i^oirn; vi:!,(0 a ] a t e n a z a 
del Av t i i ' tn i r . i f n io . riesot; la r.uv. rifé l a 
kM»ndiCÍón con e! ^Uuuiaiin»» Sac ia iornto 
m la mu t i 3 - d q n » abajo o/ioonL-.-.ha. l a 
q v » d '-spoA» . ^ n v u ' ; el tt^nín* cucar íHt fcn . 
C ; seto r n u i t o b f l U u U É t M I y g i a a d i a j - j . en libertad 
los A y u n t a m i e n t o s de San S e b a s t i á n , I r ú n , 
F u e n t e r r a b í a , O y a r z u n , R e n t e r í a y Pasa-
jes, con sus banderas y bandas de m ú s i -
c a ; el O r f e ó n d o n o s t i a r r a , representaciones 
de l a fuerzas v i v a s e i nmenso g e n t í o . 
A l e n t r a r el t r en en agujas las bandas 
y el O r f e ó n e jecutaron el C u c r n i k a k o A r -
bola, que fué coreado p o r l a m u l t i t u d en-
tre v i v a s y aplausos. U n a c o m p a ñ í a de M i -
quelctcs desf i ló ante los d ipu tados . 
Seguidamente se f o r m ó u n a manifes ta-
c i ó n , i n t eg rada po r v a r i o s m i l e s de perso-
nas, que con el pres idente , s e ñ o r Laff i te , 
el gobe rnador y el alcalde se t r a s l a d ó a 
l a D i p u t a c i ó n , v is tosamente i l u m i n a d a . 
E l s e ñ o r Laff i te s a l i ó a l b a l c ó n p r i n c i p a l 
y p r o n u n c i ó u n d iscurso agradeciendo e l 
r e c i b i m i e n t o c a r i ñ o s o y entus ias ta que se 
h a b í a t r i b u t a d o , no a ellos, s ino a los 
an t iguos fueros, de los que queda como 
ú n i c o resto el conc ie r to e c o n ó m i c o . 
A g r e g ó que h a b í a n conseguido man tene r 
las a t r ibuc iones de las Dipu tac iones en ma-
t e r i a e c o n ó m i c a , y a ñ a d i ó que h a b í a que 
dec la ra r que no re su l t aban vencedores n i 
vencidos , pues unos y otros h a b í a n proce-
d i d o de comple to acuerdo, por l o que e l 
é x i t o era de todos. • 
T e r m i n ó hac iendo votos po r que c o n t i n ú e 
l a u n i ó n en beneficio de E s p a ñ a y del p a í s 
vasco. 
Las ú l t i m a s pa labras del o r a d o r fueron 
acogidas con una g r a n o v a c i ó n , que se re-
p r o d u j o al en tonar seguidamente el O r f e ó n 
e l G n e r n i k a k o A r b o l a ante e l pa lac io de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Cuentan los comis ionados que en todas 
las estaciones del t r ayec to s a l i e r o n a rec i -
b i r l es l as autor idades , precedidas de las 
bandas de m ú s i c a y el v e c i n d a r i o en p leno . 
E n Z u m á r r a g a esperaban a los comis io -
nados los d e m á s c o m p a ñ e r o s de l a D i p u -
t a c i ó n y va r io s M u n i c i p i o s del i n t e r i o r . 
G r a v e atropello de a u t o m ó v i l 
E n e l paseo de las D e l i c i a s e l a u t o m ó -
v i l 11 .328, p r o p i e d a d d e l d u q u e de M o n t o -
l l a n o , y que g u i a b a su h i j o , d o n M a n u e l 
F a l c ó E s c a n d ó n , m a r q u e s de Pons, a l r u p c ü ó 
a D i e g o H e r n á n d e z G a r r o , de c u a r e n t a y 
siete a ñ o s , l ab r ado r , d o m i c i l i a d o en e l n ú -
m e r o 134 de d i c h o pasco, c a u s á n d o l e g r a -
ves lesiones. 
D i e g o H e t u á m l e z f u é a lcanzado p o r e l 
a u t o m ó v i l en e l m o m e n t o de apearse de 
u n t r a n v í a , h a c i é n d o l o i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s d e l g u a r d i a c i v i l d e l p r i m e r ter -
c i o de C a b a l l e r í a F r a n c i s c o Pascual Manso . 
S u f r i ó e l a t r o p e l l a d o her idas en la cabe-
za, c u e l l o y manos ; d e s g a r r a m i e n t o de l a 
ore ja derecha , f r a c t u r a de l m a x i l a r i n f e -
r i o r i z q u i e r d o y de v a r i a s cos t i l l a s , y con -
m o c i ó n v i s c e r a l y ce reb ra l . Q u e d ó in s t a l a -
tto en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l juez de g u a r d i a , que lo e ra e l suplen-
te de l d i s t r i t o de l C e n t r o , d o n F r u c t u o s o 
A b a d C i d , se p e r s o n ó en d i c h o es tab lec i -
m i e n t o b e n é f i c o , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l 
he r ido . 
E l m a r q u é s de Pons f ué d e t e n i d o y l l e -
vado a la Casa de C a n ó n i g o s . P o r disposi -
c i ó n del juez, e l a u t o m ó v i l causante de la 
desgrac ia q u e d ó p r e c i n t a d o . 
* .-s « 
E n v i s t a de las declarac iones prestadas 
ante el juez de g u a r d i a p o r los testigos 
presenciales del suceso, entre el los el guar-
d ia c i v i l que se a p e ó del t r a n v í a antes que 
el les ionado, el n u a r q u é s de Pons. que se 
hal laba de ten ido en u n a de las dependen-
cias de ia Casa á e C a n ó n i g o s , í u e puesto 
P o u l l e t n o h a f o r m a d o 
G o b i e r n o 
L o s electores han obligado a dos minis tros 
a re t irarse 
B R U S E L A S , 11.—Contrar iamente a lo que 
se h a a f i rmado , los p e r i ó d i c o s d icen que 
Poul l e t no ha pod ido c o n s t i t u i r el nuevo 
m i n i s t e r i o . 
I n t e r r o g a d o po r los repor teros . Pou l l e t 
ha dec larado que dos de las personas que 
i b a n a d e s e m p e ñ a r car teras le h a b í a n r e t i -
rado ú l t i m a m e n t e su a c e p t a c i ó n , a causa 
de no haber pod ido consegui r que los a m i -
gos de sus respectivos d i s t r i t o s acep ta ran 
l a tesis de apoyar y sostener a l Gobierno 
que se f o r m a r a . 
Pou l le t h a v i s i t a d o por l a noche al So-
berano, d á n d o l e cuenta de l a s i t u a c i ó n . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas de l protec-
to rado . 
U n nuevo aeroplano 
M E L 1 L L A . 10 (a las 23) .—Llegó de B a r -
ce lona en u n vue lo d i rec to , u n apara to 
Donni res . des t inado a l as escuadr i l l as de 
Nador . V e n í a t r i p u l a d o p o r los ingen ie ros 
i t a l i a n o s s e ñ o r e s Crossio y L o c a t e l l i , que 
i n v i r t i e r o n en e l r eco r r i do cua t ro ñ o r a s y 
c inco m i n u t o s . 
U n g r a n l i b r o 
« U n o de los f e n ó m e n o s en que mejor Se 
h a reve lado l a i n c o m p r e n s i ó n , casi me 
a t r e v e r í a a d e c i r l a i n c o n s c i e n c i a mascu-
l i n a , ha sido l a m a n e r a s u p e r f i c i a l , f r i -
v o l a , b u r l o n a , d e s d e ñ o s a a veces con que 
h a n t r a t a d o pensadores y leg is ladores a la 
m u j e r . . . » 
¿ D e q u i é n son estas palabras? ¿ D ó n d e 
p o d r é e n c o n t r a r su c o n t i n u a c i ó n y icer los 
p á r r a f o s que s igan a este t a n in te resan te , 
t a n p r o m e t i d o ? N o h a b r á n i n g ú n l ec to r , 
n i n g u n a l e c t o r a , que no piense a s í a l leer 
los an t e r i o r e s conceptos , y hemos de re-
conocer que su c u r i o s i d a d e s t á p l e n a m e n t e 
j u s t i f i cada . 
U n e m i n e n t e h o m b r e p ú b l i c o , d o n A n -
t o n i o Goicoechea, h a p u b l i c a d o e l p r i m e r 
v o l u m e n de u n a obra , que é l m o d e s t a m e n t e 
t i t u l a : 
" H o r a s d e o c i o " 
pero que pa ra e l a f o r t u n a d o l e c t o r que lo 
a d q u i e r a ha de c o n s t i t u i r horas de apro-
v e c h a m i e n t o y de le i t e i n o l v i d a b l e s . 
Es te l i b r o , que se abre con las pa labras 
antes t r a n s c r i t a s en u n m a g i s t r a l e s t u d k 
sobre e l F e m i n i s m o P o l í t i c o , e s t á c o n s t i -
t u i d o po r u n a serie de b r i l l a n t e s ensayos, 
cuyos solos temas h a b l a n y a de su e x t r a -
o r d i n a r i o i n t e r é s : 
Muje res de l s ig lo X V I I I . 
M a d a m e R e c a m i e r y sus amigos . 
YA t raba jo como f u n c i ó n sexual . 
Camoens; su figura y su poema. 
E l i dea l i smo y e l o p t i m i s m o en e l « Q u i -
j o t e » . 
S a b i d u r í a y a c c i ó n soc ia l . 
Blasco I b á ñ e z y l a l eyenda negra . 
T ra t adas estas sugest ivas m a t e r i a s c o n 
u n a a m e n i d a d y u n a c o m p e t e n c i a poco co-
m ú n , v i e n e n a r e a l i z a r u n a a d m i r a b l e c o n -
t r i b u c i ó n l i t e r a r i a , que es ind i spensab le 
conocer . 
A p r e s ú r e s e usted a c o m p r a r : 
" H o r a s d e o c i o " 
(4,50 pesetas) 
Ot ra s novedades: 
U n l i b r o a d m i r a b l e : « L ' A R C H I D U C H E S -
S E I N F A N T E I S A B E L L E C L A I R E - E U G E -
N I E A U M U S E E D U P R A D O » ( a l o c u c i o -
nes y conferenc ias po r e l m a r q u é s de V i -
l l a l o b a r y s e ñ o r e s L l a n o s y T o r r i g l i a , P i -
renne , F ie rens -Gevaer t , T e r l i n d c n y Cuve -
l i e r ) , c u y a v e n t a se des t ina a suf ragar los 
gastos de l m o n u m e n t o que se l e v a n t a r á en 
B é l g i c a a esta p r incesa y a los fines de 
a p r o x i m a c i ó n e n t r e ambos p a í s e s , que p r o -
s igue la A s o c i a c i ó n Belfr ique-Espagne. U n 
tomo, p ro fu samen te i l u s t r a d o . 10 pesetas. 
Inauguración de las obras del 
pantano de Agueda 
Grandes fiestas en Ciuda-i Rodrigo 
S A L A M A N C A , 10.—En C i u d a d H o d r i g o se 
c e l e b r a r á n grandes fiestas con m o t i v o de 
l a i n a u g u r a c i ó n de las obras del pan tano 
de Agueda . E l d í a 19 h a b r á u n a g r a n re-
t re ta m i l i t a r y el d í a 20 u n a m i s a de cam-
p a ñ a , en la que o f i c i a r á e l O b i s p o ; j u r a 
de l a bandera , m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , pre-
s i d i d a po r las au tor idades , y concurso de 
bailes regionales . E l d í a 21, e x c u r s i ó n a i 
pan tano de Agueda, m i s a de c a m p a f í a , co-
l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a po r el sub-
secretar io de Fomen to y b e n d i c i ó n de las 
obras po r el Obispo. 
A s i s t i r á n a este acio . a m á s de los n o m -
brados, el d i r ec to r genera l de A g r i c u l t u r a , 
el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , los gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r y las au tor idades 
locales. 
A la u n a de l a tarde de ese m i s m o d í a 
se c e l e b r a r á u n banquete de autor idades , 
y po r l a noche u n a f u n c i ó n de g a l a en el 
teatro. 
Buen gusto 
D i s t i n c i ó n 
Elegancia 
se d e m u e s t r a c o n e l 
uso de los productos 
E L E N I A 
J A B O N 
COLONIA- POLVOS - EXTRACTO 
RON QUINA-LOCION-BRILLANTINA 
y de la crema dentífrica 
B L A N - K O R 
F A U B E L , S. A , Madrid 
E l g a n a d o r d e l a C o p a 
G o r d o n B e n n e t 
El martes sufrió un accidente, siendo 
auxiliado por un vapor 
CORLEA, 10.—El g lobo P r i n c i p e Leopo l -
do, ganado r de l a Copa Gordon Benne t , 
f ué encont rado a las dos de l a m a d r u g a d a , 
a r r a s t r ado por el v i en to , a l a a l t u r a de 
Corbedo, cerca de l cabo de T o r i ñ a n a . 
A su bo rdo i b a n el p i l o t o Veens t ra y su 
a c o m p a ñ a n t e el teniente Pers i . 
E l apa ra to h a b í a sa l ido de Bruse las l a 
tarde de l pasado d o m i n g o y , a las diez de 
l a noche del mar tes , s u f r i ó u n accidente , 
s iendo a u x i l i a d o po r u n vapor , cuyo p a t r ó n 
se a r r o j ó a l agua, sa lvando a l teniente . H a 
b í a entonces m a r m u y fuerte y espesa nie-
b la . 
E u p e n í o E s c r i b a n o : 
( p o e s í a s ) . 5 pesetas. 
« E L P E R E G R I N O * 
J o s é M a r í a P e m á n : « N U E V A S P O E S I A S » , 
3.50 pesetas. 
Manuel de Sandoval : « A U N H A Y S O L » , 
4 pesetas. 
L e a us ted u n a o b r a de c á p i t a l i m p o r -
t anc ia , que ha p r e m i a d o l a Rea l Acade -
m i a E s p a ñ o l a , y aparece ahora : « D O N 
L U I S D E G O N C O R A » , e s tud io b i o g r á f i c o 
y c r í t i c o , p o r M i g u e l A r t i q p s , jefe de l a 
B i b l i o t c a M e n é n d e z y Pelayo. 20 pesetas. 
Pedidos a « V O L U N T A D » , A L C A L A . 28, 
y M A R Q U E S D E U R Q U D O , 32 Y 34, 
M A D R I D . 
El director de la Tabacalera 
ha dimitido 
E l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de T a b a r o s . don Kranc isco Bastos, h a pre-
sentado l a d i m i s i ó n de su cargo con ca-
r á c t e r i r r evocab le . 
D o s l e s i o n a d o s e n un v u e l c o 
d e a u t o m ó v i l 
Frente a l n ú m e r o 40 de l a ca r re t e ra de 
A r a g ó n , esquina a l a cal le de Ben i to Cues-
ta , v o l c ó anoche, a las once y m e d i a , el 
a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Oviedo n ú -
m e r o 601. A consecuencia del accidente re-
s u l t a r o n con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado los ocupantes de l v e h í c u l o , d o n Ra-
fael Mon t se r r a t , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en l a cal le del Doctor Bzquejt!-
do, 18, y d o n Car los A r r i b a s , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , que v i v e en l a cal le de l Genera l Par-
d i ñ a s , 20. D e s p u é s de as is t ido de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n en l a Casa de Socor ro sucursa l 
de l d i s t r i t o del Congreso, s i t a en l a Fuen-
te del Ber ro , los her idos fueron l l evados 
a sus respectivos d o m i c i l i o s . 
E l au to q u e d ó destrozado. 
E l P r í n c i p e v i s i t a L a 
V a l l e s a d e M a n d o r 
o 
En las Adoratrices reza ante la 
tumba de la madre Sacramento 
Banquete en la Real Maestranza 
V A L E N C I A , 11.—Esta m a ñ a n a no ha sa-
l i d o el P r i n c i p e de C a p i t a n í a genera l , ha-
biendo s ido suspendida , po r tan to , su v i s i -
t a a l a escuadra ing lesa , l a c u a l ha que-
dado aplazada p a r a m a ñ a n a . T a m p o c o h a 
o í d o m i s a en l a p a r r o q u i a l castrense. Cer-
ca y a de m e d i o d í a se d i r i g i ó en a u t o m ó -
vi l a l a e s t a c i ó n , ap rovechando l a o c a s i ó n 
p a r a pasar po r e l mercado en el m o m e n -
to de m a y o r a n i m a c i ó n , s iendo a p l a u d i d o 
y ac lamado por las vendedoras . 
E n la V a l l e s a de Mandor 
E n l a e s t a c i ó n h a l l á b a s e f o r m a d o e l t r e n 
especial que h a b í a de c o n d u c i r l e a l a g r an -
diosa finca del conde de M o n t o r n é s , deno-
m i n a d a L a Val lesa de M a n d o r . Acompa-
ñ a b a n a l P r í n c i p e el conde de l Grove, e l 
c a p i t á n genera l , gobernador c i v i l , a lcalde, 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , comisa r io de 
P o l i c í a , ingeniero- jefe de l Real Pa t rona to 
y el d i r ec to r de l a G r a n j a A g r í c o l a de E l 
Pa rdo . 
Delante de este t r en i b a u n a m á q u i n a 
exp lo rado ra , con ei teniente co rone l jefe 
de l a G u a r d i a c i v i l . 
E l t r e n se de tuvo unos momen tos en l a 
e s t a c i ó n del campamen to de Paterna , sien-
do sa ludado el P r i n c i p e p o r las au to r ida -
des c iv i l e s y m i l i t a r e s . E n l a e s t a c i ó n del 
apeadero de L a Val lesa esperaban a su 
al teza l a condesa de M o n t o r n é s , con todos 
sus h i jos , y los colonos de l a finca, que 
ÍJ son centenares, que a c l a m a r o n y aplau-
d i e ron a l P r í n c i p e . 
E n a u t o m ó v i l e s m a r c h ó l a c o m i t i v a a 
l a co lon ia , y en l a c a p i l l a de é s t a o y ó 
m i s a su alteza. C u m p l i d o este deber re-
l ig ioso , el P r í n c i p e y su c o m i t i v a recor r ie -
r o n en auto el i nmenso bosque de pinos 
de l a finca, d e t e n i é n d o s e en u n a a l t u r a 
que d o m i n a t o d a l a Val lesa y abarca toda 
l a l l a n u r a de l a vega va l enc iana . Luego 
se a c e r c ó el P r í n c i p e a l a presa que da 
o r i g e n a l a acequia de Moneada, m n s l r á n -
dose m u y enterado de l s is tema de riegos 
de esta r e g i ó n . 
D e s p u é s p a s ó l a c o m i t i v a a l pan tano de 
l a finca, que recibe las aguas de tres po-
zos, elevadas p o r bombas m o v i d a s p o r 
e l ec t r i c idad que se produce en l a m i s m a 
finca, y v i s i t ó u n o de los pozos, e n t e r á n -
dose de l a f o r m a como se hace l a t rans-
f o r m a c i ó n de los terrenos de secano en 
r e g a d í o . 
Luego r e c o r i ó los naran ja les , c u y a v i -
s i ó n le p a r e c i ó a g r a d a b i f í s f t n a : Es tuvo 
luego en el acueducto á r a b e d é l a n t i g u a 
m o l i n o de M a n d o r , c u y a c o n c e s i ó n de 
aguas d a l a de l t i empo de los Beyes C a t ó -
l i cos . 
E n l a casa de los condes fué se rv ida l a 
c o m i d a , y d e s p u é s de e l l a su a l ieza v i s i t ó 
las bodegas, l a f á b r i c a de aceites, las es-
cuelas, el s a l ó n de l e c tu r a de los colonos, 
l a coope ra t i va de consumos, servic ios de 
incendios y de socorro y p o l i c í a u r b a n a ; 
lavaderos , mataderos , c a r n i c e r í a , etc.. pa-
sando luego a l a g ran j a , donde r e c o r r i ó 
l a v a q u e r í a , cuadras . í r a n a d e r í a s , p a l o m a r , 
d e p ó s i t o de m a q u i n a r i a a g r í c o l a y los al-
macenes p a r a las cosechas. 
E l P r í n c i p e salí») c o n t e n t í s i m o de l a vi-
s i ta a esta finca, h o n r a de l a a g r i c u l t u r a 
va l enc iana , y de el la h izo e x t r a o r d i n a r i o s 
elogios, expresando con t^l m o t i v o l a afi-
c i ó n que tiene a l a a i r r i c n l t i i r a y los co-
noc imien to s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s que sobre 
t a l m a t e r i a posee. 
L a p r o c e s i ó n 
A las cua t ro de l a farde r e p r e s ó o í P r í n -
cipe a V a l e n c i a , m a r c h a n d o al d o m i c i l i o 
del conde de Daya-Nueva p a r a presenciar 
l a p r o c e s i ó n del Corpus a su paso poi* l a 
cal le de Caballeros. Al aparecer en el ba l -
c ó n cen t r a l ha s ido ac lamado po r l a m u l -
t i t u d , a g l o m e r a d a en l a ca r re ra . E n . este 
m o m e n t o , e ran las c inco y media , comen-
zaban y a a pasar las rocas, c u y o desfile 
h a causado a su al teza g r a t a i m p r e s i ó n , 
Al desfi lar l a roca de l a Fama , el du l za i -
nero que iba en e l l a h a en tonado l a Mar-
cha Real , que h a o í d o el P r í n c i p e cuadrado 
m i l i t a r m e n t e y entre grandes aplausos. 
Po r d i s p o s i c i ó n del a lcalde , h a quedado 
p r o h i b i d o que los t r i p u l a n t e s de las rocas 
a r ro jasen confi tes al p ú b l i c o y balcones. 
E r a esta ba t a l l a c a m p a l l o m á s t í p i c o y a 
l a vez l o m á s pe l ig roso de l paso de las 
rocas. 
T r a s ellas i b a n los gigantes y cabezudos, 
y a c o n t i n u a c i ó n l a p r o c e s i ó n , que h a te-
n i d o este a ñ o e x t r a o r d i n a r i a so l emnidad , 
y en l a que f i g u r a b a n m á s de u n centenar 
de i m á g e n e s . 
L a p r o c e s i ó n t e r m i n ó a la's ocho y "me-
d i a . D e s p u é s de pasar p o r l a calle de Ca-
bal leros r e t i r ó s e el P r í n c i p e del b a l c ó n , pa-
r a t o m a r el t é que le o f r e c í a n los d u e ñ o s 
de l a casa. 
E n las Adoratr ices 
Luego v i s i t ó el convento de Adora t r i ces , 
o rando ante l a t u m b a de l a madre Sacra-
men to . A c o n t i n u a c i ó n h a m a r c h a d o a l pa-
lac io de l a Real Maes t ranza , as is t iendo a l 
banquete que le o f r e c í a n los maestrantes 
de Va lenc ia . 
E n l a corr ida nocturna 
A las once s a l i ó su a l teza rea l , y s in pre-
v i o aviso se t r a s l a d ó a l a P laza de Toros , 
donde se estaba celebrando u n a c o r r i d a 
e c o n ó m i c a , en l a que a l t e rnaban cua t ro as-
p i ran tes a n o v i l l e r o s . E l P r í n c i p e fué aco-
g i d o con grandes aplausos. Es tuvo en l a 
p laza u n a m e d i a ho ra , r e t i r á n d o s e a las 
doce a C a p i t a n í a . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Sueca. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A J t A O O * 
Z A R A G O Z A , 11.—En la carretera de Iluesca 
volcó un automóvi l , ocupado por cuatro veci-
nos de Jaca, que se proponían asistir a la 
función que había de cantar Fleta en aquella 
capital. Resultaron gravemente heridos dos y 
leves los otros. 
CATALUÍÍA 
L E l x I D A . 11.—El ón in ibus que hace el servi-
cio de viajeros entre Manresu y Solsona volcó, 
a causa de la rotura de la dirección, resul-
tando dos pasajeros heridos. 
T A R R A G O N A . 11.—La D iputac ión ha acor-
dado rechazar las hases propuestas por la de 
Barcelona sobre coordinación de servicios y 
l iquidación de la deuda de la Mancomunidad. 
B A R C K L O X A . l t . — E n el hotel que en Ba-
hiña ocupa el cónsul general de Inglaterra BC 
ha celebrado una fiesta, dedicada a los m.i-
rino» de hv Fisctiadra inglesa que se halla en 
unestro puerto y que permanecerá en Barce-
lona liast;> pl día 16. 
B A h ' C L L ' 'NA. 11.—La l u n t a de la JSxpoM-
ción ha aprbhado el plan -enera!, q u e d a n d ó 
por ultimar alganoa extremos, enyu resolución 
compete al Comité ejecutivo. 
G A L I C I A 
CORUÑA. 10.—En el vapor «Espagne» re-
gresó de Méjico el matador de toros, Si l -
veti. 
F E R R O L , 11.—Esta mañana salieron para 
Madrid y Barcelona, en viaje de práct icas , 
¡os alumnos de la Academia de Ingenieros 
Navales, con su profesor el teniente coronel 
Kuhí. E l viaje a turará un mes. 
También en viaje de nr.-o tic . is marcharon 
a Cartagena. Granada, Sevilla y Cádiz los al-
féreces alumnos. 
A b d - e l - K r i m impide a 1 
m o r o s e l v ia je Pa A r g e l ! ? 
Persmc la amenaza eneníí ' ^ 
tuac ion no se na a g r a v ' ^ ^ 
L a A v i a c i ó n e f e c t ú a c o n s i ^ V ^ 
<Jeos, especialmeme sobre ^ . bombar-
1 1^ . " Por los rebeldes. Part.cularn.enle l o ? ^ 0 5 ^ 
de B o u r d e b o u l y Tacuert^rTQ 5 a<iuares 
efectos de un bUSaídí ^ ení^0 ^ 
E n l a m i s m a r e g i ó n ia < encaz. 
d i o u n a fué a u c a ü a ' iofenCení ^ 
^ i o f . - i u r a n ! e . « • m ^ r r ^ i « 
asaltos con 
g u a r n i c i ó n tuvo que r e c h a z a r ' n ^ n ^ 
n u t r i d o fuego de f u s S a J 
zas de artiheria 
^ g n i p o móvi l qUe 
c o o p e r a c i ó n con las piezas de nD ̂  er 
sada y de c a m p a ñ a del g r u ^ 
opera en l a m i s m a r e g l ó n • ÓVÜ 
A b d - e l - K r i m in tens i f ica su propaaanfl 
a n u n c i a su . n t e n c i ó n de e i n p I c n d e r e ^ d - ' 
ve u n a ofensiva genera l sobre Fez 11 *• 
m o h a p r o h i b i d o , bajo pena de con 
c ion de todos sus bienes, que los i n u 
ñ a s que acos tumbran en esta época n • 
A r g e l i a y cont ra tarse pa ra las faenas (1! 
l a siega sa lgan bajo n i n g ú n pretexto ? 
sus respectivas cabi las y ha circulado 2 
dones c o n m i n a n d o a los que se encuerar 
y a fuera del R i f a re integrarse a él D 
v í a m a r í t i m a , s i se encuen t ran en la 
p o s i b i l i d a d de hacer lo po r tierra. 
E V A C U A C I O N C I V I L D E U A Z ^ N 
L A R A C H E , 10 (a las 22) . -Viajeros l ia-
dos de L a z a n d icen que ha comenzado 1-
e v a c u a c i ó n del elemento c iv i l en direcció" 
a 'zoco E l A r b a á de K c n i t r a . Las infiltracio0 
nes c o n t i n ú a n , en todo el sector. L a DOM 
c i ó n de Tuhae r , a 20 k i l ó m e t r o s de Lazan 
fué atacada anoche, pero a pesar del ata 
que se h i c i e r o n las aguadas de costumbre 
en todas las posiciones del sector. 
—Las gua rn i c iones de las posiciones de 
A u d u r y A c h i r k a n e n se vieron obligados a 
replegarse u n i é n d o s e a sus respectivas c<> 
l u m n a s . E l m a t e r i a l de guer ra , ante la im-
i p o s i b i l i d a d de t r anspo r t a r l o , fué inutili 
zado. 
— L a c o l u m n a que opera por el centro se 
ñ a l a numerosas in f i l t r ac iones de grupos re 
beldes a l sur del L a r g a , en los alrededor^ 
de Yebcl Mesaud, a las que se han opup^ 
to conten iendo a l enemigo las barcas adic-
tas de la cab i l a de H a y a i n a . 
—Nutr idos cont ingentes rebeldes ataca-
r o n rudamen te l a p o s i c i ó n de Taunat, lie, 
gando a apoderarse de las lomas situadas 
a l sur. de las que fue ron desalojados por 
l a A r t i l l e r í a . O t ro g r u p o enemigo ataco 
las posiciones avanzadas del campamento 
genera l de A i n A i c h a , pero fué rechazado 
por l a g u a r n i c i ó n con pérd idas muy nu-
merosas. 
— L a c o l u m n a del Este h a podido compro 
bar que l a p r o p a g a n d a r i f e ñ a sigue lia 
c i é n d o s e con e x t r a o r d i n a r i a actividad en 
Jorseta, a 30 k i l ó m e t r o s de Tazza. 
—Durante u n reconocimiento aereo, las 
escuadr i l las de A v i a c i ó n h a n visto que en 
S i d i Daud el enemigo es tá construyendo 
u n cua r t e l genera l en c o m u n i c a c i ó n telefó-
n i c a con l a impor t an t e cabi la de Beraber. 
—Las barcas rebeldes de Salta y Sya ata-
, c a r ó n l a c a b i l a de l i c n i Bu H a y i , sometida 
| a F ranc i a , s iendo rechazadas. También se 
¡ r e g i s t r a r o n ataques en las posiciones del 
j G u e r r u a u y en las avanzdas de Ain Med-
j l a i t ' y Ách l I enzga. 
U N M O R O N O T A B L E D E T E N I D O 
L A R A C H E , 10 (a las 22).—La brigada mó-
v i l de P o l i c í a de Fez c o n t i n ú a practicando 
, i m p o r t a n t e s detenciones de i n d í g e n a s de la 
i c ab i l a de Beni Ze rua l , que se venían dedi-
^ cando a l espionaje. Ent re los detenidos ti-
| g u r a el no tab le m o r o Abddelmale l Ben Mo-
hamed , n a t u r a l de B e n i Zerua l , y que ha-
ce d í a s e s t a b l e c i ó su residencia en Fez 
— E n el a e r ó d r o m o de Mequinez, y a con-
secuencia de u n accidente de aviación, pe-
rec ie ron e l teniente bombardero , Pérez, de 
b r i l l a n t e h i s t o r i a m i l i t a r por su actuación 
d u r a n t e l a g u e r r a europea, y el sargento 
p i l o t o L a c a r r i e r e . 
E L G E N E R A N B E R T R A N D A FRANCIA 
C O N U N A C O M I S I O N E S P E C I A L 
L A R A C H E , 10 (a las 22).—De Fez llegó a 
Rabat el m a r i s c a l L y a u t e y con sus ayu-
dantes. E l a l to c o m i s a r i o f r a n c é s conferen-
c i ó extensamente, a su paso por Mequinez, 
con las au tor idades m i l i t a r e s de la plaza. 
— E m b a r c ó , con r u m b o a Francia, el ge-
n e r a l jefe de l a r e g i ó n de Chauia, mon-
s icur B e r t r a n d , que l l e v a u n a misión es-
pec ia l . 
P O R L O S H E R I D O S F R A N C E S E S 
B R U S E L A S , 11.—El d i a r i o Le Soir ha 
abier to u n a s u s c r i p c i ó n , cuyo producto se-
r á entregado í n t e g r a m e n t e a l a caja de la 
Cruz Ro ja francesa, en testimonio de la 
f r a t e r n a l a m i s t a d del pueblo belga hacia 
las t ropas francesas que combaten en Ma-
rruecos. 
P A I N L E V E , S A T I S F E C H O 
A L I C A N T E , 10.—Durante su breve estan-
c ia en é s t a , e l presidente francés se ^ 
t r ó e n c a n t a d í s i m o del v ia je , celebrando 1 
atenciones que le dispensaban las auton 
A R G E L I A 
He a q u í el v ia je rea l izado en 
e l p res iden te del Consejo de ^ini .ou)pl,;c 
F r a n c a v sus a c o m p a ñ a n tes desde ^ ^ 
a Raba t . S e ñ a l a m o s en i a íU "l0\Pimada e« 
de l legada y l a < 1 , s t - ' i n c , V ^ d o 1 * ¿c ' 
l í n e a rec ta . E n t o t a l , ' " ^ " ^ M á l ^ 
tenciones en Barcelona . A í l C f " ytTCCe bo-
los exped i c iona r io s han tardado 
ras y med ia . 
des e s p a ñ o l a s , lo que d e m u e s j j * ^ 
el afecto y s i m p a t í a con que aqu 
L r a n c i a . t^mñ en el ̂ 5 ' 
La c o m i d a e s p a ñ o l a nt-o tom" ^ ¿3-
po de a v i a c i ó n la e n c o n t r ó m"S 
ble. . ,- 1. de Touiouse 
E l presidenle h a b í a sal do de a ^ 
las c inco de la m a ñ a n a . »e*S0 p * ^ 
te a las diez y " ' ( ' t , i a ' . ^ ^ B a f ^ 
u n a hora por ¡a P ^ ^ i e r o n e l ^ . 
A las once y med ia recn1P'CIllegar a ^ 
l o los aparatos, esperando 
b lanca a las ciuco ^ supone ' 
E1 via je do 
reco r r i do de mas («- - hrtraS v 
h a n hecho en < l o Z . T h " ^ 
mo viaje por v í a t c n ^ M J p0r 
sentado lo menos ocho d ía 
m a r í t i m a , c inco 
__aJLo X V . — N ú m . 4 .H3 E L . D E I E J A T B (3) "rrcmea J3 de Junio de 
T A P R O C E S I O N 
D E L C O R P U S 
rirld Ha respondido, por lo menos tan 
rotno otros artos, a sus tradicionef 
^ r f s t i c a s . Los nubarrones iban cubrien 
C I J i c i e l o . amenazando toda la tarde con 
110 puta truenos, r e l á m p a g o s , t a m b i é n al-
ráfagas molestas y unas cuantas gn-
^ S a r m a n t e s ; pero ni por eso dismlnu-
t35 . _.sr>10rr> rte fieles, n i l a d e v o c i ó n y A el n ú m e r o de fieles. 
^ oostura. t an to de los que iban en la 
ornp«vfón c o m o de los que l a presenciaban. 
prOC» ^_K<o nn hnip/,^ ñor ij , c mili»»! rtp 
L A P R O C E S I O N D E L C O R P U S E N M A D R I D 
El ex ministro mejicano señor 
Vasconcelos en Madrid 
• o 
Intensa corriente hispanista 
' ^nas b a h í a u n b a l c ó n p o r las cal les del 
•AfK?c.jt0 que no l u c i e r a su co lgadu ra , y es 
írcmo notarse que apar te de los edifi 
41 s oflcialo? o de s i g n i f i c a c i ó n especial, 
f '^andera nac iona l v a sus t i t uyendo a todo 
¿ñero de c o l g a d u r a s ; y a l ver las v i v i e n -
í f í adornadas con l a santa y g lo r io sa ense-
^ de la Pa t r ia - parece que E s p a ñ a entera 
asoma a los balcones pa ra o f rendar a 
^risto H^y ĉ  o ro ^e sus r iquezas y la 
«angre de sus h i jo s . D i g á m o s l o m u y a l t o ; 
esto no sucede en n i n g u n a n a c i ó n del m u n -
rio incluso I t a l i a ; el hecho asume, por tan-
' el s ignif icado de l i t u r g i a n a c i o n a l . 
Aunque l a l uz g r i s á c e a de l a tarde haya 
p i t ado a l cuadro el cab r i l l eo p o l i c r o m o que 
arranca a las cosas el sol m a d r i l e ñ o , el 
cuadro e x i s t í a con todos sus v a r i a d o s ma-
tjfC?; bastaba ensanchar u n poco las ^ u -
pjlas para p e r c i b i r l o . Uandas . u n i f o n í h v ? , 
banderas, h á b i t o s , cruces pa r roqu ia l e s , " i 
fias de p r i m e r a c o m u n i ó n , c o f r a d í a s p iado-
gas de • ' - " — 5 - IPtcrmlnatole?. ftla.* de caba-
lleros, otras fi'ms l a r g u í s i m a s de sacerd-j-
•ê  y clero r egu la r , centelleo de a labardas , 
sables y bayonetas, h ú s a r e s y g u a r d i a s a 
caballo, cordones de soldados a p ie . la 
Custodia refulgente , rodeada de sacerdotes 
v alabarderos; nubes de inc ienso , l l u v i a s de 
flores, y , Por ú l t i m o , e l fondo g raud loso 
de estas grandes s o l e m n i d a d e s : el p-ieblo. 
la turba magna , que n a d i e p u á l e j con ta r 
sino Aqué l que cuen ta las estrel las de l 
píelo. 
Notemos, a d e m á s de l a c o m p o s t u r a do 
esa m u l t i t u d a n ó n i m a y de l se rv ic io impe-
cable de l a fuerza p ú b l i c a , u n dato nuevo 
en la p r o c e s i ó n de l Corpus de M a d r i d : 
ia presencia de los J ó v e n e s . No s ó l o las 
juventudes C a t ó l i c a s , que no t e n í a n m á s or-
Klen de as is t i r que l a que les d ic t aba su 
propia d e v o c i ó n , s ino o t r a clase de j ó v e -
nes. ya pertenecientes a o t ras congrega-
ciones piadosas, ya agrupados con los adu l -
tos de l a p r o p i a p a r r o q u i a . E l buen ejem-
plo y el e s t í m u l o de las Juventudes C a t ó l i -
cas se siente en otros sectores p iadosos ; 
ios j ó v e n e s s ienten de o t r a m a n e r a su fe 
religiosa, y esto es u n a g r a n promesa pa-
ra el p o r v e n i r . 
,itros detalles de menos i m p o i t a n c i a . pero 
.singularmente p in to re scos : los n i ñ o s ves-
tidos de angel i tos que encogen las alas y 
se tapan l a c a r i t a a l r e t u m b a r los t ruenos / 
y fulgurar a l g ú n r e l á m p a g o , los grupos de 
ancianas devotas en las aceras, que no 
pudiendo as i s t i r a la p r o c e s i ó n la presen-
cian con el escapular io y el lazo del c o r a z ó n 
de Jesús , y . por fin. el ca lmarse el v ien to 
por completo a l l l egar a P laza M a y o r , con 
lo cual se encienden todas las velas y 
aparecen los dos l a r g u í s i m o s regueros de 
estrellas ro j izas , dando u n a e x t r a ñ a v i d a a 
'las filas de cabal leros vest idos de negro y 
a las de los sacerdotes, de los cuales s ó l o 
se dist ingue a lo lejos las sobrepell ices 
Mancas. 
Como c u m p l e a una cap i t a l p iadosa cua l 
es la nuestra, las au tor idades c iv i l e s y m i -
litares, of iciales y jefes del E j é r c i t o , ma-
teros y ba t idores , g u a r d i a m o n t a d a y de-
más elemento o f i c i a l , h a n r e n d i d o su ho-
menaje a l San t i s imo , c o n t r i b u y e n d o p o r 
su parte a l esplendor del c o n j u n t o . De c iudad mej icana , el d í a 27 de febrero de 
capa p l u v i a l , p r e s id i endo al c lero . Iba el 1882. l i c e n c i á n d o s e en l a F a c u l t a d de De-
señor P a t r i a r c a de las I nd i a s , en ausen- recho el a ñ o 1905 
cia del Obispo de M a d r i d - A l c a l á . L a ag i t ada p o l í t i c a m a n t e n i d a en los ú l -
Hubo u n m o m e n t o en que c r e í m o s que l a t i m o s lus t ros por l a r e p ú b l i c a de M é j i c o 
lluvia nos i b a a dispersar . A l g u n a s gotas y condu jo a l des t ierro a l s e ñ o r Vasconcelos. 
Jos espesos nubar rones j u s t i f i caban los te- y du ran t e los ocho a ñ o s que t u v o que es-
mores de t o d o s ; pe ro nadie a b a n d o n ó su t a r ausente de su P a t r i a v i s i t ó los Esta-
puesto. y cuando en l a cal le M a y o r u n g r a n dos U n i d o s y E u r o p a , pasando por Espa-
relámpago se e n c e n d i ó en el c ie lo , como l a ñ a . aunque en r á p i d o y fugaz r eco r r ido , 
llama de u n gigantesco c i r i o I n v i s i b l e , l a I R e g r e s ó a su n a c i ó n , y d u r a n t e l a pre-
voz de u n a i l n m i v a f l a nos l l ega a los o í d o s ' s idenc ia del genera l O b r e g ó n f u é e legido 
con acento p r o f é t i c o : « ¡ N o h a y m i e d o ; m i n i s t r o de E d u c a c i ó n p ú b l i c a , cargo que 
Dios no qu ie re que l l u e v a ! » Y no l l o v i ó . h a d e s e m p e ñ a d o has ta el pasado a ñ o . 
Al recogerse l a p r o c e s i ó n , y a entre las | D u r a n t e los cua t ro a ñ o s de m i n i s t e r i o 
scrobras del anochecer, h a b i é n d o s e ca lma- l o g r ó que el presupuesto de su departa-
do te v ien to , el cuadro se h a c í a m á s in ten-1 m e n t ó se elevase a 50 m i l l o n e s de pesos, 
so y m á s f a n t á s t i c o . Las campanas de l a \ suma que no t iene precedente en l a h is -
Catedral vo l t ean , hac iendo coro al rangr. | t o r i a de aquel p a í s , y la m a y o r par te fué 
^ngva, que can ta l a c l e r e c í a ; a l en t r a r l a ' d e s t i n a d a a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas es-
Custodia en l a Ca tedra l l a gente se h i n c a cuelas, dotadas con el m a t e r i a l p e d a g ó g i c o 
Momento de pasar la Custodia ante nuestra casa ( F o í . V i d a l . ) 
P a r í s v a perdiendo su influjo en 
los hombres de letras americanos 
Se h a l l a en M a d r i d el i lus t re h i span i s t a 
don J o s é Vasconcelos, ex m i n i s t r o mej ica -
no de E d u c a c i ó n p ú b l i c a , al que hemos v i -
s i tado, h a b i é n d o n o s dispensado m u y cor-
d i a l acogida. 
N a c i ó el s e ñ o r Vasconcelos en Oaxaca. 
D E L COLOR D E M I C B I S T A L 
E l p o s t e i n o c e n t e 
He r od i l l a s ; los cabal los y los gua rd ias 
«nontados en ellos parece que se a g r a n d a n ; 
ios p í f anos y l a b a n d a de a labarderos to-
*an la M a r c h a Real , los soldados y of ic ia-
fes r inden armas , y l a g l o r i a de Dios des-
a n d e sobre el g r and ioso conjunto. Poco 
después desaparece po r l a pue r t a del tem-
plo la Hos t ia Santa y parece que nos l i b r a -
^ de l a majes tad del Dios i n v i s i b l e . Co-
JüKnzan los r u m o r e s y m o v i m i e n t o s confu-
sosrde la m u l t i t u d , como si se h u b i e r a n ro to 
Jos .lazos mis te r iosos que suje taban las a l -
P^s y los cxierpos. J e s ú s en t r a en el ta-
wrn&mlo, y su pueblo vue lve a su hogar , 
aespnés de haber r ec ib ido l a v i s i t a euca-
"slica del Corpus C h r i s t i . 
Una línea aérea Moscú-Pekín 
Anteayer salieron seis aeroplanos rusos 
para estudiar el recorrido 
G^DIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
11.—Una e x p e d i c i ó n a é r e a , for-
^Ma por seis aeroplanos, de los que cua-
dp K?n de f r i c a c i ó n rusa , h a sa l ido ayer 
e: -Moscú pa ra P e k í n . E l objeto del v ia je 
^ ^ d i a r l a r u t a a é r e a m á s co r t a entre 
fccrt**05 caPitales' y s i l a t e n t a t i v a t iene 
nav 86 p í e n s a í u n d a r u n a c o m p a ñ í a de 
linea^011 a é r e a <Tue exPlole l a nueva 
<:c^J^to se rea l i za se h a b r á l o g r a d o l a 
¡ ¿ ¿ f ^ u c a c l ó n a é r e a d i r ec t a entre E u r o p a 
v 61 Extremo Oriente .—T. O. 
L A R U T A D E E G I P T O A I N D I A 
ji i íJjLJELD, 11.—Sir S a m u e l Hoare . m l -
| ~e A e r o n á u t i c a , h a a n u n c i a d o h o y 
íei G g r o a r a de los Comunes l a d e c i s i ó n 
aéreo 0 (!e s u s l i t u i r el ac tua l servicio 
desejjj 61^"5 E ^ P t o y l a I n d i a , que e s t á 
Para 5iado P o r m i l i t a r e s y s ó l o s i rve 
toi serfn(ler a necesidades e s t r a t é g i c a s por 
tieii(j0 |?cio do aviones c iv i l e s que. par-
W a r h i E1 K a n t a r a en Eg ip to , l legue a 
^ l a I n d i a . 
Anann 0ncs P a s a r á n por Pa le s t ina y 
^do rtnA T r a í 5 j o r d a n i a ; de a l l í , a trave-
toir rtpL erto ' i r á n a Bagdad pa ra se-
thi- E s t a r Bush i r c l a costa has ta K a r a -
^ a d a ei ' 9uizá Pueda ser Inau -
^ de v- P ^ i ' T ' o i n v i e r n o , a h o r r a seis 
£Rim^ajo a los P e a j e r o s que v a n des-
V7et0 a l a I n d i i . 
^1CÍ0 T5?dla pensar en establecer este 
mra3 no se conociese b ien el 
Jj" Pern ^VlPnlos cn Jas regiones dcsier-
S S r a t r C 1921 c n nuc se h i zo la 
* c « n í T t ^ K C s i a hosta ahora , se ha pod i -
i > T ^ T qne l a r u t a es perfecta 
N a í o ^ ^ e . En e l desierto wJa<So H^"""1^ ^ n el desteno se han 
x x J c ^ ^ 0 * ^e gs^olina cerrados 
^ t r a i151110 especial para defender-
o s merodeadores.—S. D . H-
m á s m o d e r n o . 
L a pe r sona l idad de Vasconcelos es a ú n 
m á s destacada en e l campo l i t e r a r i o que 
en el p o l í t i c o . Es d o n J o s é Vasconcelos u n 
filósofo, u n pensador y u n p u b l i c i s t a , que 
h a i r r a d i a d o por t oda A m é r i c a l a c l a r a 
luz de su h i s p a n i s m o fervoroso y c á l i d o . 
P a s a r á en l a Corte u n a t e m p o r a d a de 
descanso a su l abor p o l í t i c a , mas consa-
g rado a su o c u p a c i ó n pred i lec ta , a l estu-
d i o ; t a m b i é n p u b l i c a r á dos obras i n é d i -
tas : u n a que s e r á r e c o p i l a c i ó n de las con-
ferencias y discursos de í n d o l e educa t iva 
y o t r a sobre asuntos h i spanoamer icanos , 
que r e f l e j a r á su obra . En t re sus pobl ica -
ciones se d i s t ingue , po r su recio hispa-
n i smo , su c é l e b r e « C a r t a a l a j u v e n t u d de 
C o l o m b i a » . T a m b i é n ha pub l i cado , entre 
otras . « E s t u d i o s i n d o s t á n i c o s » . en los que 
ana l i za y c las i f ica las r e l ig iones or ien ta-
les, y « P r o m e t e o , v e n c e d o r » , su obra l i t e -
r a r i a m á s conocida . 
Hemos i n t e r rogado a l s e ñ o r Vasconcelos 
sobre l a e n s e ñ a n z a en su p a í s . 
—Siento g r a n amor—nos h a respondido— 
por l a escuela. E l n i ñ o me atrae, y me 
preocupa g randemente su e d u c a c i ó n . Hac i a 
é l fueron encaminadas las p r i n c i p a l e s dis-
posiciones que d i c t é a m i paso po r el m i -
n i s t e r io del r amo . E l maestro t iene todas 
mis s i m p a t í a s . Su m i s i ó n no puede ser 
m á s elevada. 
En cuan to a los estudios u n i v e r s i t a r i o s , 
he de i n d i c a r l e que en M é j i c o no es fac-
t ib le l a a u t o n o m í a . L a U n i v e r s i d a d se sos-
t iene con pa r t i das del presupuesto, y ade-
m á s el Gobierno es q u i e n n o m b r a a los 
c a t e d r á t i c o s , s in l a p r e v i a o p o s i c i ó n que 
a q u í se les exige. M i e n t r a s no cuente nues-
tro p r i m e r centro de e n s e ñ a n z a con fon-
dos p rop ios , no p o d r á l legarse a l ideal 
au tonomis t a . 
— H á b l e n o s de l a m a d r e P a t r i a y de su 
c u l t u r a . . 
— E s p a ñ a — n o s contesta con en tus iasmo 
el s e ñ o r Vasconcelos—es u n p a í s l l eno de 
v i t a l i d a d v po rven i r , n o dando, como otros 
pueblos de Europa , u n a i m p r e s i ó n de ago-
t a m i e n t o . Siento l a m á s v i v a s i m p a t í a y 
el m á s acendrado c a r i ñ o por el pueblo es-
p a ñ o l , y c o n f í o en qne t o d a v í a h a r á m u -
chas cosas grandes. 
Vuestra c u l t u r a , que consideramos como 
n r o p i a t iene una enorme in f luenc ia cn Mé-
j i c o y cn toda A m é r i c a , y encuent ro que 
l a g e n e r a c i ó n de los ú l t i m o s ve in te a ñ o s 
ha t r ans fo rmar lo el ambien te e s p i r i t u a l de 
E s p a ñ a , o r i e n t á n d o l o h a c i a u n sent ido m á s 
u n i v e r s a l y qnc p e r m i t e sea m a y o r su d i -
f u s i ó n . 
En esta ú l t i m a é p o c a h a y m á s í n t e r e s 
cn M é j i c o p o r conocer a E s p a ñ a , a dife-
rencia de antes, que p r e f e r í a n a F r a n c i a 
u o t ro p a í ^ eu ropeo ; y a v a perd iendo Pa-
r í s su c a l i d a d de cen t ro fasc inador de los 
l i t e r a tos amer icanos , que l en tamente con-
qu i s ta M a d r i d i os l a a d a c c i ó n que ejerce 
l a madre P a t r i a y que marclva cn progre-
s i ó n ascendente. 
E l c m l o m ñ v i l marchaba , supongo que ve-
lozmente , po r l a ancha, recta y casi s iem-
pre s o l i t a r i a cal le de Al fonso X I I . De p ron-
to u n a d e t e n c t ó n v i o l e n t a , u n c r u j i d o , unos 
ayes de do lo r . Empezamos a compade v r -
nos de l a i n f e l i z persona a t rope l l ada cuan-
do nos enteramos de que los ayes suenen 
en el i n t e r i o r de l coche. Las v i c t i m a s f n 
los v ia je ros . E l a t rope l l ado es u n j ñ s l c 
del t r a n v í a . 
L a d e s g r a n a es sens ible ; pero cuando de 
los males no se puede sacar cosa me-
j o r , se sacan, a l menos, ú t i l e s e n s e ñ a n z a s . 
E x a m i n e m o s las c i rcuns tanc ias del .resi-
dente p a r a hacer las opor tunas deduccio-
nes. 
Es o p i n i ó n genera l entre los que t i enen 
o m a n e j a n u n v e h í c u l o de cua lqu i e r clase, 
de esos que ruedan y despanzur ran , qne 
l a cu lpa de los a t ropel los recae sobre l a 
v í c t i m a . Se ha d i cho a s í muchas veres, y 
s iempre en tono ag r io . E l p e a t ó n no sabe 
andar po r las calles, no sabe c r u z a r l a s ; se 
detiene, se dis t rae , se desor ienta , se a z o r a ; 
o l v i d a o desprecia los m i l y u n bandos en 
que se d a n m i l y una reglas pa ra que no 
le a lcancen y le m i g u e n . Todo eso s e r á 
verdad, pero vengamos a l caso. 
E l poste del t r a n v í a qne fué a t rope l l ado 
en la calle de. Al fonso X I I , ¿ e s culpable de 
a lguna d i s t r a c c i ó n o torpeza"! ¡,No l l e r a h a 
su m a n o ! ¿ . C r u z a b a l a calle s i n las debi-
das y elementales p recauc iones ! ¿Se o&s-
t i n ó , acaso, en a t ravesa r la desatendiendo 
las ind icac iones de la p o r r a m u n i c i p a l y 
po r a l g ú n s i t io que no era de los s e ñ a l a -
dos pa ra el c r u c e ! Me parece que todas 
las respuestas que se den a estas leves pre-
guntas s e r á n en descargo de l poste. Pero 
él estaba parado en med io de l a calle. No 
se puede negar. l E x i s t e el derecho de pa-
rarse en med io de la v í a p ú b l i c a ! Cuando 
se es persona, n o ; cuando se es poste, s í . 
E l p r i v i l e g i o en este caso es pa ra e l poste, 
y nace de u n a causa bien conocida y t iene 
u n a r a z ó n de las que no a d m i t e n r e p a r o : 
el poste paga c o n t r i b u c i ó n po r estarse en 
aque l s i t i o . Luego su derecho es incues t io-
nable. Sabido es que los derechos, a u n los 
inherentes a l a na tu ra leza h u m a n a , a u n \i 
los p r i m a r i o s y fundamenta les , n o e x i s t e n ' 
m i e n t r a s no se paga c o n t r i b u c i ó n p o r 
ellos. Nuest ra o r g a n i z a c i ó n soc ia l lo exige 
a s í , y la que amablcm.enle nos p r e p a r a n 
los socialistas s e r á a ú n m á s exigente en 
esta ma te r i a . Pues el poste paga. ¿ E s po-
sible, p o r lo tan to , echarle l a c u l p a de l 
a t r o p e l l o ! No. Dec id idamente , no . 
¡ L o a d o sea Dios por habernos dejado 
l l ega r a esta consecuencia sa t i s f ac to r i a ] 
En t re todos los a t ropel lados p o r esas ca-
lles ha hab ido uno , a l f i n , a qu ien no. se 
le puede c u l p a r de su propia, desg rac ia : 
un poste, u n inofens ivo y p a c í f i c o poste. 
¡.Nos a t reveremos a suponer que q u i z á a l -
g u n a vez haiga s ido t a m b i é n a t rope l l ada 
u n a persona s in que hub ie ra dado m o t i v o 
para e l l o ! A t r e v i d a es la s u p o s i c i ó n , y s ó l o 
con toda clase de reservas nos dec id imos 
o l a n z a r l a , p o r s i a l g ú n d í a puede consi-
dermse d i scu lpab le el hecho de que u n 
p e a t ó n se deje m a t a r a toda m a r c h a . 
A p u n t a r e m o s , po r f i n , una o b s e r v a c i ó n 
que la r e a l i d a d nos sugiere ¡ el a u t o m ó v i l 
es m u c h o menos in te l igen te y cauto que 
el p o l l i n o . Vn b u r r o que ve delante a una 
persona l a e m p u j a r á s in m i r a m i e n t o , p i -
s o t e á n d o l a con i nd i f e r enc i a . Pero s i , en vez 
de u n a persona, se t r a t a de u n poste, p ro-
c e d e r á de m u y d i s t i n t o m o d o . Es seguro 
que se abstiene de da r e l e m p u j ó n con la 
cabeza. U n b u r r o no es capaz de atrope-
l l a r a u n poste. U n a u t o m ó v i l , s í . 
T i r s o M E D I N A 
Holanda y el estatuto de Tánger 
L A H A Y A . n . — L a p r i m e r a C á m a r a h a 
dado su a d h e s i ó n a l a C o n v e n c i ó n r e fe ren -
te a l a o r g a n i z a c i ó n d e l e s t a t u t o de la 
zona de T á n g e r , acordado e n t r e F r a n c i a , 
G r a n B r e t a ñ a y E . - p a ñ a . 
S e c r e a l a s u b s e c r e t a r í a 
d e l o s d o m i n i o s 
(RADIOGRAMA ESPECTAÍ. CE E L D E H A T E ) 
L E A F I E L D , 11.—Hoy h a dado cuenta el 
p r i m e r m i n i s t r o del acuerdo del Gobierno 
creando t ina s u b s e c r e t a r í a de los d o m i n i o s 
en el m i n i s t e r i o de Colonias . 
Razonando esta d e c i s i ó n , d i j o que l a or-
g a n i z a c i ó n ac tua l del m i n i s t e r i o de Colo-
n ias era inadecuada a l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
I m p e r i o en los t i empos presentes. 
E l subsecre tar io s e r á pres idente del Co-
m i t é de U l t r a m a r , y c o n t i n u a r á i n s t a l ado 
en el m i n i s t e r i o de Colonias.—S. B. U. 
Por primera vez el Kaiser puede 
abandonar su residencia 
L A H A Y A , i i . — T e l e g r a f í a n de D o o r n 
que el ex kaiser G u i l l e r m o p a s a x á l a t e m -
porada de b a ñ o s en N o r w i c k . 
Es ta es l a p r i m e r a vez que se ha a u t o -
r i zado a l ex ka i ser p a r a ausentarse de 
Doorn desde q u « f u é internado en Ho-
landa. 
La jubilación de don Lorenzo 
Benito y Endara 
Homenaje de despedida 
Con m o t i v o de su p r ó x i m a j u b i l a c i ó n , y 
en p rueba de afecto y s i m p a t í a , aye r en 
casa M o l i n e r o se c e l e b r ó u n banquete en 
h o n o r del c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
Cen t ra l don Lorenzo B e n i t o y E n d a r a , or-
gan izado p o r sus a l u m n o s , a los que se 
s u m a r o n numerosos amigos y c o m p a ñ e -
ros del homenajeado . 
D o n L o r f n z o B e n i t o n a c i ó en Salaraan-
R e p r e s i ó n d e l a p r o p a g a n d a 
c o m u n i s t a e n F r a n c i a 
Dice Painlevé: «No podemos dejar 
que nuestros soldados sean asesi-
nados por la espalda» 
TOULOTTSE. 11.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
declaraciones hechas po r P a i n l e v é m o m e n -
tos antes de t o m a r el a v i ó n p a r a M a r r u e -
cos. En t r e el las se hace no t a r que el pre-
sidente h a d i c h o : « T o m o l a abso lu ta res-
p o n s a b i l i d a d de persegui r l a p r o p a g a n d a 
c o m u n i s t a . No podemos consent i r de ja r ase-
s ina r a nuestros soldados po r l a e s p a l d a - » 
R E G I S T R O S Y D E T E N C I O N E S 
P A R I S . 11—Un obrero , l l a m a d o M a r c e l 
E r m a i . ha s ido de tenido en el m o m e n t o en 
que f i j a b a carteles a n t i m i l i t a r i s t a s en las 
paredes del cuar te l de R e u i l l y . 
Dicen de A r g e l que c o n t i n ú a n las inves-
t igac iones p o l i c í a c a s cerca de los c í r c u l o s 
comunis tas , h a b i é n d o s e detenido a dos m i -
l i tan tes , un hombre y u n a mu je r , a los que 
se les h a n ocupado p roc lamas hac iendo u n 
l l a m a m i e n t o a l a c o m u n i d a d de los e j é r c i -
tos r i f e ñ o y f r a n c é s , y o t ros documentos 
t o m p r u m . n ' d o r e s . 
M A U R R A S . P R O C E S A D O 
P A R I S * 11.—M. M a u r r a s ha comparec ido 
ante el juez VÍUete . q u i e n le ha no t i f icado 
la i i i c ú l p a c l ó u do que era objeto. M . M a u -
r ras l i a dec la radq que se e x p l i c a r á en pre-
sencia de su abogado M . d é Houx , a ñ a d i e n -
d o : «Mi a r t f c u l ú se basta a s í m i s m o ; es 
u n a r e s o l u c i ó n m u y m o t i v a d a , como y o 
qu i s i e r a que lo fueran las que se d i c t a n 
en esta c a s a . » 
L A C A U S A D E L P R O C E S O 
P A R I S . 11—Las « c a r t a s a b i e r t a s » d i r i g i -
das po r M . Charles M a u r r a s a M . M o r a í n . 
prefecto de P o l i c í a y a M . Schramock , m i -
n i s t r o del I n t e r i o r , p ro tes taban v i o l e n t a -
mente c o n t r a Jas persecuciones de que 
son obje to los m i e m b r o s de l a a c c i ó n f r a n -
cesa p o r t enenc ia de a rmas p r o h i b i d a s y 
c o n t e n í a n " los s iguientes p á r r a f o s que h a n 
d e t e r m i n a d o l a a p e r t u r a de u n a a c c i ó n j u -
d i c i a l : 
« T o d o e s t á p repa rado p a r a hacer arder 
a l p a í s — d e c í a a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r — ¿ y 
usted qu ie re desa rmar a los que q u i e r e n 
res is t i r? Es posible . Pero he a q u í l o que 
hay de v e r d a d : s iempre q u e d a r á u n a r m a 
pa ra m a t a r l o a usted. P a r a que n o h a y a 
confusiones p ó s t u m a s . d o y l a o r d e n for -
m a l a los que qu i e r en aceptar m i m a n d o . . 
Has ta e l a tentado que ustedes p r e p a r a n he 
o rdenado l a pac ienc ia y he p r o h i b i d o res-
ponder . A h o r a m a n d o que se le d é a usted 
l a respuesta. Y uste,d sabe b i e n que las 
ó r d e n e s que p a r t e n de esta casa son obe-
decidas. 
S i n o d i o y s in t e m o r t ampoco d a r é or-
den de d e r r a m a r su sangre de p e r r o s i se 
le ocu r re abusar de l a fuerza p ú b l i c a p a r a 
a b r i r las esclusas de l a sangre francesa 
C a r t a s d e B é l g i c a 
Monsíeur Prosper Poullet 
E l sucesor de M . V a n de .Vyvere es uu 
un ivers i tar io que desde el momento en 
que l l e g ó a l a p o l í t i c a y a d e s t a c ó en ella 
u n a fuerte personal idad. 
Hijo de E x m u n d o Poullet, que durante 
mucho tiempo d e s e m p e ñ ó l a cAledra de 
H i s t o r i a m o d e r n a en l a U n i v e r s i d a d de L o -
vo ina; y e r n o del vizconde de Monge de 
F r a n e a u , que exp l i caba en l a m i s m a U n i -
vers idad Derecho R o m a n o , P r o s p e r Poullet 
i n g r e s ó m u y j o v e n en el profesorado, que 
s i empre f u é p a r a el partido c a t ó l i c o u n a 
r e s e r v a de h o m b r e s de E s t a d o y u n p lan-
tel de min i s t ros . S u especial idad es el 
Derecho in ternac iona l pr ivado; hace ape-
n a s u n a s s e m a n a s , siendo minis tro , pu-
bl icaba u n grueso tratado sobre es ta m a -
teria. P e r o t a m b i é n l a h i s tor ia h a ocu-
pado s u ac t iv idad; todas las bibHotecaia 
belgas r e l a t i v a s a los comienzos del s i -
glo X I X poseen u n a g r a n obra s u y a acer -
c a de n u e s t r a s instituciones durante el 
p e r í o d o f r a n c é s 1705-1815. L o s c u r s o s y 
los escritos de M , Poullet r e v e l a n u n eü-
pír i tu pacienzudo y minucioso, que se in-
forma a l detallo de todas las c u e s t i o n e » 
y se res is te a publ icar n a d a que no scft 
definitivo. 
S u e n t r a d a a la p o l í t i c a como diputa-
do de L o v o i n a data de a lgunos a ñ o s an-
tes de la guerra . E r a la é p o c a en que 
la o p i n i ó n se l i a l l a h á profundamente agi-
tada por las re iv indicac iones escolares . 
D e s p u é s de veint ic inco a ñ o s de gobierno 
c a t ó l i c o h o m o g é n e o , las escuelas l ibres 
que e n s e ñ a b a n a la mitad de n u e s t r a j u -
ventud p e s a b a c a s i completamente sobre 
la benef ic iencia rel ig iosa. 
E l Congreso de M a l i n a s en 1909 e l e v ó 
su voz c o n t r a e sa iniquidad, y en el s i -
guiente a ñ o M . Schol laert , presidente del 
Consejo, p r e s e n t ó u n proyecto de subs i -
dios. E s t e proyecto no f u é afortunado; 
a t r i b u í a a l c a b e z a de fami l ia u n « b o n o » 
equivalente a l coste de l a i n s t r u c c i ó n de 
cada uno de sus hi jos este « b o n o » po-
d í a u s a r l o el padre como mejor le pare-
ciese, eligiendo, bien l a escuela oficial, 
bien l a p r i v a d a . 
L o s part idos de i zquierda rea l i zaron en. 
tonces u n a c a m p a ñ a vehemente contra 
los subsidios , y el dhono» , que f á c i l m e n -
te p o d í a convert irse en u n medio de pre-
s i ó n p o l í t i c a , presentaba demasiado cuer-
po a l a c r í t i c a . M . Woes te lo i m p u g n ó , y 
produjo l a c a í d a del Gabinete Schol laert 
E l sucesor de Schol laert , el conde de 
Broqnevi l le , m o d i f i c ó el Minister io y con-
fió la c a r t e r a de C i e n c i a s y Artes a l nue-
bajo las balas y los p u ñ a l e s de vuestros vo diputado de L o v a i n a , P . Poullet. A 
é s t e , pues, i n c u m b i ó la del icada t a r e a de 
regular el auxi l io oficial a l a e n s e ñ a n z a 
libre, apac iguando a la vez la porf iada 
exigencia c a t ó l i c a y la b r u l a l re s i s t enc ia 
de las i zquierdas . L l e v ó bien el asunto, y 
pocos meses antes de l a g u e r r a se apro-
baba la ley que puso fin a u n a de nues-
tras m á s a m a r g a s querel las p o l í t i c a s . 
ca el d í a 10 de agosto de 1855. S u padre , 
i ngen ie ro de Caminos , f ué t r as ladado a Va-
lenc ia , y a l l í h i zo el bach i l l e r a to . 
E n 1875 se l i c e n c i ó en Derecho c i v i l y 
c a n ó n i c o y a l a ñ o s igu ien te en a d m i n i s -
t r a t i v o , cons igu iendo el g r ado de doc to r 
en las dos secciones, c n que po r entonces 
estaba d i v i d i d a l a F a c u l t a d , en el a ñ o 1881. 
Tras r e ñ i d a o p o s i c i ó n g a n ó l a c á t e d r a 
de Derecho m e r c a n t i l de l a U n i v e r s i d a d 
s a l m a n t i n a , que d e s e m p e ñ ó hasta 1900, y 
en v i r t u d de concurso se t r a s l a d ó en d i -
cha fecha a Va lenc ia , en donde e x p l i c ó 
d u r a n t e t ros cursos e l Derecho c i v i l , r e i -
t e g r á n d o s e a su p r i m i t i v a c á t e d r a de Mer -
c a n t i l , med ian te p e r m u t a con e l t i t u l a r de 
l a a s i g n a t u r a de l a expresada U n i v e r s i d a d . 
A l ser j u b i l a d o el s e ñ o r D u r á n y Bas, 
que d e s p u é s fué m i n i s t r o de Grac ia y Jus-
t i c i a , p a s ó a e x p l i c a r l a m i s m a d i s c i p l i n a 
en Barce lona . 
P o r concurso v i n o en 1917 a l a Cen t ra l , 
de l a que h a sido rec tor acc iden ta l du -
ran te cua t ro a ñ o s . 
En t r e sus obras, de c a r á c t e r j u r í d i c o , 
sobresalen sus estudios sobre Derecho 
m e r c a n t i l , d i v i d i d o s en t res pa r t e s : p r e l i -
m i n a r e s e h i s t o r i a . Derecho m e r c a n t i l es-
p a ñ o l y ob l igac iones m e r c a n t i l e s ; l e g i s l a -
c i ó n e s p a ñ o l a sobre l a cor respondenc ia en 
m a t e r i a c i v i l y c o m e r c i a l . E l derecho de 
a s o c i a c i ó n . E l m a n d a t o m e r c a n t i l . L a l e t r a 
de cambio . Los T r i b u n a l e s de comerc io y 
E l Derecho de comerc io , de cambio , de 
qu ieb ra y m a r í t i m o y de E s p a ñ a , q u e ' f o r -
m a par te , t r a d u c i d a de l a c o l e c c i ó n ale-
m a n a Die Hnndelsgesetze des Erdba l l s , i m -
por t an te p u b l i c a c i ó n de j u r i s p r u d e n c i a , edi-
tada en B e r l í n . 
El p r ó x i m o 10 de agosto s e r á p a r a e l 
s e ñ o r B e n i t o y E n g u e r a c o n m e m o r a t i v o 
por los tres diversos conceptos s i gu i en t e s : 
su d í a o n o m á s t i c o , a n i v e r s a r i o de su na ta-
l i c i o y fecha de su j u b i l a c i ó n o f i c i a l . 
quer idos amigos los band idos de M o s c ú . » 
L a i n s t r u c c i ó n e s t á fundada en los ar-
t í c u l o s 305 y 306 del C ó d i g o pena l que es-
tablecen l a pena de u n o a tres a ñ o s de 
p r i s i ó n y de 100 a iUX) francos de m u l t a 
por amenazas de muer t e . 
D e s p u é s de r e c i b i r l a c i t a c i ó n j u d i c i a l 
M . M a u r r a s h a i do . como de cos tumbre , a 
m e d i a noche a l a i m p r e n t a de L a A c c i ó n 
Francesa a redac ta r su a r t í c u l o de fondo , 
y ha dec la rado que e s t á dispuesto a conf i r -
m a r ante el juez los t é r m i n o s de l a r t í c u l o 
en c u e s t i ó n . 
« E s t a m o s har tos—ha dicho—de ser las 
v í c t i m a s . Y o he t o m a d o u n a r e s o l u c i ó n . A l 
m i n i s t e r i o del I n t e r i o r i n c u m b e t o m a r las 
suyas p a r a defender a los pa t r i o t a s con-
t r a los ataques de los c o m u n i s t a s . » 
N O D E J E I S D E L E E R 
" N U E V A S P O E S I A S " 
de J o s é Mar ía P e m á n 
D e v e n t a c n « V o l u n t a d » , A l c a l á , 28, y 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
C r i s i s t o t a l e n G r e c i a 
En Checoeslovaquia han dimitido los 
ministros socialistas 
A T E N A S , t i .—Ha d i m i t i d o e l G o b i e r -
no. L a causa de l a c r i s i s ha s ido l a d i m i -
s ión d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , p rovocada 
por las g randes censuras de q u e é s t e ve-
n í a s iendo ob je to p o r p a r t e d e l E j é r c i t o , y 
que h a b í a n creado u n a s i t u a c i ó n insoste-
n i b l e . 
L A C R I S I S C H E C O E S L O V A C A 
P R A G A , i i .—Se ha p r o m u l g a d o u n de-
c r e to es tab lec iendo d e t e r m i n a d o s derechos 
para cereales, ha r inas y o t ros p roduc to s , 
m o d i f i c a n d o c i e r t a s p a r t i d a s d e l a r ance l 
aduanero . E l dec re to no l l e v a l a firma de 
los m i n i s t r o s s o c i a l d e m ó c r a t a s . que v o t a 
r o n p o r l a r e d u c c i ó n de los derechos de 
e n t r a d a de c i e r tos p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s 
pa ra l a a g r i c u l t u r a ; p e r o se h a n negado 
a r a t i f i c a r l a c r e a c i ó n de derechos agra-
r ios , p o r en t ende r que son superf inos, an te 
los p rec ios ac tuales de los p r o d u c t o s a g r í -
colas. 
E n c o n t r á n d o s e en m i n o r í a , los m i n i s t r o s 
s o c i a l d e m ó c r a t a s h a n puesto sus ca r te ras 
a d i s p o s i c i ó n de su p a r t i d o , que se r e ú n e 
pasado m a ñ a n a . 
Las d i m i s i o n e s no t i e n e n c a r á c t e r i r r e 
vocab le . 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN VALENCIA 
M . Poullet representa en l a derecha el 
elemento d e m o c r á t i c o y f lamenquizante . 
No h a sido s i empre f lamenquizante . S u 
nombre no tiene n a d a de g e r m á n i c o , y 
s u f a m i l i a es de origen f r a n c é s . Mon-
s ieur Poul let no es tampoco nno de 
esos jefes del movimiento f lamenco, co-
mo m o n s i c u r H e l l e p u ü e , e l fundador 
del Boerenbond, qne a c a b a de m o r i r , o 
M . V a n C a u w e l a e r t , el burgomaestre de 
A m b e r e s . A n t e s de la g u e r r a n o se h a b í a 
manifestado en él esta c lase de s i m p a -
tías. E n e l mundo f lamenquizante se le 
tiene por un convertido, acaso por l a con-
quista t o d a v í a m á s prec iosa que t a r d í a 
de l a c a u s a f lamenca . E l hecho es que 
M. Poullet, d e s p u é s de h a b e r sido d u r a n -
te un a ñ o desde la g u e r r a presidente de 
la C á m a r a , y m á s tarde minis tro de los 
F e r r o c a r r i l e s en el Gabinete Delacroix , h a 
roto resue l tamente con los prudentes y 
contemporizadores p a r a abogar por l a f la-
m e n q u i z a c i ó n integral de la U n i v e r s i d a d 
de Gante y l a rec lu ta regional del E j é r -
cito, a tenor de las divis iones l i n g ü í s t i c a s . 
E l v izconde Poullet representa , por a ñ a -
didura, en L o v a i n a a l a s organizac iones 
obreras , y h a c o n t r a í d o compromisos m u y 
d e m o c r á t i c o s . 
E s t a personal idad , que es m n y flexible, 
aunque no r e ú n a acaso todos los m a t i c e s 
de M . V a n de V y e v e r e , h a conquistado en 
el P a r l a m e n t o la e s t i m a y el respeto ge-
nera les ; pero sus ideas no dejan de te-
ner a d v e r s a r i o s act ivos y pas ivos cn l a 
derecha y en la izquierda. S u tonal idad 
f lamenca m u y a c u s a d a repugna a l con-
junto de los l iberales , a los soc ia l i s tas 
valones y a buen n ú m e r o de c a t ó l i c o s . 
S u c á l i d o color d e m o c r á t i c o no i n s p i r a 
conf ianza a u n a parte de la d e r e c h a y a 
los l iberales . 
EH nuevo Gobierno e s t á , pues, fuerte-
mente caracter izado . L o e s t á , hue lga de-
cirlo, por la presenc ia de los soc ia l i s tas , 
que tienen en é l a s u g r a n E s t a d o M a y o r . 
Pero lo e s t á t a m b i é n por l a personal idad 
de s u jefe, que no e s un c a t ó l i c o de com-
ponendas, s ino u n hombre de expectati-
v a y oportunismo. 
Pronto s a b r e m o s en q u é medida m o n -
s ieur Poullet logra a t a j a r el curso del to-
rrente soc ia l i s ta , y s i l a derecha secun-
da en su totalidad u n a exper ienc ia atre-
vida, pero que acaso es n e c e s a r i a , como 
el menor entre dos grandes m a l e s : l a di -
s o l u c i ó n o l a p a r t i c i p a c i ó n soc ia l i s ta c n 
el Poder . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Su alteza paseando por las Calles de la hermosa Capital levantina. 
( F o í . AíaríiTi VULal.) 
Todavía hay caníbales en Nigeria 
L O N D R E S , i r . — S e acaba de publ icar l a 
Memoria oficial p a r a 1924 del gobernador 
de la colonia b r i t á n i c a de Niger ia . E n e l la 
se dice que el comercio de esclavos y e l 
mismo can iba l i smo e s t á n a ú n m u y lejos de 
haber desaparecido. 
E n t r e s d í a s v e n d i ó 5 0 . 0 0 0 
e j e m p l a r e s 
El libro de un ex presidente 
del Brasil 
R I O D E J A N E I R O , n . — E l l ibro que c o n 
el t í t u l o de « P a r a l a v e r d a d » acaba de 
publ icar e l ex presidente del B r a s i l don 
E p i t a c i o Tessoa ha producido tal c u r i o s i -
dad y e x p e c t a c i ó n , que h a b a í i d o e l « r e -
cord» de venta . E n tres d í a s que l l evan ex-
puestos v a n vendidos 50.000 ejempiares. L a 
m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s de R í o y S a o 
I Paulo transcr iben los pr inc ipales c a p í t u -los, y e l « J o r n a l de C o m e r c i o p r i b í i c a 1* i n t r o d u c c i ó n . 
Todos hacen g r a n d e s elogios -«del l ibro y 
proc laman su importanc ia . 
Viernes 12 de junio de 1925 (4> 
:3C= €11 . D E B A T E " M A D R T r ) . — A f i o x y _ V A j n ^ 
j O T R A V A S C O A R A G O N E S A ! 
-•tD-
Dos mafios y u n v i z c a í n o , 
como on la l i l t l m a í lns t a , 
con seis P t r c z , f o r m a i \ r / i ta 
ta rde el p r o g r a m a t n u r i n u , 
t \ c u a l no peca de t ino 
n i le sobra l a a leprfa , 
pues persiste l a m a n í a 
de hacer u n car te l . . . y c iento 
s in con ta r con elemento 
a l g u n o de A n d a l u c í a . 
E l p r i m e r " P é r e z » ' 
Cuandn cale a l a a rena el p r i m e r b icho 
fle G r a c i l l a n u . recordamos que en S e v i l l a 
torca He lmunte con el N i ñ o de la P a l m a ; 
f n Toledu, S á n c h e z M e j í a s y Callero, y ea 
¿ r a n a d a , u n tn l Chicuelo . ¡ I . a solera e s t á 
por las f i f i i o t a s : 
Y m i e i u r n s evocamos todo esto, las luicR-
I ' o r u m a , Nac iona l I I y V i l l a l t a h a u 
wquetendo do f i rme al c o r m i p e i o , (¡ue va 
i l tercio final con u n solo par de ba iuh r i -
llas. Ks verdad (pie uno de los palos valo 
por media e s t o c a d í i . 
Y fortuna, qm» l a n c e ó re^ularnienta 
al sa ludar a su enemigo, t ins tea de m u l e t a 
CU ac t i tud defensiva, p i n d i a m i o en hueso, 
s in su estilo recomendable . O t r a s a n g r í a . . . 
y unas gotas de un n u b a r r ó n p l o m i z o ijno 
se cierno sobre l a p l Ú B í 
l. 'n sopapo delantero y tendido a m i u « a 
del todo el b u m o r di 1 fcspctAblñ p u b l i c o . 
j Y q u é poco respeto se le l i e i i e l 
C o n l a i a p a i t i 
Él segundo b ic l io , acomei leudo bien Q 
n r , labalM. ' . ' luias , s i i \ e a ¡ n a i a v l l l a a los 
M p t d M p a n (¡ue yó luzcan ett t iuih-s . 
Nfu ionnl e t h ü i n i f n h s a g r a n e l ; F o r t u n a 
l i b r a con agallas, y V i l l a l t a se l l eva ei 
toro con el cuerpo en tma c a í d a de cumpro-
miso . 
Taroado el b icho, p ron to , y a que no 
p l r n , piÁh a manos de . luaul to A ñ i l ó , que 
t r .n nvvi'M- deseo que f o r t u n a , cor ro la 
mano por r n t n r a l e ? . s in aRi ianlar la bra-
v u r a de l a res. Kn v is ta de el lo , trastea 
con Ift d ies t ra pnra l a rga r dos p inchazos 
ÉtftVM&tfús y un mandoble c a í d o . \ B ú t -
no. hombre , b u e n u ! 
j B n e n a e t o c a d a ^ 
C r r r c t c a el l6fH tercero la p ^ t n hasta 
(|ue t ropieza con la capa do V i l l a h a . que 
lanror; es t i rando los brazos y meneando 
los pies. K l t o r i l l o , « i t m o todos los que han 
cal ido, tiene dos p i á l a n o s por (ue rnos . 
A d e m á s , .-áh- snc l lo de las picas y hay 
que camb ia r l e de terreno a cada w.tn. 
Parea bien C á s u i l o M a r t í n , y m u y m -
d i annmen tc H e r r e r l l o , que pasa en falso 
variar, veces. 
Y Nicanor , l legado su t u r n o , tantea po r 
u n ayudado, toreando en seguida por na-
tura les y de pecho. r i L r u a n l a n d o poco. Pero 
con l a dies t ra , que es su fuerte, se c i ñ e 
magnamente en u n par de lances, que no 
t ienen pero p o s i b l e ; en t ra derecho V i l l a l -
ta . cogiendo hueso, y se mete va l ien te n 
v o l a p i é , cobrando une. super ior estocada, 
que aplaudo la plaza entera. El b a t u r r o 
recorre t r i u n f a l m e n t o el a n i l l o , recogien-
do coberteras. ¡ H i e n . m a t r a c o ! 
U n o s p a s e s . , , d e p a s e 
U n lucero , calcetero y c o l í n es el cua r to 
de l a suerte, t a n n o v i l l o como los o t ros , 
pero m á s v o l u n t a r i o que el o t ro frente a 
los gar rochls tas . S i n embargo, no vemos 
nada de p a r t i c u l a r en toda la l i d i a , bos ta 
que en el ú l t i m o te rc io vemos mticarse 
de rod i l l a s a F o r t u n a pa ra tantear a l bu-
fé!. El b i l b a í n o aguan ta e l paquete, ca-
cando l a m u l e t a por el rabo. Torea des-
p u é s con l a zurda , p a s á n d o s e bien al ene-
m i g o e in t e rca lando c e ñ i d o s mol ine tes . 
En t r ando b ien , cobra Diego u n a cor ta , 
tendenciosa, que no bas^a. P i n c h a de nue-
vo, q u e d á n d o s e e l mor l aco , y remata con 
media b ien puesta, que hace acostarse a l 
de G r á c i l i ano. 
B r a v o . . . y c o n g o t a s 
Hravo desde l a sa l ida es el q u i n t o . . . 
i ñ u c n lote , N a c i o n a l ! Así l i r a Juan i to 
plittlUñé t r á f i c o s a t roche y moche, apro-
vechando l a mauiecosa suav idad del lo -
Eos p iqueros lo hacen bastante m a l . p ro -
vocando l a f u r i a de los elementos, que 
echan sobre los abonados las catarotas del 
Nmgara . 
Bajo la l l u v i a t o r r e n c i a l ponemos bande-
r i l l a s , a m a i n a n d o a lgo el agua cuando 
empieza Nac iona l I I su faena. Unos pases 
h ú m e d o s , u n p inchazo , u n a hasta l a pe-
lo ta , no m a l pues ta ; u n descabello.. . y 
sequedad. ¡ Q u e r e m o s deci r que... ya es-
campa ! 
¡ B o n i t o f i n a l ! 
Péiroce el sexto u n poqu i to m á s grande , 
m u y poqu i to , que los cor r idos . 
Ea pelea de l b i cho es decorosa, demos^-
trf tndo empuje y poder. 
pero el menester de las capas anda flo-
jo, y son las p r i m e r a s pa lmas entusiastas 
Primavera, flores... 
P r i m a v e r a , flores, mujeres bon i tas , am* 
b i e n i o p e r f u m á d o de l i c iosamente , c h u c h o -
r í a s de f i l i g ranas , n o v í s i m a s e r e M i Ó n t i de 
l i l moda, c á p f i c h o s t n n r a v i l l o í o s , c o n j u n t o 
a rmonioso de bellezas. 
Esto és, en s í n t e s i s , ht gf f tn p e r f u m e r í a 
A l v a r e i G d m o t (Sevi l la , 2) , c readora do In 
é x q u i s i t a A g u a de C o l o n i a Concen t r ada , y 
conces ionar ia é x c l u s l v a do los i n c o m p a r a -
bles perfumes de la Casa Chañé!, de P a r í s . 
del ú l t i m o acto p a r a Carra to , que mete los 
ga rapu l lo s como u n profesor. 
E l a n i m a l e s t á m u y güeno; pero Nica-
n o r no le para , aunque t r a t a de est irarse 
con l a mule t a . Eas p i n t u r e r í a s a n d á n d o l e 
el to ro no re su l t an . Hay m e d í a tendencio-
sa, por p a r t i d a d o b l e ; es decir , dos esto-
cadas a s í . a s í . . . Y u n descabello po r par-
t i da t r i p l e . ¡ T a p a , t u p a ! 
E n f i n 
Resumen de Ib a c t u a d o : 
u n a buena n o v i l l a d a , 
y a l final de l a j o r n a d a , 
trece m i l desesperados 
que no se acuerdan. . . ¡ d e n a d a ! 
C u n o C A S T A Ñ A R E S 
C o n t r a l a s 
d e a L a í i ! l o r c i o n e s | T r e s P r u e b a s P a r a l a c u a d r a C i m e r a C A S A R E A L 
En provincias 
I t A H C E l ONA. 11.—En las Arenas l i d i a r o n i 
seis n o v i l l o s de T o v a r las c u a d r i l l a s d e ' 
Do lmon ie , T iebas y M é r i d a . 
De lmonlo estuvo regu la r en el p r i m e r o y 
bien en el segundo. 
T ic lbas fué e l h é r o e de l a ta rde . Des-
p u é s de u n a a c t u a c i ó n m u y va l ien te con e l 
p r i m e r o , a l que m a t ó do u n a estocada con-
t r a r i a , h izo en el o t ro una faena emocio-
nante . A l e n t r a r a m a l a r r e s u l t ó cogido y 
vol teado, r ec ib iendo un pun tazo de consi-
d e r a c i ó n . So le c o n c e d i ó l a o re ja de esto 
toro . 
M é r i d a es luvo r e c u l a r con sus dos b i -
chos. 
» * « 
M A L A G A , u. El rejoneador Esquerdo f u é 
ovac ionado en los dos toros de Anas tas io , 
que resu l t a ron buenos. 
Eos de CcKtés fueron bravos y poderosos. 
M a r c i a l Ea l anda estuvo b ien y super io r . 
A g ü e r o , b ien en ambos. 
E l t r i . supe r io r en los dos. en u n o de los 
cuales c o r l ó l a ore ja . 
* f m 
T O L E D O . 11.—Los toros de Cruz Prados 
r e su l t a ron de poder y codiciosos. 
Cabero m a t ó a l p r i m e r o con el estoque, 
a l segundo con el r e j ó n , s iendo m u y ap lau-
d ido ." 
t V . m i n g i i f n , b ien y regu la r . 
Mcjfas l u c i d í s i m o en lances, b a n d e r i l l e ó 
colosalmente a los suyos, obteniendo l a 
oreja del p r i m e r o , y en el segundo l a 
ore ja y rabo. 
G i t a n i l l o . al l ancear en su p r i m e r o , f ué 
enpancbadu po r la faja, ten iendo que pa-
sar a l a e n f e r m e r í a , de donde s a l i ó poco 
d e s p u é s , m o s t r á n d o s e vo lun t a r i o so y va 
l i cn te . 
FUÉ m u y a p l a u d i d o . 
V I U D A D E G O M E Z Q U I N T E R O 
A r R n m n s i l l a de C n l n t r a v a ( C i u d a d R e a l ) 
SE V E N D E g a n a d e r í a l ana r de raza m a n -
c h e t a fina. 
L O S ^ C O I ^ S ^ C L A V É 
Los conciertos populares de ayer 
Esta a g r u p a c i ó n , deseosa de que el pue-
blo de M a d r i d conociera a lgunas do las 
canciones de su r epe r to r io . I i u b í a o r g a n i -
zado var ios conc le r ios populares , que se 
ce leb ra r i an . a las diez de la noche, en Hu-
sales. Glor ieu i de Atoeha. Ctf&tfo Caminos 
y Cabecera del I t a s i ro . d i v i d i é n d o s e los co-
ros en cuatro grupoBi 
A cansa de haberse puesto repent l i l a -
mente enfermos los m a e s t i u » que h a b í a n 
de d i r i g i r los g rupos de Kosales y Glo-
r i e t a de Atocha , t u v i e r o n que suspenderse 
dichos actos, con p r o f u n d o sen t imien to de! 
Casal C ü t a l ú . que pbr este f o r t u i t o acciden-
to v e í a s e ob l igado a p i i v a r ni públiro fep 
estos dos lugares de los concier tos p rome-
t idos . 
Unicamente se p u d i e r o n efectuar los 
anunc iados en Cuat ro Caminos y en l a Ca-
becera del Rastro, que r e su l t a ron m u y b r i -
l lantes , acudiendo n u i n e r b e ó p ó b i i c o , que 
o v a c i o n ó c a r i ñ o s a m e n t e a los orfeonis tas . 
Estrecha vigilancia de bodegas, 
almacenes y despachos 
Por e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
ha dado u n a r ea l o r d e n c i r c u l a r r e fe ren te 
a la p a r a l i z a c i ó n que en los mercados y 
comerc ios del i n t e r i o r su f r en a c t u a l m e u t r 
los v inos , a pesar de la c o t i z a c i ó n Inf tmn 
que t i enen , dH.ido a bis f u b i l i c a c i o n e s > 
adu l t e rac iones de este p r o d u c t o , c u y o fr.uuh 
e s t á siMemátici'.inrntc yenet ali/.ado, con 
g r a v e q u e b r a n t o de las enmarcas j» rod iu 
toras. 
Con ob je to de e v i t a r tales abusos, tan 
d a ñ o s o s a la sa lud p ú b l i c a como a la eco-
n o m f a n a c i o n a l , se o rdena a los inso. c t . . : . 
u n a celosa y perseveran te v i g i l a n c i a en la-
bodegas, a lmacenes y d e m á s e s t ab lec imien-
t o s de bebidas, e x c i t a n d o t a m b i é n el crh 
de los delagadol g u b e r n a t i v o s y alcaldes d -
la m i s m a pa ra su m á s eficaz c o o p e r a c i í m 
i m p o n i e n d o a los de f raudado i c; y t ' a ls iü 
c u l o t e s las sanciones a que t u i t o r i r m las 
d isposic iones vigantes. Se a p l i c a r á n s in 
a t e n u a c i ó n las m á s severas a cuan tos usen 
p a r a l a o c u l l a c i ó n de l f r aude m a t e r i a s co 
lorantes , por ser é s t a s o r i g e n de h utas 
insensibles i n t o x i c a c i o n e s . A d e m á s ?o r n -
t r e ^ a r á n a los T r i b u n a l e s , de acuerdo r o n 
la a u t o r i d a d s a n i t a r i a , a aquel los que, poi 
emp lea r en la n d i i l t e r a e i ó n ma te r i a s n o c i -
vas n l a sa lud , se cons ide ran incursos de 
d e l i t o , todo e l l o en a r m o n í a con lo dis-
puesto en el real decre to de 14 de Rep-
t i e m b r o de lu^n . Se en t i enden como fran-
dn len ta s todas las m a n i p u l a c i o n e s y p r á t -
t icas que t engan por ob je to modlffaar el 
estado n a t u r a l de los v inos , pa ra d i s i m u l a r 
l i a a d u l t e r a c i ó n o e n g a ñ a r sobre sus c u a l i -
idades snbslanciosas o de o r i g e n , es dec i r , 
su c a l i d a d y p rocedenc ia . 
Pa ra estos casos, y c u a n d o se baga ne-
cesario c o m p r o b a r m i x t i f i c a c i o n e s -.lor sos-
pechar de que e x i s t a n y no puedan sor 
I apreciadas f á c i l m e n t e , se p r o c e d e r á a le 
y a n t a r acta, en l a f o r m a que e s t á p r e v é 
I n i d a pa ra las inspecciones ejercidas por 
• las Juntas de Abastos , recogiendo, se l lando 
r y p r e c i n t a n d o tres mues t ras de l c a ldo que 
1 baya do examinarse , r e m i t i e n d o u n a a l la 
j b o r a t o r i o o f i c i a l m á s p r ó x i m o , y a sea me. 
n i c i p a l , p r o v i n c i a l n de b r i g a d a s a n i t a r i a : 
n u e d n r á en poder de In nu to ' ddnd qm. 
h a y a o rdenado l a i n s p e c c i ó n , y l a te rcera 
se o n t r c f j a r á a l i n d u s t r i a l inspecc ionadi . . 
C a e d e l a n d a m i o y m u e r e 
En t ina o b r o do l a r a l l e de J e r ó n i m o 
Quintana se c a y ó de u n a n d a m i o e l alba-
ñ i l E m i l i o ÍTíaz, de diez y ocho a ñ o s , que 
f a l l e c i ó on el hosp i t a l a consecuencia de 
las lesiones quo s u f r i ó . 
P E R E G R I N A C I O N E S 
La de los Luises a Lourdes 
S.1 esta organiv.ando utia p e r e g r i n a c i ó n 
a Lourdes de lo« IUIRPB y congregantes 
maf lanoB va^conavar rua . Eos peregr inos 
s a l d r d n de s a n S e h a s l b U í el d í a Ú de j u -
l i o , a h o r a que o p o i t u n n m e n t o so atumc.itt-
rá . y l l e g a r á n a l a tardecer del m i s m o d í a 
a Lourdes , donde se r e l e h r a r á la o U M c l 
p t o c e s i ó n do las an torehus . 
El d in M; d o i u l n g n , se dlrrt u n a m i s a de 
c o m u n i ó n geneira], o t r a solemne y se fP-
u n i r á n los d i r ec t ivas do las congregacio-
nes p n r a c a m b i a r impres iones sobre BU 
m a r c h a . 
L a p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á de Lourdes el 
¿0 por l a noche pa ra l legar ti San Sebas-
t i á n en l a m a d r u g a d a del í.'7. 
E L D I R E C T O R I O 
E n t r e v i s t a s c o n Magaz 
Po r l a m a ñ a n a despacharon con e l jefe 
i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o e l v o c a l gene ra l 
G ó m c x Jo rdana y el subsecre ta r io de Es-
tado. Se r e l a c i o n a n ambas en t r ev i s t a s con 
los p r e p a r a t i v o s de l a Confe r enc i a h i spano-
francesa. 
T a m b i é n d e s p a c h ó con cd m a r q u é s de 
Ma^az el subsecre ta r io do M a r i n a , Vice-
a l m i r a n t e Corna jo i 
Por U t a rde t a m b i é n es tuvo en su des-
pacho el p res iden te i n t e r i n o . 
« * « 
B A R C E L O N A , i t — Para m a ñ a n a o pa-
sado e s t á anunciada la l l egada de l I t lbsc-
c r e l a r i o de l m i n i s t e r i o del T raba jo , S e ñ o r 
A u u ó s , p roceden te de G i n e b r a . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L A C O R U R A Y I . V D E F E N S A S A N I T A R I A 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
E l i l u s t r e t i s i ó l o g o doctor d o n J o s é Co-
d i n a C a s t o l l v í d i ó ayer tarde u n a confe-
rencia en el Cen t io de Ga l ic ia , d i se r tando 
sobre d icho toma . 
D e s p u é s de expuner datos referentes e 
otras naciones, a lo que hace Esparta y a 
lo (pie c o n t r i b u y e n las p r o v i n c i a s y sus 
capitales respectivas, m a n i f e s t ó el defecto 
f n n d a m o n t a l quo en E s p i í a existe acerca 
de la l u c h a s a n i t n r i a c o n t r a l a tubercu lo-
sis por el d u a l i s m o a d n i i n i s U a t i v o que le 
r ige . 
Expuso que L a C o r u ñ a figura en el n ú -
mero l i m i t a d o , puesto que no l l ega a l a 
m i t a d , do capi la los de p r o v i n c i a que ( nen-
ian r o n Dispensar lo an t i tube rcu loso y l a 
a s p i r a c i ó n do poseer u n s a n a t o r i o ; r e l a t ó 
las cifras de enfermos que se asisten y 
do a n á l i s i s que se p r a c t i c a n en el re fer i -
do Dispensar io . Este, como l a Inmensa 
m a y o r í a de d ispensar ios espafiules, segu-
ramente r ea l i za u n a labor dcf lc icnle e i n -
completa , pero n u n c a funosta n i noc iva , 
como a lgunos han d i v u l g a d o a l r o í e r i i s e 
I l a c o n s t r u c c i ó n del Sana to r io do Cesu-
ras, en L a Coruf ia , uno do los pun tos de 
la r e g l ó n ga l l ega mas riecesilados y apro-
piadas pa ra un sana tor io . 
S in negar l a conven ie iu ¡a de que C a l i -
d o , como otras rociones e s p a c i ó l a s , p r o d i -
gue esto.s es tablecimientos an t i tubercu losos , 
a f i r m ó que precisamonte po r ser el proyec-
tado Sana to r io de Cesuras el p r i m e r o q « e 
se va a levantar, deben un i r se las cua t ro 
p rov i nc i a s gallegas pa ra que r ó p i d a m e n t e 
se conv ie r t a on una rea l idad . 
El eonfeieneiarde fué m u y a p l a u d i d o . 
P A R A HOY 
EXPOSICION D E AKT1HTAS 1 HKKK'US 
(Tnlneio del Retiru),—6 t . Murjínn Itasehie-
wies Hobre «LOH prohletnfis iornudes de Itt piu-
tura cunloiTiporúnett». 
E l Club Celta g a n ó al Racing. Concurso hípico en E l Escorial 
-UJL 
CARSERAB DE CABAZ.IiOS 
Sigue l a rnala racha de la Cas te l l ana ; 
como d í a de carreras , no dejó de l l ove r , 
y menos m a l que g r a n parto del p ú b l i c o 
ya estaba en el h i p ó d r o m o cuando v i n o 
la t o rmen ta . 
Un « G r a n d N a t i o n a l » en m i n i a t u r a se 
tuvo en l a p r u e b a m i l i l a r . c l a ro esta, nos 
refer imos a sus inc identes . De cua t ro ca-
ballos s ó l o t e r m i n a r o n el r eco r r ido dos, y 
v\ segundo tle pi los casi a l t ro te . Esto no 
puede ser mrts exacto, pues, cuando f a l -
tnhan a ú n m i l metros , do «Beau» a «Dje-
l e ida» h a b í a sus «c ien c u e r p o s » , y y a en 
la p e n ú l t i m a v a l l a l a yemia se h a b í a ado-
laniado; en el ú l t i m o sa l lo c a y ó m a l , des-
m o n t a n d o a su j i n e t e , que. a fo r tunada-
mente, solo t u v o u n a l i g e r a c o n m o c i ó n . 
Menos i m p o r t a n c i a t u v o l a c a í d a de l s e ñ o r 
l ' i t a . 
Los « n a c i o n a l e s » estrtn a l a o r d e n del 
d í a ; en sus luchas con los i m p o r t a d o s y 
con el recargo es t ipu lado t r i u n f a n las m á s 
de las veces. Di f í c i l , pero l u c i d a , f ué l a 
v i c t o r i a de « B t o i d l z z u » sobre « J e s t e r d a y » , 
a l á t i g o de lanto de los t r i b u n a s ; en los ú l -
t imos m o m o n l o s i n f l u y ó la l igereza de 
peso. 
La c a r r e r a de los dos a ñ o s era pa ra nos-
"tros la m á s i m p o r t a n t e . «I .T.noo» no ha 
podido c o n f i r m a r su impres ionan te f ina l 
del ú l t i m o rifa, y , en cambio , «Boo» de-
n n o i r ó u n a g r a n r e g u l a r i d a d , p o r l o me-
nos, en sus ca r re ias . « B i m a c » posee u n a 
i n d i s c n i i h l e v e l o c i d a d ; mas, po r e l mo-
mento , os l a segunda vez que hemos vis to 
que no sabe l u c h a r . 
E n i a s igu ien te c a r r e r a de los tres a ñ o s , 
m á s que los resul tados de las ú l t i m a s j o r -
nadas, se h a impues to l a clase. A s í se ex-
p l i c a que con todas las desventajas de va-
r ias sa l idas falsas y d e s p u é s de recor re r 
cerca de 800 met ros . «Mar f inc t í » g a n ó con 
r e l a t i v a f a c i l i d a d , s i n que le d o m i n e a l g ú n 
concursante en n i n g ú n momen to de l reco-
r r i d o . Cabe t a m b i é n pensar u n a cosa : que 
« L a b r a d o r » no pasa de l a m i l l a . 
N i n g ú n caba l lo «debe» o «puede» da r a 
o t ro ve in te l i b r a s do peso. Cla ro e s t á , en 
i g u a l d a d de c i r cuns t anc i a s con respecto a 
l a edad, dos o tres a ñ o s entre s í , cua t ro 
y c inco a ñ o s con jun tamen te , y los de seis 
a ú o s en adelante . Esto bocho evidente no 
reza a q u í . H a y cabal los que, a u n c o n 32 
a 40 l i b r a s , no l o g r a n acercarse s i qu i e r a 
a los que c o r r e n con u n a m o n t a d a de p lo-
mo . No se debe m á s que a u n a f a l t a do 
c o n d i c i ó n , y con esta c i r cuns t anc i a no se 
debe cor re r . 
Deta l les : 
P R E M I O L E G I T I M O ( m i l i t a r , v a l l a s ) . 
1.500 pesetas; 3.500 metros.—1, PARGNY 
{ A m a d o u - P ó t a l a ) , 79 ( « p r o p i e t a r i o ) , de l 
m a r q u é s de los T r u j i l l o s , y 2, Beau, 72 
( $ O c a ñ a ) , de l r e g i m i e n t o de Cazadores de 
Mar í a , C r i s t i n a . No co locados : 0, L a m o t t c , 
T2 ($ P i t a da Ve iga ) , y 0, Djedeida , 69 
($ p r o p i e t a r i o ) , do d o n Juan Ronce de 
L e ó n , 
Dis tanc ias : Lejos. 
T i o m p o : Cua t ro m i n u t o s cuaren ta segun-
dos un q u i n t o . 
Apuestas : Ganador , 7 pesetas ; colocados. 
5,50 y 18. 
P R E M I O P H E 3 T I G E , 2.300 pesetas; 2.200 
metros.—1, B P y M D I Z Z A ( D o m í n i o n - T e s s ) , 43 
( ' Pe re l l i ) , de l b a r ó n de Velasco, y 2, Jes-
I r i d u i f , 62 (V. Diez) , de l . m a r q u é s de l L l a n o 
de San Jav ie r . No co locados : 3, C l i a t o h i -
tá, 48 ( W i n d e r ) , y 0, t ' i i r n a r c , 61 f* E é l l x 
(ia iv í a ) . 
Disfanelas 1 Cor ta cabeza, tres cuerpos. 
T i empo : DON m i n u t o s ve in t i nueve segun-
dos tres qu in to s . 
Apues tas : Ganador , l»,50 pesetas; colo-
cados, 8 y 8. 
P R E M I Ó J A R A M A , 2.300 pesetas; 1.000 
m e t r o s . - 1 , BOO <Rohii t t ' i -Panier F l e v ñ ) , 56 
(Cooke), de l conde de l a Cimera , y 2, flf-
w a c 11, 58 ( L e í o r e s t i e r ) , de d o n J u a n Ceca. 
No co locados : 3, J.'l'.rtco, 56 (Higson) ; 4. 
¡ ' i r r tc t l t* , 54 (Romera ) , y Lamar t ine^ 50 
( L y n o ) . 
D i s t anc i a s : Cuol lo , medio cuerpo, tres 
cuerpos. 
T i e m p o : VÚ m i n u t o seis segundos. 
Apues tas : Ganador , 13,50 pesetas; Colo-
rados, 7,50 y 8. 
I ' B E M I O H U R A C A N , 2.300 pesetas; 1.800 
met ros .—I . M A R T 1 N E T T 1 {HHIycocIc-SKtHf 
One), 56 (Cooke), de l conde de l a C imera , 
y 2, P i n o c h o , 50 (Be lmonte ) , de d o n Erau-
eisco Jaquotot . No co locados : 3, L a b r a d o r , 
M I vne) • 4, P o r t o Savn t , 56 ( H i g s o n ) ; 5. 
( ¡ d n d i , 50 ( S á n c h e ü ) , y 0, L o j r o s d i ) , :.G 
(* J. G a r c í a ) . 
Dis tancias : Uno y m e d i o cuerpos, medio 
cuerpo, med io cuerpo. 
T i e m p o : C n m i n u t o c incuen ta y nueve 
Mgjandai u n q u i n t o , 
Apues tas : Ganador , 10 pesetas; coloca-
dos, 7 y 13. 
P M E M I O B A D A J O Z [hd i id i cap ) , 2.500 pe-
setas; 1.800 metros .—1, I L U S I O N (Cupidon-
M e c h a ñ i n a ) , 64 (Cooke), del conde de l a 
C imera , y 2, Savdover , 59 (* F . G a r c í a ) , de 
l a marquesa v i u d a de V i l l a g o d f o . No colo-
cados : 3, M U V f l t t a t i 48 ( ' P e r e l l i ) , y P o p ó . 
55 (Romera) 
D i s t anc i a s ; l i n o y m e d i o cuerpos, cua t ro 
cuerpos. 
T i e m p o : Un m i n u t o c i n c u e n t a y ocho 
MgUaáqa cua t ro qu in tos . 
( . anador : 7,50 pesetas; colocados, 6,50 y 
11 pesetas. 
r o n 
r o o n A U 
CLUB C E L T A , d é V i g o 5 tantos 
(Correa, %; T o l o , 2 ; Chicha) 
• B a c l n g Club 4 — 
(Ricardo Alva rez , V a l d o r r a m a , 
M a r í n , Cabal lero , pcna l tu ) 
E l p r i m e r p a r t i d o de los o rgan izados a 
beneficio del que fué « r a n j u g a d o r í n t e r -
l a c i o u a l F é l i x S e s ú m a g a , ha t en ido u n ' 
é x i t o absolu to cn los dos aspectos, e c o n ó -
mico y d e p o r t i v o . 
El campo del R a c i n g estuvo ayer repleto 
y presenciamos u n g r a n p a r t i d o , a pesar 
de q u é el t i empo no fué p r o p i c i o . 
Los dos equipos, incomple tos , d i e r o n to-
do BU r e n d i m i e n t o , cada uno é n u n t i empo . 
E l Rac ing , a p a r t i r de los p r i m e r o s q u i n -
ce minnios n ive lados , d o m i n ó b i en , des-
tacando l a l abor de su ataque, que p o r l a 
derecha, ere.» muchas s i tuaciones pe l ig ro -
sas, n o rematados con f o r t u n a . D e s p u é s 
de va r io s t i ros do P e p í n , M a r í n y S e s ú -
maga, u n paso de Sor ra a M a r í n , que 
c e n t r ó m u y cerrado, lo remató de cabeza 
Bica rdo . V a l d o r r a m a h izo el segundo, t am-
b i é n de l a m i s m a f o r m a , p roduc to de un 
saque de es ip i ina . 
Po r u n p v t i a l t n perdonado a l Celta, b ien 
pudo c a m h i a r el resul tado f i n a l . 
En este tiempo rdemenle se r e t i r ó le-
sionado, s u s t i t u y é n d o l e H e r m i d a . 
E l c a m p e ó n gallego se i m p u s o po r com-
pl- io en la secunda par le , e m p u j a n d o b ien 
mediOB y delanteros . 
Correa W a p u n t ó los tantos de empate, 
el p r i m e r o do cerca, recogiendo u n pase 
de Reigosa, y e l segundo a d i s t anc i a de 
u n cruzado con g r a n fuerza . 
Polo m a r c ó el tercero de u n t i r o a lgo 
inocente y el cua r to de u n c a ñ o n a z o co-
locado a l á n g u l o . 
M a r í n c o n v i r t i ó e l tercero p a r a el Ra-
c i n g con u n cent ro c o l o c a d í s i m o en l a bo-
ca del marco , en t r ando el b a l ó n s ó l o , aun-
que L i l o lo r o z ó , cuando V a l d o r r a m a so 
d i s p o n í a a t i r a r . 
A l í i n a l Ch icha r e m a t ó el t a n t o de l a 
v i c t o r i a a l e m p a l m a r m u y bien u n centro 
de Casal. 
Cabal lero , esta vez quer iendo marca r , 
pudo consegui r que u n pena l ty hecho po r 
l l o r m i d a fuese el cua r to tan to . 
E l Rac ing , con u n a defensa endeble, pu-
do empata r m u y b ien . A l f i n o l d o m i n é pa-
ra b o r r a r el q u i n t o t an to en con t r a . 
E l c a m p e ó n ga l lego h a gus tado m u c h o 
m á s que en el p a r t i d o del M a d r i d . E l ata-
que h a t i r a d o en e l segundo t i e m p o con 
u n a f recuencia a b r u m a d o r a y s in entrete-
nerse. 
Con este encuent ro , en que m á s nos h a 
agradado el Celta, e l segundo p a r t i d o pro-
mote tenor u n m a y o r i n t e r é s que e l de 
ayer, y l a d i spu t a de u n a copa a q u i e n 
q u e d é t r i u n f a n t o s e r á enconada. 
Destacaron V a l d o r r a m a , Cabal lero , So-
s ú m a l a y Marín por ios madr l l énOBi y po r 
los c é l t i c o s , Casal, Reigosa, M á x i m o y Co-
rrea. 
E n el cen t ro de l campo, en u n a c i r c u n -
ferencia, se h a b í a d i b u j a d o u n a in sc r ip -
c i ó n que rezaba a s í : t A F é l i x S e s ú m a g a , 
la a l i c ión .» 
E l s e ñ o r To j a (R.) a l i n e ó los s iguientes 
equ ipos : 
C. C — L i l o , Clemente—Rogelio, Qneral t— 
H e r m i d a — B i e n v e n i d o , Reigosa— C h i c h a -
Corroa—Polo—Casal. 
R. C — M a r t í n e z (Fomento de las Ar tes ) , 
Castil ia—Cub-o, S o r r a - C a h a l l e r o —Gonzalo. 
M a r í n (U. S p o r t i n g ) — V a l d o r r a m a . — M e n é n 
dez—Scsi'imaga (F ide l )—Ricardo Alva rez . i 
B A R C E L O N A , 11 
C. D. E S P A N O l 3 tantos 
( V e n t o l d m , A r r o n l s , zaba la ) 
S t a d i u m , de Oviedo 1 — 
(Pa lad ino) 
C. D. EUROPA 2 tantos 
fcrns , Ar t l s t i s ) 
Wrn kr r F . C. de M u n i c h 0 — 
SABADEF.L. 11. 
B A R C E L O N A F. tí 
Sabadel l F. C 
2 tantos 
0 — 
BARCELONA, 11.—A m e d i o d í a h a n l lega-
do por l a e s t a c i ó n d é F r a n c i a los Jugado-
res de l a U n i ó n S p o r t i v a de Sans, que 
han rea l izado u n a e x c u r s i ó n p o r Alema-
n i a . 
El resu l tado de l a m i s m a no h a pod ido 
ser m á s sa t i s fac tor io , pues de los c í n e b 
pa r t idos j i if í i idos no p e r d i e r o n n i n g u n o , 
habiendo marcado 18 «goa l s» . 
K l r e c i b i m i e n t o dispensado a los depor-
tistas h a s ido m u y entusiasta , t o m a n d o 
parto en él los vecinos no solo de Sans,, 
sino t a m b i t u de las ba r r i adas de Hnsta-
f i a n i h s , Las Corts y L a B o r d ó l a . 
CONCURSO HÍPICO 
E S C O R I A L , 10.—En el campo de l a He-
r r e r í a se ha celebrado esta tarde u n con-
curso h í p i c o o rgan izado por los alnmno.s 
de la Escuela de E q u i t a c i ó n . 
E l resultado do las pruebas fué el si-
guíente ¡ 
P r i m e r a p rueba (ensayo). P r i m e r pre-
m i o , o l i o r g o ñ ó n » , montado por ol allVi-ez 
d o n Man t i e l ( ¡ a r c í a M a r t í n e z , copa do l a 
Escuela do E c p t i t a c l ó n ; segundo, tBUffi)*! 
m o l d a d o por el teniente Ser rano, p r e m i o 
U ' o n l i n ú a , a l f i n a l de l a tí.a ( u l t i m n a ) 
A y e r por l a m a ñ a n a sus raaWa„ 
m en sus habi taciones p a n i r í ? 6 * 0ye-
nnsa de precepto, que les f u é ^ l a 
u n c a p e l l á n de honor de n ú m e m a ^ 
- D e s p u é s e l Rey r e c i b i ó a l 
ñ o r Arana , a qu ien el d í a do M f ? ^ 0 w-
c m en l a A s o c i a c i ó n do A K r l c u U ^ eren-
p r e s ó sus deseos de conveSar ¿ Í Í T l 
tensamente, s e ñ a l á n d o l e el día rio 1 ex-
A l sa l i r h a b l ó el s e ñ o r Arana T * ' 
per iodis tas , m a n i f e s t á n d o l o s el i n l S ! lo* 
v i s i m o con que su majestad le h J T ^ 
cuchado. A r equer imien tos del 
le expheo m u y a l detalle las p a r U c í f f ' 
dados de su m é t o d o de mtensiflcSrí 
l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y sus n r n l ^ 
Su majes tad le o f r e c i ó t ier ras para * 
n m o n t o s , y los p r i m e r o s ensavos <u> K W' 
en l a Casa de Campo. naraa 
M a n i f e s t ó a d e m á s el s e ñ o r A r a n a nuf 
Gran ja de Z a m o r a , de la que es direct 
ha sido a d q u i r i d a po r l a Diputación v i' 
ga lada por é s t a a l Es tado ; por lo Cl, , 
contando y a con l a p r o t e c c i ó n de éste ' 
el apoyo de su majestad, p o d r á desenvof 
ver sus proyectos , de los que espera COSP 
cha r Opimos resul tados. 
E l s e ñ o r A r a n a s a l í a s a t i s f e c h í s i m o de w 
en t rev i s t a con su majes tad, en quien— 
c í a - t i e n e l a agr icu l t .u ra e l m á s deci.-bda 
y ferv iente pro tec tor . 
- D e s p u é s e l M o n a r c a r e c i b i ó a don Ra. 
fael Pieavea, d o n J o a q u í n Van. don Car-
los M e n d i z á b a l , comandante don Julio Cas 
t ro , c a p i t á n de f rapa ta don Juan Romero 
y m í s t e r V a n Der Heyden y s e ñ o r a . 
- t A y e r , a las once, c o m e n z ó en la Capilla 
Real el e jerc ic io mensua l do las Cuarema 
Horas , que, con i g u a l so lemnidad y a la 
m i s m a h o r a , c o n t i n u a r á hoy y terminará 
e l s á b a d o , siendo p ú b l i c a l a entrada. 
—Por l a f e s t i v idad del día la corte vis. 
t í o do ga la . 
A g a s a j o ^ H a l f f t e r 
M u y cerca de c incuen ta personas se con-
grega ron anoche en el Idea l Rosales para 
t r i b u t a r a l j o v e n compos i to r Ernesto Half. 
f ter u n agasajo con m o t i v o de su actua-
c i ó n do d i r ec to r en l a Orquesta Bétlce 
a ú n no conocida en Madrid, y por el pre-
m i o que el Estado lo h a otorgado en el 
ú l t i m o Concurso Ttaclonal . 
D e s p u é s de l á g a p e se leyeron numerosa* 
adhesiones, .y H a l f f l e r p r o n u n c i ó breves 
palabras de agradec imien to por el home-
naje que se le o torgaba . No hubo discur-
sos, pero s í u n c o m ú n deseo de que Half-
fter l legue a c u m p l i r lo que de él se es-
pera . 
V . A. 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
B e n d i c i ó n de l a bandera del Pilar 
—o— 
E n e l c en t ro de l a p a r r o q u i a del Pilar, 
de Zaragoza , se h a celebrado solemnemen-
t e l a b e n d i c i ó n de l a bandera de esta Ju-
v e n t u d . 
C o n este m o t i v o h u b o diversos actos re-
l ig iosos , a los q u e as i s t ie ron numerosas 
representac iones de las d e m á s Juventudes 
de esta c i u d a d , v e r i f i c á n d o s e t a m b i é n lá 
i m p o s i c i ó n de d i s t i n t i v o s . Los concurren-
tes f u e r o n obsequiados con u n « lunch» . 
C o n c u r s o a r t í s t i c o literario 
p a r a n i ñ o s 
L a F e d e r a c i ó n i b é r i c a do Sociedades pro-
tectoras de a n i m ó l e s y plantas , en la sec-
c i ó n de M a d r i d , recientemente constituida, 
ha o rgan izado u n interesante concurso li-
t e ra r io y a r t í s t i c o , a l que p o d r á n acudir 
todos los n i ñ o s do ambos sexos, menores 
do catorce a ñ o s , m a t r i c u l a d o s en las es-
( uelas p ú b l i c a s o p r ivadas de primera en-
s e ñ o nz: i de l a p r o v i n c i a de Madr id . 
En la par te a r t í s t i c a se d i s t r i b u i r á n va-
r ios p remios en m e t á l i c o entre los alum-
nos que presenten los mejores dibujos, es-
t i l o c a i l e l - a n u n c i o , insp i rados en alguna 
Idea de bondad h a c í a lus animales domés-
t icos. En l a l i t e r a r i a , t a m b i é n se han con-
cedido Impor tan tes p remios a los alumnos 
rpie e n v í e n l a c o n t e s t a c i ó n mas adecuada 
a los temas que se p roponen sobre el ca-
rlfib y p r o t e c c i ó n que se debe tener a los 
an imales . 
Los d ibu jos se r e m i t i r á n a «La Esparta 
A r t í s t i c a » , . í o v e l l a n o s , 2 ; las contostacío-
nos se d i r i g i r á n a l presidente de la Afeo-
Ciac lóh , d o n E d u a r d o Alonso, Volázquez. 
m í n i e r o /S moderno , segundo. Todos los 
l i aba jos i r á n f i rmados con un lerna. E l 
¿ t íhcürSd t e r m i n a r á el 7 de Julio próximo. 
del Cologio de Carabineros ; tercero, «Ba-
la» , n io t i tado por el teniente Belírán de 
l is, copa del destacamento de Recría y, 
DOBia de l Real S i t i o . 
C a i r e r a de h o n o r . P r i m e r premio. JW 
l a d o r » , m o t i l a d o po r el c a p i t á n don W " 
Ramos, ( u p a del Gobernado! Q Í ^ Ú ; segun-
do p i n n i n , idlifi», montado por el tenien-
te V a í d e r r á b a n o s , u n objeto de arte de la 
U n i v e r s i d a d de los Agus t i nos ; tercern, 
" A t i z a d e r o » , montado por el teniente Ca-
vanna . u n obje to de arto del Ayuntamien-
to del Real S i t io . 
Folletín de EL DEBATE 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
ocbo. Cuando el sonido de la ú l t i m a c&nipauada 
«c a p a g ó o y ó un t í m i d o golpe cn la puerta. 
— ¡ Adelante 1—dijo s in darse cuenta. 
P e n s ó que s e r í a la patrona con mas lefta para 
el fuego; a s í , no se v o l v i ó hacia la puerta al sen-
tir rpie lentamente lo a b r í a n , y luego, m á s c e r c a , 
el p i sar suavemente en la al fombra. 
— ¿ P u e d o sol ic i tar vuestra bondadosa a t e n c i ó n , 
ifldy R l u k e n r y ? 
R á p i d a m o n l c ella r e p r i m i ó un gr i lo do terror. 
i Q u ó bien c o n o c í a esa voz.! L a ú l t i m a voz quo 
la o y ó fué en Roulogno, dic lando aquella infame 
c a r i a , el a r m a con la que l'ercv h a b í a burlado 
a su enemigo. Se v o l v i ó de frente al hombre que 
ora su mayor anflDigO, por serlo del hombre a 
quien (día nnuiba. 
— ¡ C h n u v o l í r i ! — b a l b u c i ó . 
• — E l misino, y n vnes | i ; i d i s p o s i c i ó n , ipi. i i . ia 
p é ñ o r a — d i j o él Irumpii lnnieide. 
Es taba de pie, d á n d o l e de lleno la luz de la 
l á m p a r o , quo deslueaba sn bien veslidn fuzura so-
bre el o b s c u r o fondo de la pared. Venlfa ití traje 
negro usual , que ado rnaba con un pr imoroso cuc-
P)3y i ln vuollo y p u ñ o s terminados con estrechos en-
cajes . 
S i n e sperar el permiso, con toda ca lma c o l o c ó 
su abr igo y sombrero sobre una sil la. Se v o l v i ó 
d e s p u é s hac ia ella c hizo un movimionlo como 
para avanzar en el c u a r t o ; poro, inst inl ivainente. 
ella hizo el a d e m á n de evitar la ca lamidad do que 
so acercase . 
E l so e n c o g i ó do hombros , y ti sombra de m n 
son i i s i i . quo no lonín ni ;ilegr(a ni bondad, se 
d i b u j ó en su boca. 
—/.Me permiliréil s e n t a r m e ? — p r e g u n t ó . 
—Como g u s t é i s — r e s p o n d i ó el la , teniendo sus 
grandet* ojos fijos en los do é l , como un puja-
h i lo taustttdb hace delante do la serpionlo quo 
aborrece y (eme. 
— ¿ P u e d o pediros unos momentos de a t e n c i ó n , 
lády M h i k e n e y ? — c u n l i n u ó , cogiendo una si l la 
s e n t á n d o s e a lü moH». on quo et tábf l la In/., y de 
modo (flIQ Btl cara (piednse en la sombra, 
— ¿ E s n o e e s n r i o ? — p r e g u n t ó Margnr i la . 
— L o es—i e s p o n d t ó seei iuienlo—, si n e c o s i l á i s 
ver y hab lar a vuestro marido , servir lo an le - d t 
que pueda ser d o m a s í n d o larde. 
— l i n l o i i e e s <i» mego habléi?*, c iudadano, y os 
esrucho . 
Sa M 'ntó luego en una bulaeo, í i n preoruparse 
de si la lu/. daba en su r a r a o no, ni si ta- l ineas 
de I U c a r a M Í r o p M d | y los h ú m e d o s y I r i ' l o s 
t.jos delulabtni lu desgiaein y d e f i e s p c r n c i ó n que 
habla en (din, S a b í a (pie ni ol valor ni la desgra-
cia p o d í a n mover a este (Mietnigo mor la l de Percy , 
éUemtgO morla l del hombre que por dos veces lo 
h a b í a vencido, en el (pío h á b i l desaparecido el 
i'jltimo resto de humanos sentimientos. 
— Q u i z á , lady R l a k e n r y — - e m p e z ó a decir , des-
p u é s de Una c o r l a pausa , y con la Vdü suave do 
s iempre—, acaso os i n t e r e s ó conocer c ó m o he po-
dido p r o c u r a r m e este p l ade f de veros . 
—Vues tros e s p í a s h a b r á n hecho su trabajo , me 
Rgurbi 
—Exac lamento . Hemos estado buscando durante 
fres d í a s , y ayer por la noche un involuntario mo-
vimiento hecho por s i r A n d r e w Ffot i lkes nos d i ó 
la llave de v n e d r o paradero. 
— ¿ D e s ir A n d r e w F f o n l k . ' s ? - ¡ u - e g i i n l ó , verda-
(lernmonlo admirada . 
— E s t a b a on una casa do comidas, h á b i l m e n t e 
disfrazado, lo conlleso, I r a ü m d o de obtener no-
l i n a s s in duda del desl ino probable de s i r P e r c y 
Ulnkonev. Por suerte, mi amigo l l o r ó n , del Co-
rnilé do Seguridad Pnldiea . es taba hablando con 
reprensible desmido de e i e i la s , ¿ c ó m o d i r é ? , 
Oiarifll medidas uno p o r consejo m í o se ha visto 
obligado a tomar el C o m i t é , con el fin de.. . 
—No i l i t e i T i i n i p á i s vneslro agradable dtfiCUfSb, 
c i u d a d a n o C l i a u v e l í n - dijo ella con f irmeza— ; s i r 
A n d r e w r f O U t k a i no nn- lia dicho nada de esoj 
a s í , os ruego eonfllluéis y d i g á i s lodo y p i o m n . 
s i p o d é i s , 
E l s a l u d ó con m a r r a d a i ron ía . 
—Como g u M é K S i r A n d r e w Ffoulkes , al wir c i t w 
lo^ a s u n l o « a los que me re f er ía hace poco, hizo 
un movimiento que le d e l t f ó a uno de nuestros 
e s p í a s . A una palabra del c iudadano í l e r o n , este 
hombre s i g u i ó al joven herrador , que mostraba 
tardo i n t e r é s en la c o n \ e r s a e i ó n de l agente pr in -
c ipal . S i r A n d r e w , ardiendo en i n d i g n a c i ó n por 
lo que h a b í a o í d o , acaso no luvo el cuidado que 
suele tener. De lodos modos, ol hombro que lo 
s i g u i ó lo hizo hasta la puerta de esta casa. E n 
cuanto a mí , h a b í a adivinado hace una semana 
qtte v e r í a en P a r í s a la h e r m o s í s i m a lady Blake-
hey antes de mucho tiempo. C u a n d o supe d ó n d e 
v iv ía s i r A n d r e w F f o u l k c s , no era d i f í c i l adivinar 
que vos , s e ñ o r a , ho e s t a r í a i s lejos. 
— ¿ Y de cjué hablaba el c iudadano H e r o n la otra 
n o c h e ? — p r e g u n t ó tranqui lamente—. ¿ P o r q u é se 
indignaba tanto s i r A n d r e w ? 
— ¿ N o os lo ha d icho? 
—No. 
— ¡ O l í ! E s muy sencillo. P o n u i l i d , l.xly Dlnkc-
ncy, que os diga exactamenle c ó m o e s t á n los asun-
tos. S i r P e r c y P lakcney , que tan buena suerte h a 
tenido hasta ahora, ha c a í d o en nuestras manos 
ol fin; p e n s ó , como d e b é i s ^aher, meterse con 
nuestro m á s importante pris ionero de Estado . 
— U n nifio; lo s é , s e ñ o r ; el hijo de u n padre 
ases inado, y que vos y vnoslros amigos estabais 
dejando m o r i r lenlnmonle. 
— A s í s e r í a , lady B l a k e n e y — a ñ a d i ó C h a u v e l í n 
con r a i m a — ; poro no era de incumbenc ia de MC 
Percv niakoney. l i s io , s in embargo, é l d e c i d i ó ol-
vidarlo. C o n s i g u i ó snent ni p e q u e ñ o Capolo del 
T e m p l e , y dos d í a s despih's le leniamos a él 
bajo cerro jos y llaves. 
— P o r a lguna infame y Irnioionera Iriquinuoln 
— r e s p o n d i ó ella. 
C h a u v e l í n no r e s p o n d i ó en s e g u i d a : sus pá l i -
dos e inescrutables ojos estoban lij(»^ on los de 
e l la , y a p a r e c í a mAs marcada la sonrisa de i r o n í a 
en su boca. 
— E s t o t a m b i é n fué romo p u d o s c f^rdl jo sunvo-
i n e n l o — ; pero, de cua lquier modo, tenemos lo 
pr inc ipa l . S i r Percy ninkenoy e s t á en la Conser-
j e r í a , v igi lado noche y d í a , m á s es lroehamentc 
a ú n que lo era 'María Antonie la . 
— Y é l se r í e de vuestros cerrojos y llaves, se-
ñ o r — r e s p o n d i ó ella con altivez—. Acordaos de Ca-
lais, acordaos de ü o u l o g n e . S u r isa y vuestra de* 
n o t a deben sonar en vuestros o í d o s a ú n hoy. 
— S í ; pero, por el pronto, la r i sa e s l i dé bues-
tro lado. Y a ú n estamos dispuestos a portier 
pl/icor s i s i r P e r c y qu i s i era mover un dedo hacia 
s u propia l iborlad. 
— ¿ D e nuevo otra car ia i n f a m e ? - p r e g u n t ó 60 
amargo desprecio—. ¿ O t r o atentado contra 
honor? 
—No, , no, lady Blakeney—repuso Chauve l ín con 
suma d u l z u r a — Ki asunto es mucho m á s seoci 
lio ahora, ya v e r é i s . Tenemos a s i r Percy á ni 
ced mies lrn . Podemos enviarlo a la guillotina ni 
ñ a u a ; poro podemos querer, acordaos que PjJ 
digo podemos, e jerc i tar nuoslra Prerrofa, ivauna 
grac ia si s i r Percy Blakeney aerrdiese s ó l o a 
p e l i e i ó n nuos lra . 
— ¿ Y c u á l os? . » 
¡ - C n a ni.iv nnlural . E l ñus qu i tó n ¿,é 
es muv imlnral qlie sepa exaclainenlo donde ^ 
el chico. Une d i i n s l i i u r i o n o s n sus sccuacC^hgy 
me equivoca, é, ladv Blakeney. si asetruro qu 
varios de ellos que no estót l lejos de 
les dé i i i s | m e c i ó n o s , digo, pnra «pie nos ^ ^ 
n entregar ni Capolo, y un solamente 
é«Uo* eabnlleros pa<:aporfo=i para ^JJJJ^^ ¡n-
qui lamenle a Inglaterra , sino qtte , n ^ i c « ' 
ehuados n tratar algo menos e n é r g f c a m 
propio npimpinoln r israrl idn». nrocio 
L i l a se r i ó con inexpresiva r isa de de9P de un 
- C r e o poder c o m p r o n d e r - d i j o dospi ^ ^ 
n Mdo, o dos, mienlras " 1 " r m 
nerviosa la d e j a s e - . 0"^i8' ^udadano, H 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Boda 
árdete don Rafael Jacoyte ha ben-
í 5 n 7 \ i n i ó n de la angelical señorita 
4 ^ ° Marichalar y de don Rafael Monte-
í^0160siendo padrinos la madre del novio 
^ n a d r e de la novia. 
5 el P«ron como testigos, por la desposa-
^ Lucas Jacoyte y don Joaquín y don 
^ d0riMarichalar. y por el contrayente. 
jarlos i« Saavedrai don Cándido Orbe, 
don E°e de villafranca de Gaitán y el mar-
•el L^dc Valde-Espina. 
^ Jarnos muchas felicidades al nuevo 
DrirDonio. que ha marchado al extrañ-
are 
E L . O E I E B A T E (5) - de junio de 1925 
Ma-
Primera comunifin 
, la parroquia de Santa Teresa y Santa 
ba recibido por primera vez el Pan 
' i c Angeles la encantadora niña 
A samaniego Ripoll, hija de nuestro 
cuido amigo el capitán de Caballé 
d^don Carlos Samaniego y Gómez de la 
t0*™' numerosos Invitados a la solemne 
^ fueron obsequiados después con un 
^léndido l u n c h , haciendo los honores de 
t*s& exquisitamente la bella señora doña 
írtota Alonso de Samaniego. 
P*1^ Viajeros 
salido: para Biarrttz, los príncipes 
L Hohenlohe, marqueses de Bellvis de las 
Je " y sus hijos. María Francisca y Al-
^ ^ V . para San Sebastián, el marqués de 
fflbií- Para Montemayor, la condesa 
pJSa ¿e Adanero, y para Heras (Guada-
^ ara) don Román Lízariturry y familia 
'a)l0s condes de Maluque y. la suya. 
" Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Jdl la los condes de Santa Coloma y de 
Artaza' con sus respectivas familias; de 
iineer don Francisco Serrat; de Barce-
ima las señoritas de Mazorra y Romero, 
E vizcondes de Bahíahonda de la Real 
Selidad y ios condes de Sástago, y de 
rprcedilla. el marqués de Flores-Dávila. 
- E n breve llegarán, procedentes de To-
,-7 Blanca, la marquesa viuda de Monis-
jrol y el marqués de San Dionís. 
Alumbramientos 
ta esposa de don Diego Saavedra y Gay-
lán de Ayala (nacida Dolores Martínez del 
ampo y Montero Ríos) ha dado a luz con 
toda felicidad un niño. 
_Ha dado a luz con toda felicidad un ro-
busto niño la distinguida esposa del di-
rector de la oficina de Marruecos, de la 
preóidencia del Directorio, don Manuel 
Aguirre de Cárcer. 
Tanto la madre como el recién nacido 
je hallan en perfecto estado de salud. 
_La condesa de Antillón ha dado a luz 
ton felicidad a una niña. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de un hijo de los mar-
iqueses de la Peña de los Enamorados. 
El recién nacido recibió el nombre do 
'Antonio, apadrinándole sus abuelos. 
Fallecimiento 
La señorita doña María Bertrán de Lis 
y Herreros de Tejada ha rendido su tri-
buto a la muerte. 
Fué muy estimada por sus virtudes y ca-
ttativos sentimientos. 
Enviamos sentido pésame a sus herma-
nos, don Rafael, casado con doña Carmen 
itaigaray y Lapeyra, y doña Josefa. 
E l Abate F A R I A 
R o b a n e n A v i l a y v u e l v e n 
e n " t a x i a 
En las cercanías de la estación del Norte 
fué detenido un automóvil del servicio pú-
blico que conducía Jesús La Riva López, de 
diez y nueve años, y que ocupaban cuatro 
Individuos portadores de cinco grandes far-
dos de telas robadas do un tren de mer-
cancías en la estación de Avila. 
Jesús y uno de los «viajeros» llamado 
flomán Luis Paz, quedaron detenidos en el 
momento. Los demás echaron a correr. 
En persecución de los fugitivos salió el 
Mrgento del Cuerpo de Seguridad don Ale-
jo García; mas cayó al suelo al tropezar 
<on unos espinos, produciéndose heridas de 
pronóstico reservado. 
Más tarde la Policía logró detener a otro 
de los expedicionarios, que se apoda «el 
2oca> y al chófer Doroteo Ortega Ruiz, 
veintisiete años, que fué quien propor-
tionó el servicio a su compañero Jesús y 
el día anterior llevó a los mismos su-
idos a Avila, regresando con otro carga-
mento de tejidos. 
En este primer viaje los «cacos» pagaron 
«Doroteo con géneros de los robados, por 
carecer de dinero. 
Doroteo negó en el Juzgado que supiera 
''negocio» que los viajeros hicieron cuan-
w él los llevó a la indicada capital. 
taas m i l i t a r e s 
"^TA CLASiriCADOBA DE ASCENSOS 
wmin,;la en el cargo de vocal de la Jun-
k adora para el ascens0 de genera-
^ >' coroneles del Ejercito el teniente ge-
j, ral. en situación de primera reserva, don 
Junando Garbo Díaz, consejero del Su-
tremo de Guerra y Marina. 
« VACANTE AMORTIZADA 
jj* .^orliza la vacante de intendente de 
isión producida por pase a la primera 
que^ de don Francisco Cayuela Palome 
L A " G A C E T A ' 
B m X A S I O D E L D I A U 
Presidencia— Aprobando el texto refundi-
ao. que se inserta, de la vigente ley Orgá-
nica de laa carreras diplomática, consular 
y de interpreto*, de 27 de abril de 1300. 
Nombrando gobernador civil de la provin-
cia ae Ahcanto a don Cristino Bermúdez de 
T KM tr(,ncral ^ división. 
Jubilando con honores de magistrado del 
inbunal Supremo a don Pedro Calvo y Ca-
íe^MadHd811101118 ^ la Audiencia provincial 
•Ií0^BRTNDO fiscal de la Audiencia provin-
cial de Lugo a don Luis Rodríguez Cabezas, 
mag18trado de la Audiencia territorial de 
laceres. 
Promoviendo a la plaza de magistrado de 
Aa J i «UCla territorial de Cáceres a don 
Andrés Braña y Bermúdez, sustituto del re-
presentante del ministerio público en la Au-
diencia do Tetuán (Marruecos). 
Idem a la plaza de magistrado de la Au-
diencia provincial de Málaga a don Agustín 
JJenis Sola, juez de primera instancia de 
Antnquera. 
Idem a la plaza de magistrado de la Au-
diencia provincial de Cádiz a don Eduardo 
Iglesias Portal, juez de primera instancia 
del distrito de la Izquierda, de Córdoba. 
Declarando excedente a don Podro Oon/.á-
lez de Castejón y Entrala, oficial jefe de sec-
ción de torcera clase dol Cuerpo técnico de 
Letrados de la subsecretaría del ministerio 
de Gracia y Justicia. 
Promoviendo a la plaza de oficial jefe de 
sección de tercera clase del Cuerpo técnico 
de Letrados de la subsecretaría del miniV-
torio de Gracia y Justicia, con la categoría 
do jefe de Administración de tercera clase 
a don Pío Ballesteros y Alava, oficial pri-
mero del expresado Cuerpo. 
Nombrando para la Canom'ía vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Santander a 
don Servando Jiménez Merchán, que ocupa 
igual cargo en la de Coria. 
Conmutando por igual tiempo de destierro 
el resto de la pena que le falta por cumplir 
a José Antonio Romero Flores, y que le fué 
impuesta en la causa y por el delito que se 
mencionan. 
Aprobando el reglamento que se inserta 
de la Orden Militar de María Cristina. 
Concediendo la nacionalidad española a 
don Alejandro Lifchur y Klahko, subdito 
ruso. 
Idem el título do ciudad a la villa de Pucr-
toll.mo (Ciudad Real). 
Declarando jubilado a don Enrique Alva-
roz Rivera, comisario do sotrunda clase del 
Cuerpo do Vigilancia en la provincia de 
Alava. 
Nombrando delegado ropio de Bollas Ar-
tes de la provincia de Granada a don Ma-
nuel Garnelo y Alda. 
Idem director peñera! de Obras públicas, 
en comisión, al consejero inspector general 
dol Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, don Antonio Faquineto y 
Berini. 
Idem ídem de Agricultura. Minas y Mon-
tes, en comisión, al ineronioro agrónomo don 
José Vicente Arche y López. 
Resolviendo, en la forrea nue so indica, 
consulta formulada por la Dirección gene-
ral de Aduanas. 
Gracia y Jusrtic'a.—Concediendo real au-
torización a doña Carmen Elósepui y Larra-
ñapa, viuda de Castañeda, para que rueda 
usar en Esnaña el título de marqués del Ha-
yedo de Elósepui. 
Declarando excedente a Juan Ayala Cnm-
ba. portero cuarto con destino en la subse-
cretaría do este ministerio. 
Guerra.—Revocando la l'hertad condicio-
nal concedida al recluso Juan Costa Juan 
por real decreto de 6 de junio de 1924 {<Dia-
rio Oficial» número 127). 
Slarina.—Di.^noniondo se don las precias a 
la Compañía d» los Forrocnrrilep de T/orca a 
Raza y de Dinutación de Almendricos al 
puerto de Aguilas, por haber resuelto admi-
tir en sus estaciones los talonarios r'" vaV1 
para viajar, anejos a la cartera militar de 
identidad, y la autorización para el pasaje 
de tropa. 
Gobernación.—Resolviendo varias consultas 
elevadas a la subsecretaría de este departa-
mento. 
Concediendo al portero quinto Leopoldo 
García Trujillo un mes de licencia, por en-
fermo. 
Circular diripida a los gobernadores civi-
les para que ordenen una celosa v perseve-
rante inspección a las bodecras. almacenes y 
establecimientos núblicos de bebidas de su 
respectiva provincia. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—c— 
COMEDIA.—10,30, ;Q"é hombre tan simpá-
tico! 
rONTALBA.—fi.30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). E l tío Quico. —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). E l secreto de Lucrecia. 
LARA.—6.30 y 10.30, La tonta del bote. 
laATZIfA.—6,30, La carrera.—10,30, Ilidalgo, 
normanos y Compañía. 
'APOLO.—10.30. Encarna, la Misterio; Po-
cbolo. perdigón (estreno) y Tango triste de 
Don Quintín, el amarpao. 
PAVON.—7, Don Quintín, el amargao.—10,30, 
Saógre do reyes. 
rUETTCABRAL. — G,30, Tierra baja. — 10,30, 
María Rosa. 
E L CISNE.—10,45, L a guardia real (estreno). 
PAKISH.—10.15. Compañía do circo.—12, Lu-
cha grecorromana. 
* * « 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S s u c e s o s 
- E D -
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E QTTimCOS.— 
Esta Asociación celebrará el próximo do-
mingo, a la» once de la mañana, en el salón 
de actos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central su última junta general 
del curso académico. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
UN CONCIERTO.—Mañana, a las siete de 
la tarde, en el Centro de Galicia, tendrá lu-
gar una fiesta musical, en la que tomará par-
te el tenor Incensé don David Sotuela. 
L A S F A B R I C A S D E V I D R I O P O L A C A S . — 
Polonia cuenta en la actualidad con 84 fábri-
cas de vidrio, en las que trabajan unos 15.000 
obreros. 
Iva industria vidriera está representada por 
la Unión de fábricas de vidrio, que abarca a 
46 fábricas, grandes y pequeñas. Las fábricas 
que no están adheridas a esa unión son de 
Miwblea de lujo y económicos. Coste-
níUi Angeles, 13 (fln&I Prectaflcs). 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
E l Centro Editorial «Minerva» ha publica-
do el texto ajustado al cuestionario de 
OPOSIGIOHES a ESCÜELfiS 
en la parte de Ciencias Físico-Químicas, 
por Millán. 8 pesetas. Tudescos, 41, Madrid. 
T n d r X V e r l a T 
L a casa más surtida en soutoires, collares, 
CtCG t Gf íl 
A L TODO D E OCASION 
Fucncarral, 45. 
a í i m o n í & 
( o c j u e r e c o m o 
s i n o í o c j u e SQ 
¿ ~ e L e a s t u c i a o o n u n o 
D i a E S T Ó N K O 
V e n t a p r y f a r m a c t a s 
escasísima importancia, y organizadas todavía 
a la antigua. 
E l próximo domingo día 14 entregará el 
Banco de Ahorro y Construcción una nue-
va casa terminada para su asociado don 
Esteban Granda, en las afueras de Ma-
drid y término de Canillejas, en el cruce 
de la carretera de Canillejas con la de V i -
cálvaro. 
E l acto, para el que quedan invitados 
todos los asociados, tendrá lugar solem-
nemente a las doce del día. 
U n c a d á v e r e n u n e s t a n q u e 
Flotando sobre las aguas de un estan-
que sito cerca del lugar denominado Puer-
ta Verde en E l Pardo, fué encontrado el 
cadáver de un hombre, de humilde aa-
pecto. 
No ha sido identlflcado. 
U s t e d e s p e r s o n a 
d e b u e n g u s t o 
Y n o d e j a r á d e v i s i t a r l a f á b r i c a 
d e c h o c o l a t e s d e 
R a m ó n C a b e z ó n 
D o n d e a l a v i s t a d e l p ú b l i c o 
s e e l a b o r a d e m a n e r a p e r f e c t a . 
T R E S C R U C E S , 9 
(ESQUINA A PI Y M A R G A L E ) 
C a f é s , T e s , B o m b o n e s 
R O C A HACE LOS MEJOEES RETRATOS. TETUAiN, 20 
Atropellos.—El automóvil 1.555. iue cor--
ducia Francisco Díaz Martínez, atropello 
en la calle de Segovia a Norberto Garrido 
García, de veinticinco años, con domicilio 
en la carretera de Toledo, número 13, y le 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
— L a camioneta 9.766, conducida por Ne-
mesio Prieto, alcanzó en la calle del Prín-
cipe a José Lapuente Cortes, de treinta y 
cuatro años, causándole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Un caballero, al huir de la misma camio-
neta en el instante del atropello, derribó a 
Carolina López Siguero, de cuarenta y ocho 
años, la cual sufrió heridas no graves. 
— E n la calle de Toledo el tranvía 170 
alcanzó a María López Vega, de setenta y 
ocho años, produciéndole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Fallecimiento.—Al ingresar en la Casa 
do Socorro falleció Augusto Trujillo Ma-
rotines, domiciliado accidentalmente en 
Tres Peces, 34. 
Había venido a Madrid, procedente do 
Ciudad Real, con objeto de ponerse en cura 
por padecer una enfermedad crónica. 
Accidente. — Leandro Martín Díaz, de 
treinta y cinco años, jornalero, se dió un 
golpe contra un carro en la calle del Ca-
ballero de Gracia y sufrió una lesión de 
pronóstico reservado. 
Lesionado en riña.—En la calle de Eva-
risto San Miffufd Emilio Andrés Suárez, de 
veinticinco años, vendedor ambulante, con 
domicilio en Tribulete, 1, empezó a insul-
tar a una anciana, en defensa de la cual 
salió Germán García, de veintitrés años, 
dependiente de una vaquería de la calle 
de Martín de los Heros, 22. 
Emilio, que se hallaba embriagado, se 
abalanzó contra el dependiente, y este le 
empujó, haciéndole caer al suelo. E n la 
caída se produjo Emilio lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
m\% d e mvm 
HIGADO. ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. E N FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
R E Í P R E S E N T Á N T E S 
precisamos en todos los pueblos de España 
para compra-venta de fincas, representa-
ción de revista gráfica y gestión de infor-
mes comerciales. 
Proposiciones por escrito al Aparta-
do 175, Madrid. Las ofertas sin referencias 
no se contestarán. 
P o í í g r a f T i X B L ^ 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
s T ^ v T e T n ^ t A 
de absoluta garantía, se necesita. Informes 
en esta Administración. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECaSTABIOS anJNlClPAI.ES 
Aprobados anteayer: Número 654, don Ale-
jandro Gonrález Moratiel, 11 puntos; 655, don 
José Argüclles López, 11,45; 656, don Luciano 
Muela del Castillo, 11; 658, don Eladio Alva-
rez Domínguez, 11,05. 
Convocados para hoy, a las diez: Del 670 
al 715. 
K E C A K O G B A T O S D E L I H S T I T U T O 
OEOORAF1CO 
E l próximo día 15, se celebrarán los exá-
menes de aptitud de los 16 mecanógrafos que 
hoy desempeñan las plazas del Instituto Geo-
gráfico, para que las plazas queden cubiertas 
en propiedad. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 12: 
MADBID (E. A. J . 2, 335 metros).—6, Freis-
chütz», Weber, por el cuarteto.—6,10, Noti-
cias.—6,20, «i'austo» (coro soldados), Uounod. 
por el coro.—6,25, «Peer-Qint» (número 2). 
Grieg, por el cuarteto.—6,30, Poesías.—6,40, «Si 
la luna tiene estrellas», Iruarrizaga, por el 
coro.—6,45, cAndante de la quinta sinfonía». 
Beethoven, por el cuarteto.—6,55, Cuento.— 
7,05, tSirgadores del Volga (autor descono-
cido), por el coro.—7,10, cSerenata», Jacope-
ti, por el cuarteto.—7,15, Historieta.-7,25, 
cCanción tártara», César Cui, por el coro.—7,30 
Noticias.—7,45, «Sansón y Dalila», Saint-
Saens, por el cuarteto. 
Asociación Radio Española (490 metros).— 
De 4 a 6: «Los voluntarios» (introducción), 
Jiménez. «Caridad» (fox), por el sexteto de 
la estación. Noticias del día. Datos astronó-
micos. «El rey que rabió» (fantasía), por el 
sexteto. E l señor Estrada, de la Agrupaión 
que lleva su nombre, recitará dos poesías. 
Canciones por la señorita Revira. Solo de 
violoncelo por la señorita Flores, acompaña-
da al piano por el maestro del sexteto. Can-
ciones por el señor Llovet. «La Marsellesa» 
(selección). Caballero, por el sexteto. «Bohe-
mios» (romanza), por la señora Ruiz. «Don 
Quintín el amargao» (java), por el sexteto.' 
Marcha de Infantes. 
BARCELONA (B. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, Sexteto Radio: Bailables ameri-
canos.—18,15, Trío del Hotel Colón: «Noctur-
no», Mendelsohn; «Minuet», Schubert; «Ro-
manza en «fa», Beethoven ¡ «Canto sin pala-
bras», Tchaikowski.—21, Orquesta Barcelona-. 
Programas de sardanas.—22, Conferencia Au-
dición Wagneriana, por el maestro Domenech 
Español y el tenor señor Hispania. Fragmen-
tos de «Sigmnndo» en el primer acto de «La 
Walkyria».—22,30, Concertista de violoncelo 
señorita Trini Sierra: «Danza 1 luminosa», Se-
rra de Martínez; «Reverie», Schumann; «So-
nata», A. Molí Marcello; a) «Adagio»; b) 
«Allegro»; c) «Largo»; d) «Allegro»; «Adagio», 
Haydin; «Gavotta», Popper. 
DOUnKEKOtTTH (6 B. M., 385 metros) 3. 
Conferencia educativa literaria por míster 
Cárter.—3,45, Charla femenina.—5, Sesión pa-
ra niños.—5,30, Cartas infantiles.—7 a 7,40, El 
mismo programa de Londres.—7,40, Charla 
humorística por míster Fison.—8, Concierto 
de banda militar.—10, E l mismo programa de 
Londres.—10,30, Recital de violín. 
T a S B HL 
APARATOS Y M A T E R I A L D E P R I M E R A 
C A L I D A D Y A P R E C I O S SIN COMPE-
T E N C I A . S E E N C U E N T R A N E N CASA 
Mariana Pineda, 5 
Madrid 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- E E -
D1A 12.—Viernes. 
E L G R E M I O D E J O Y E R O S 
ha aceptado las 
P E R L A S I N O R A 
como superior a todas las demás. Esta 
preferencia de personas competentes es 
la mejor garantía. C O L L A R E S , SAU-
T O I R E S , P E N D I E N T E S , A L F I L E R E S 
D E CORBATA, BOTONES D E P E C H E -
RA. Se venden en todas las joyerías 
del mundo. 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S AGUAS MAS N I T R O G E N A D A S D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inhalatorios «Inhnbad». Clima seco y de altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 DE S E P T I E M B R E 
U C H O O R D E N P O R 
Ü Y P O C O D I N E R O 
E n cualquier oficina donde se escriban cartas a las cuales haya de adjuntarse talo-
nes, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como muestras, etc., 
son de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo».—El cuaderno con 2.000 etiquetas 
(mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite certificado y franco de todo gasto 
| A S I I V Í ^ A L > A C : O S . - F » r e c l s > c á d ^ , 2 3 . - . V ! A D F « I D 
«nenie Por ser la quinta originada directa-en dicha categoría 
R E L I G I O S A 
ID PROFESION 
^'-'convento de madres carmelitas de San 
•oto/ '"anta Ana, do Madrid, hizo ayer sus 
ííl ^ rficibió el velo de profesa de manos 
ír»£ I:cllrtr,irrí*. C. M. F . , la señorita 
H*»̂ ,"11} il'irUn y Alonso Colmenares, que 
01 nombre do María de la Cruz. 
I UiítT Inildril,a dof,a lJ"z Ibarra de Patiño, 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
•as de 6, 7 y 8 por ioO anuí! w m V i cd.i 
E n s t i t u c i ó n l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , c o n l a o b l i g a d a g a r a n t í a d e l 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
P e s e t a s . 3 3 8 5 . 5 0 5 , 1 6 
= 1 0 . 9 6 6 = 
Importe de los reintegros e intereses satisfechos hasta 31 de diciembre de 1^34. 
Número de solicitudes de pago atendidas en el acto misino de su petición 
L a UVfA D E AHORROS P O P I X A U M A T R I T E N S E concede a los accionistas c imponentes la facultad de inspec-
ción colectiva e individual independienfemeníe de las ÍLicullados coiiícridas al Consejo fie Inspección. 
L a CAJA D E AHORROS P O P U L A R M A T R I T E N S E no cíectua operaciones de crédito personal ni con garantías su-
jetas a oscilaciones bursátiles, por lo que las crisis firuiuñeras no la han afectado en ningún caso. 
L a CAJA D E Al íÜRROS P O P L L A R M A T R I T E N S E limita prudenciülmente la clase y cuantía de las imposiciones. 
R s g l s m e i ü o s e i n s t r u c c i o n e s o r a t i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Santos Juan de Saha-
gún, confesor; Basilidr», mártir; León I I I 
¡Papa y confesor, y Santa Antonia, mártir. 
La misa y oficio divino son de la feria sexta 
de la Octava del Corpus, con rito semidoblc 
y color blanco. 
Adoración Koctnrna.—San Antonio de Pa-
dua. A las diez de la noche, solemne Tedeum. 
Cuarenta Horas.—En las Pornardas del Sa-
cramento. 
Corte de Maria.—Del Pilar, en las parro-
quia de su Titular (P); San Andrés, San 
Ildefonso, Salvador (P.), Comendadoras de 
Santiago y Escuelas Pías de San Fernando. 
Parroquia de las Angustias A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Concepción..—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús.—A las 
seis y media de la tarde, exposición de Sn Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por el padre 
Ogara, S. J . , y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem. A 
las ocho, misa rezada y ejercicio; a las ocho 
y media, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar, y a las do-
ce, la rezada; a las diez, la solemne con ser-
món por don José Suárez Faura; por la tar-
de, a las seis, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, bendición y reserva. 
Asilo de Ban Jos i de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena al Santísimo Sacra-
mento. A las ocho, exposición de. Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; por la 
tarde, a las cinco, maitines; u las seis, rosa-
rio, estación, sermón por el padre Alcocer, 
ejercicio. Salmo Credidi y reserva. 
Capilla de Damas Catequistas.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Rodríguez Larioa y reserva. 
Encamación .—A las nueve y media, misa 
solemne; por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Jerónimas del Corpus Christi.—A IÜS nueve, 
misa cantada; por la tarde, a las cinco, mai-
tines, ejercicio y reserva. 
Calesas (segundo monasterio).—Continúa la 
novena n los Sagrados Corazones. A las ocho 
y media, exposición de Sn Divina Majestad, 
que quedará de maniñesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas cin-
co, ejercicio, sermón por el padre Earia, S, J . ; 
bendición y reserva. 
Santuario del Corazón de Maria.—Empieza 
la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Junn do Dios Aréva-
lo, C. M. Y. , y reserva. 
Trin i tar ias (Mangaba de Urquijo).—Conti-
núa la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis y media, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva 
C U L T O S A S A N A K T O I I I O D E P A D U A 
Parroquia de los Dolores.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Palo-
mar, ejercicio, reserva y cánt icos . 
Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las diez, misa solemne, y por la tarde, a 
las seis, ejercicio, sermón por el señor Mora-
les, reserva -y cánticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino: ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—A las siete de la 
tarde, ejercicio, sermón por monseñor Carri-
llo y reserva. 
Parroquia de San Marcos,—A las seis 7 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, sermón por el señor Suá-
rez Faura, ejercicio y gozos. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis 
y media do la tarde, ejercicio, eermón por el 
señor Tortosa y reserva. 
Parroquia del Salvador.-Termina el -triduo. 
A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Francisco Campos, ejercicio, re-
serva y responsorio. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A 
las seis y media de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, MM-món por don Frutos Valcárccl, reserva 
y gozos. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa, ejercicio de la novena y reserva, 
Cala^ravas.—A las diez y media, misa so-
lemne ron exposición de Su Divina Mnieetad 
y sormnii por don Francisco Terrero; a las do-
ee, rosario y novena,- por la tarde, a las sie-
te, manifiosto. estarión, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reserva y res-
¡Kmsorio. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las ocho y 
media, misa rezada con exposición y ejerci-
cio; por la tardo, a las seis y media, mani-
fiestn. estación, rosario, sermón, ejercicio, re-
serva y responsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las dioz, 
misa cantada; a las cinco, vísperas solemnes-
a las seis v media, manifiesto, rosario, sermón 
por don Plácido Verde, ejercicio, reserva y 
gozos. 
San Manuel y San Benito.—Empieza el tr i -
duo. A las nueve y media, misa con ncorapa-
ñamiento de órgano; por la tarde, a las seis, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Juan 
Manuel López, ejercicio del triduo, bendición, 
reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L S A G R A D O 
CORAZON D E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho. 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
«eñor Parbajero. 
Parroquia del Salvador—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
San Manuel y San Benito. A las cinco de la 
tarde, exposición do Su Divina Majesad; a 
las seis y media, rosario, ejercicio y reserva. 
San Vicente do Paúl.—A las seis y media 
do la tarde, rosario y ejercicio. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almndena: Por la larde, « 
las seis, salvo cantada.—Do los Angeles:' A! 
anochecer, letanía, salve cantada y ojercicu 
de la felicifnción sabatina.—Do los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—Ban 
Sebastián: Por la fardo, a las siete, mam-
fiesto. rosario, plática, quo predicará don 
Edilhcrlo Hedondo. reserva y salvo a Nues-
tra Señora do la Misericordia.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio do la felicita-
ción sabatina, y por la tardo, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—r.-.una Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor do Nuestra Señora de la 
Merced: por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada. 
Carmelitas de Maravilla^: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora do las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nuevo a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María-. Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofrndfa do la Titular; al anochecer, 
salve cantada.—Mnría Auxiliadora: A las 
cinco, hemlición y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María y fe-
licitación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las Congregaciones, misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once, y media, misa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora do Lourdes. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t i ca . ) 
Í!Íi!i'I!ii"Hffi:ii¡iir 
lütüillliltmmil 
0 Í U P E R - U T I N A D ^ 
r / A A C A 
L A A E D I A L U N A 
L A / A A S D I G E S T I V A - L A f \ A S D I U R É T I C A 
S u s t i t u y e á l a s a g u a s / m n e r a l e s . 
Viernes 12 de Junio de 1925 E L O E I E 3 A T EL MADRID.—Afio x v . -NOm. 
1 3 1 LA c a s i 
" H E L V E T I A " 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r S o s " a s e s 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
, LA FgmOSA 
A N 44 P U L L 44 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A - ) 
A V E N I D A , 2 7 . - . S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D 2 T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) 
Kl í;iinoso corredor ciclista Jaime .1ANER nos dice: «Además, con sumo gusto debo manifestarles que la Ijicicleta tESBLVWTIA» 
que fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelta al país guipuzcoano, la cneontre tan perfecta en todas sus partes' 
que ducio pueda haber bicicleta que la supera; SINCERAMENTE EES DIGO QUE HASTA HOY NO H S ¡ICONTADO C I C L O 
Q U E M £ J O K M E H A Y A IDO.» 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna. 25. 
üiwco i t [\ m m 
Callo de Alcnift, f r tute 
a las Calatrnvas 
eüiiiqoe de imm 
[iüpresa üoBíiciaáofj 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
I S / I A D F 3 I D 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 SAN SEBASTIAN 
D o n , residente 
en , ca l l e 
n ú m e r o , prov inc ia , desea rec ib ir 
- .a tá logo de * 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
3 U C U R 3 A L . E 3 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
B I L B A O 
ZARAGOZA 
G I J O N 
S A N S E B A S T I A N 
Hortaleza, n ú m . 2. 
Pelayo, n ú m . 44. 
F r a n c o , n ú m . 33. 
Miguclte , n ú m . 3. 
P l a z a Nueva, n ú m . 3. 
San Miguel , n ú m . 12 dup.0 
Jovellanos, n ú m . 14. 
G u e t a r i a , n ú m . 5. 
[ T E S T A D O R E S 
r á p i d o s á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
5 
DE LA HUMANIDAD S 
S u c u r a c i ó n p o r e l t r a t a m i e n t o i n t e g r a l 
A r l r í t i s m o : Do lores , G o t a , Reumat i smo. - Enfermedades ri 
l a p i e l : E c z e m a , H e r p e s , P s o r i a s i s , Prur i to . - Tras tornos 
c i rcu la tor ios : Arter io -esc ieros i s , V a r i c e s , Flebit i s 
U l c e r a s V a r i c o s a s , y E n f e r m e d a d e s de l a Mujer ' 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamañoSi desde los 
más sencillos hasta los má» 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O 
ramios i e l a E o m p a i a i r a s i i i i i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
U H E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 15), de uijon el 
20, de Comña el 21 para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 11a-
Jjana el 20 de cada mes para Conma, (Jijón y Santander. 
X.X27EA A P U E B T O B I C O , C U B A , V E K E S U E L A - C O E O K B I A V P A C I T I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, Ue Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 pa^a Las Palmas, Santa Cruz de Tenenío, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Kico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquiquc, 
iAntofagasta y Valparaíso. 
E I K E A A I*XEIPZ27AS Y PUEKTOS D E C H I N A Y J A P O » 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, .LisDoa, 
{Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Coiombe, Smgapore, Ma-
quila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
EXHEA A E A A R G E I T r n T A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cactiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo de mibao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Viilagarcla el 2 
j de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
EZ27EA A OTTEVA Y03UZ, CTTBA V M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el Xtí, de Malaga 
el 28 y do Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
E I M E A A FEBKAJKDO 3?00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, vja-
tdiz. Las Palmas, Sania Crus de Tenerife, Santa Cruz de la .Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este seryicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasiaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de et.ta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas A familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
• ratos paru penales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
' Jtanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos 103 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la 
íaltura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
tn los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prtn-
Icipales puertos, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumiatra, Java y iJo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port-Arthur y Vlaüivos-
tocic—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, üaltimore, f'iladelha, .Bos-
tón, Quobec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el f a c í -
fleo, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho do Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIAEES 
L a sección que para e«tos servicios tiene estaJblccida la Compañía se encargara 
del transporto y exhibición en Ultramar de ios muestrarios que lo sean entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
S A I C A ^ ^ ^ U L O ^ C I O S O - D E S U H U T ^ 
P R E R W R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
S Ud.. como la aafilla de ta Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrt jamas del drcuío vicioso de so trabajó ¿a rutina; 
^ ^ í ^ s e r £ n E!empre £UP<ios ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí -el trabajo de rutina, d SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueüos más audaces se convertirán en las realidades más tanjibles. 
„ f̂ 13 sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por comspondenda, en la Institudón 
Utflvenntarra <¡ue Uene d mayor número de alumnos «n ios países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual aprovechando cus tatos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:—Ad^tiiñrá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar condaridady a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema Multiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fueraas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Corso basítdo en los descu-
brimientos sicológicos de los úl times diez altos. 
PERIODlSMO:~Aprendert a escribir para fcr prensa en forma vibrante, con hondo tnterÉs humano; aprenderá. todos los 
secretos modernos da periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse pon esta ¡anotesión un rriî olfico porvenir soda1, y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y ÍWODIlAMAS:-Bstudro nuevo en d mundo hispano, pero que ha levantado fortunas 
con» una-varilla mágica en los Estados Unidos, donde se Je enseña en casi todií las Universidades. Ajirenderá Ud. a capitalizv 
su imaginación Hará populares Las creaciones de su mente/exhitiíndotesante tiiilicnes de espectadores para hacerles pensar, reir 
©llorar. 
A D M I N I S T E A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E l hom 
ore importante de una empresa es el que liace llegar d dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vde tanto mAs cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capadtado para duplicar y tripKcar la circuJación de cualquier diario. 
CURSO D E KEDACCION:~Saber expresarse con degáncla, correcdón y claridad es ura(,de las bases del éxito. Ev.e 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en fama agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son ddectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada o no de estos Genos enseña ana profesión o actividad nuera, con, porvenir ilimiíado y itn cwñtxrtidoiw preparados. Estío es-
EA T̂ICÊ D»?I0?̂ lti?A>.<rJ'evantar rápidamente al que los estudia a un placo superior de vida, tanto üiteiectual como econúnjioa 
rAUL rüKMA PAGO. 
R E C O S T E E S T E CTTPúlf 7 ESTVIEEO—£S O O m n E Z T E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R Í C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamanmocb. Noxv Tork, E . 17. A . 
S írvanse mandarme detalles ffarüie precios del Cürso tar-
jado con unaf cruz. Entiendo que esto no me compromete co 
nada -y que el Curso estfi. en castellano. 
Nombre , , , n . . . . . . . . . . . . . 
Apartado postal , , i . . ^ ' » . « - » r . . • . . „ , . . » . . 
Callo y Nüm. . , 
Ciudad y Pa í s 
« . . . Cnzso de Periodismo. 
. . . .Carao fie Ueporter. 
....OXUKO de Admlzüstracldn 
Ciontíüca ü« l a Cir cuUvclóo 
do Ei&rioB y ttevletas. 
f . . .Cuxso do Sedaoolón. 
(> . . Corso de ReOacoldn de 
Cuentos y TotoOnma*. 
. . . . Curso de Eflclenda Mantel. 
I t A XKBTTVXJCZOS UXrXVXBSZTARZA Q U E T I E I f B E E M A Y O B m n O E R O D E AEUaCirOS 
E R E O S P A I S E S E B H A K E A E E P A & O E A 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
t S & . S E A B O N A 0.25 P O R C A D A CAS-
C O D E V U E L T O 
H V L a s t e n i b l e s n a o I e s t i n Q d e l o s p i e s , c a l l o s y 
£ £ ^ ^ 4 g d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n 
d o s ó l o t r e s J í n s e3 patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l t a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a ^ t r s i e h a n 
u s a d o y o i - a u s t e d 
m a r a v i ' l a s 
Pídalo en rannacias j 
oroguenas, i.so. — po« 
correo. 2 pesetas 
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A G E N C I A 
GUCEROFOSFATO DE CALCOfl 
C R E . O S O T A L 
IMFAUBLECOnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATABROS CRÓniCOS. BROriQUI TI5 
ECCIOntS 6RlPAI.t5v0EaiUDAD GErlfRÁl 
\>tni/»;PBniciPflits M«nccms 1̂  
^ O r K n f DICTO. S a n ^ ^ 
[CIADOS 
c o n d u c e n a l a 
Innumerables son las enfermedades que atormentan a la 
pobre humanidad. Pero entre las mas graves y que mxs 
cruelmente la hacen sufrir; hay particularmente tres gru-
pos, tres males desoladores, qne tienen por única causa la 
-.ingre viciada y que se denominan, artritismo; enferme-
dades de la piel, trastornos circulatorios y enfermedades 
de la mujer. Suplico a.todos aquellos a quienes de cerca o 
de lejos interese esta cuestión, lean con atención estas 
lincas y mediten luego sobre ellas; se evitaran muchas 
• iianiobras inútiles y al mismo tiempo muchos sufrimientos. 
A pesar de los considerables progresos realizados en 
estos últimos veinte años; todos los esfuerzos del arte de 
curar en la materia que nos ocupa, no han conducido, preciso 
es confersarlo, mas que a los precarios resultados de todos 
conocidos. 
Estaba reservado al Señor Richelet de Sedan; tras de 
pacientes investigaciones admirablemente llevadas a cabo, 
el proyectar un poco de luz sobre el oscuro caos de la 
terapéutica de las enfermedades de la piel y el ariritismo. 
Hace mucho tiempo que ci método lleva haciendo sus 
pruebas en la difícil curación de las enfermedades de la 
piel. Los eczemas secos y húmedos, psoriasis, sicosis de la 
barba y del bigote, herpes, acnés; eritemas, feruneulosis, 
sarpullidos ; impetigos; liquen, prurigo, rojeces ; y enferme-
dades díd cuero cabelludo; encuentran en ¿1 un remedio 
el mas eficaz; el mas heroico. 
Basta muy poco tiempo, para ver reconstituirse gradual-
mente, las funciones normales de la piel. E l prurito tan 
penoso y tenáz que generalmente acompaña a estas 
enfermedades; desaparece en cuanto se inicia el tratamiento. 
En el artritismo constitucional en el reumatismo, la gota; 
lo» infartos de las células glaudularcs ( paperas) el método 
del Señor Richelet disipa rápidamente el dolor, resuelve 
las rebeldes deformaciones de los dedos de las manos y 
de los pies, cura las mas antiguas ciáticas y los estados 
neurálgicos inveterados que habían resistido a todo trata-
miento. En todos estos casos, asegura ademas, la completa 
y rápida eliminación de nuestro implacable enemigo; el 
acido úrico. 
En fin; esta excelente medicación ha producido resultados 
inesperados en los mas profundos transtomos de la edreu-
adón. Se ha comprobado, la rerularizariñn ^ micntos del mra^r, i-, '̂ . z.acion de IOS feo*] micntos del corazón la desaparición de'la 
soplos, vértigos y valudos; de las varices « c b ^ ^ ><* 
roulcs; y U rápida mejoria de la a r t c r i o - ~ S henior-
terrible herrumbe de nuestros vasos ¿ Z Z ^ T * ' 
prematura y tiene a car^o tantas muertes ^ 
traía de la mujer, las epScas irregulares £ 
metritis; y los tan temibles accidentes de la P H ^ ^ U 
serán radicalmente suprimidos y se verán ^ CritiCí 
fuerzas quebrantadas y la vitalidad c mpromebd^1" ^ 
Esta enérgica acción sobre el sistema circulatoS . , 
las curaciones extraordinarias obtenidas en las af rp,Í£* 
. — -- — — v / ^ i w m u * ^ en las a 
de los miembros inferiores, varices, úlceras •» 
varicosos (mal de piernas), flebitis, etc., etc. ' C(aeina» 
La descongestión de los tejidos y de todi la nartp 
se produce rápidamente y la cicatrización cou,nuter,a* 
tarda en suceder a un real y bienhechor alivio 00 
aprecia desde el principio de la cura. Con la misiTttUe 56 
dez, la sensación de pesadez desaparece, juntament?* ra,li" 
prurito. Por todas estas razones yo quisiera v l ^ ^ 
maravillosa medicación empleada mas amenndo v a 
. esta 
preventivo; no tan solo por los que están al Dar¿- ^ 
buen estado de salud, sino mas principalmente ^ ^ 
indiferentes y despreocupados, que por \este medio 
taran los crueles disgustos y penosos sufrimientoe-8* ^ 
su diátesis artrilica les predispone. Entretanto'i^ 
que todos estos males se curan, sin molestias, sin necfeS^ 
de alterar las habituales ocupadoces, mediante este 
doso tratamiento, del que millares de testimonios v m î' 
tiples experiendas, proclaman el éxito resonante. 
Aquellos para quienes esta reveladon no tenga «1 ««« 
cíente valor persuasivo y quieran datos mas seguros 
se informen directamente de quienes constítuyea iL ^ 
formidable legión de los que han podido apreciar las ¿i7* 
lendas del método y están curados. Que se dirijan sia ^ 
diladon su farmaceútico y compren un frasco de DeJ^** 
tivo Richelet para empezar la cura cuanto antes fw 
sigan las instruedones detalladas en el folleto que a «rt 
frasco acompaña y obtendrán todas las indicaciones úffl 
a cada caso, para su tratamiento y curación. Labora f^f 
Richelet de Sedan, San Bartolomé n* 1, San S c b a s S í 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L A V I S T A ! ! 
N O M A fil " " Ü P E S , P R E S B I T A S %M IWH <S9 N | V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial I fOIDU «vitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista 
inclubo las personas Beptuagenarias. Pedid ho^ mismo el interesante libro gratis. 
Dep. "ieneral: ligo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia 
fl LOS PR80ÜCT08ES BE ELECTRiCIOAO 
SI vuestras turbinas funcionan mal . 
SI vuestros motores consumen m u c h a 
S| Jas p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
3 | el alumbrado es deficiente. 
31 Ja e x p l o t a c i ó n no r inde lo debido. 
GEOEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecia l i s ta y o b t e n d r é i s resultados inrxjspechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . (lo -Montajes 
ludiLstrialcs, NúOcz de llnlboa, 16, Madrid. 
E I S C O R E I T A S 
SAUEH, & SOHN — A L E M A U I A 
VENTA EXCLUSIVA 
CASA I f f iEI -II . :LA.—BARQUILLO, 8 D U P L I C A D O 
S A C R I S T A N H E R M A N O S 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos capa recién construida Cuatro Caminos, y 
otra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
G O Y A , 6.—De cuatro a sieto. 
EL MUSEO 
Rev i s ta ^rñfica, impresa en hojas archi-
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en lodos los quioscos 
Se publ ica los d í a s 15 y 30 de cada mes 
TOBOS BE GiES. PaofllGO. 12 
vmwnctnLnoBn 
E l huem 
c o n d u c e s u n a v e 
a p u e r t o s e g u r o 
U n paquete disuelto en un litro de 
agua produce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las afec-
ciones siguientes : 
Ríñones — Vejiga — Hígado — Estomago 
Articulaciones G o t a — Mal de piedra 
Reumatismos — Arteriosclerosis. 
1 2 p a p e l e s 
i 2 l i t ros de a g u a de l a 
'€V^h> r a e j o r a g u a m i n e r a l . 
A L H A J A S 
ROPAS Y PAPELETAS DEL MONTE 
LA CASA E S T E B A N 
PAGA TODO SU VALOR 
S A G A S T A , 4. — COMPSAVEUrTA 
( E S Q U I N A A C H U B R U C A ) 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
exámenes de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
el año. Magnífico Internado. I>ocales espaciosos y es-
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor pecre-
tario de la antigua A C A D E M I A D E CALDESO» 
D E L A B A B C A . — A B A D A . 11, MADBID 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista publica en «a número 
do abril irabajoa da la sefiora viuda <le López Bá», do BIBÍ 
do Pombo, de la señora Sinchez Arroyo; el articulo J« 
fondo sobro la «Cartiv-i'Mtoral del etninentlaimo «eüor Csr-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivaa Moreno; amplia infonn»cwa 
aináical do Madrid y provincias, etcót«r», etcéta*. ^ 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T B 
C A L L E D E ALCALA 
Mos Ms u eioBcés 
A u t o m ó v i l e s H u é s p e d e s 
H O T E L B H I N , cuatro fa-
chadas, confort, peneiopo» 
desde 12 pesetas, a^1"' 
ciones desdo 5. Carrera 
San Jerónimo, 29. 
B O L L S B O Y C E , Iftotón, 
cinco asiento», en Inmejo-
rable estado. P. Domingo, 
Lagasca, 56. 
Depositario para España í 
D A L M A U O L I V E R E S . Paseo de la Industria. 14 
B A R C E L O N A 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18-0. 
Cruz, 1. Madrid. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
péselas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de KL DB-
BATB so reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. 1*. 
Optica 
¿ Q U I E B E S U V I S » A ? 
Use cristales PunJct»» 
Zeiss. Casa Dubosc, oP14, 
co- Arenal, 21. 
V a r i o s 
B E L O J E B I A } ^ l G ^ 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía. *** *** 
Cristales de forma. 3 PT 
setas. 11. Fuentes. U «"^ 
ximo Arenal). 
Ventas 
P E B S I A N A S . Saldo. Stf 
Marcos, 26. 
mados a ^ r ^ á s a l -
marca son l 0 S J " f g ó -
ticos y d° m ^ ° ! r S . 5 5 . 
tía. HazcmFuencana^ 
DE SOLARES 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O - « « " j * 
M E S A - N E U R A S T E N I A , D . ^ 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y C A i 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resul tados curat ivos logrados con el empleo 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de 
intest inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n 
V E N T A E N F A R M A C 
3 P E S E T A S C A J A 
— 1 —~~ mos 
de l a D I G E S T O N A C H O R R O <V* l 0 * ^ ga3tro. 
haber lomado n u m e r o s a s e s l e í a n 
s iempre, tomando n i 6 E S T O \ A O í " 
I A S Y D R O G U E R I A S 
R e c h a z a d las imitacio 
